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1 KIT Department of Architecture
1.1 Architecture Bachelor
1.1.1 2nd Term









Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine 2021 - online
1.Treffen: 07.04.21 11:30 Uhr online
First Meeting: 07.04.21, 11.30 am, online









Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine 2021 - online
1.Treffen: 07.04.21 11:30 Uhr online
First Meeting: 07.04.21, 11.30 am, online







Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine 2021 - online
1.Treffen: 07.04.21 11:30 Uhr online
First Meeting: 07.04.21, 11.30 am, online
1720561 Building Construction





Wed 10:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termine 2021 - Online




Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19













Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
1710402 Theory of Architecture 2 - Conflict Topics





Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22
1710153 Architectural Geometry 2
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Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Regeltermin:
Vorlesung: Fr 10:00-11:30 Uhr, Video auf ILIAS,
Übung: Fr 12:00-13:30 Uhr, Zoom
Erklärungsstunde: Di 18:00-19:30 Zoom
Zeitraum: 16.04. - 21.05.2021
Appointment:
Lecture: Fri 10:00 am to 11:30 am, ILIAS Video
Exercise: Fri 12:00 am to 1:30 pm, Zoom
Additional Explanations: Tue 6:00 pm to 7:30 pm, Zoom
Period: 16.04. - 21.05.2021
1710154 Digital Form Design 2






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Regeltermin:
Vorlesung: Fr 10:00-11:30 Uhr, Zoom
Übung: Fr 12:00-13:30 Uhr, Zoom
Zeitraum: 11.06. - 23.07.2021
Workshopwoche: 09.08. - 12.08.2021
Appointment:
Lecture: Fri 10:00 am to 11:30 am, Zoom
Exercise: Fri 12:00 am to 1:30 pm, Zoom
Period: 11.06. - 23.07.2021











Die Werkstatteinführungen können in diesem Semester wegen der Schließung der 
Werkstätten bis auf Weiteres nicht stattfinden.
















































25.05. - 28.05.21, 9:00 - 17:00 Uhr
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Zeit: Di, 25.05.2021 - Fr, 28.05.2021, ganztägig
Time: Tue, 25.05.2021 - Fri, 28.05.2021, all day













25 -29.05.2021, 10 Uhr, Digital (Zoom)























1731094 Digital City Design | Real-Time Planning Reloaded





1731199 Seminarweek: City Portraits - Public Space in Conversation (Engel)















































Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Wed 14:00-18:00 Single on 05/12
Wed 14:00-18:00 Single on 06/16
Tue 09:00-15:00 Single on 07/20









Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23









Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Wed 14:00-18:00 Single on 05/12
Wed 14:00-18:00 Single on 06/16
Tue 09:00-15:00 Single on 07/20













Wed 08:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
1731051 Urban Developent: Urban Perspectives Basic Concepts of Urban Design and Planning






Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19
1731155 Construction Planning Law









Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23














Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
1710111 Advanced Topic of Bachelor Thesis (Frohn)








Wed 09:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23



















Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
1710211 Advanced Topic of Bachelor Thesis (Morger)













Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21










Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine 2021 Online
Erstes Treffen: Mi, 31.03.2021 - Ausgabe „digital“ 10.00Uhr
First Meeting: Wed, 31.03.2021, 10.00 am, online
1720508 Advanced Topic of Bachelor Thesis: Market Hall Karlsruhe (Wappner)





Wed 10:30-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termine 2021 Online
Regeltermin: ab 08.04.2021 immer Donnerstag nachmittags, Online
Appointment: As of Thu, 08.04.2021 every Thursday afternoon, online








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
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1.1.3.2 Compulsory Elective Courses







Mon 18:00-19:30 20.40 R104 Grüne Grotte every other week from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Regeltermin: Mo 18:00 - 19:30 Uhr, Zoom, Vorbereitungstreffen 14-tägig
1. Treffen: Montag 19.04.21 18:00 Uhr, Zoom
Pflichtexkursion: 28.08. - 08.09.21 nach Südfrankreich
Teilnehmerzahl: 5
Appointment: Mo 6:00 pm to 7:30 pm, preliminary meetings every other week, 
Zoom
First Meeting: Monday 19.04.2021, 6:00 pm, Zoom
Excursion: 28.08. - 08.09.2021 to South France
Number of Participants: 5






Mon 18:00-21:30 from 04/12 until 07/19







Fri 10:00-13:00 from 04/16 until 07/23







Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Tue 18:00-21:00 from 04/13 until 07/20
1710405 Selected Topics of Architectural Theory: Architecture as Global Governance










Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20









Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19
















Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
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Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
1741364 Research Seminar/Building History: Historic Building Details – To discover & to understand. Components, 













Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20














Die Werkstatteinführungen können in diesem Semester wegen der Schließung der 
Werkstätten bis auf Weiteres nicht stattfinden.







Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21
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1.2.1.1 Design Project Building Construction








Thu 10:00-12:00 from 04/15 until 07/22


















Thu 09:00-17:00 from 04/15 until 07/22





















1710306 Advanced Architectural Design Studies : Useful Findings 3D (Hartmann)







Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana











Thu 09:00-13:30 from 04/15 until 07/22
















Thu 09:00-14:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Treffen: Do, 15.04.2021
First Meeting: Thu, 15.04.2021

















Thu 09:00-13:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
kann nur in Kombination mit dem Seminar Virtual Engineering belegt werden 
sowie der BIM Entwurfsvertiefung!
1720711 BIM-Advanced (von Both)
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1.2.1.2 Design Project Urban Planning








Thu 14:00-18:00 from 04/15 until 07/22













Thu 08:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Mon 08:00-16:00 Single on 05/17
Thu 09:00-15:00 Single on 06/24
Thu 09:00-18:00 Single on 07/29
















Thu 09:00-13:00 from 04/15 until 07/22







Thu 09:00-13:00 from 04/15 until 07/22
1731260 Ideal and Reality (Inderbitzin)












Thu 09:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 04/15 until 
07/22










Thu 09:00-11:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 04/15 until 
07/22
1.2.1.3 Further Design Specializations





































Fri 18:00-19:00 Single on 04/30
Fri 18:00-21:00 Single on 05/07
Fri 18:00-21:00 Single on 05/21
Organizational topics
Ausgabe: Freitag, 30.04.2021 um 18 Uhr
Zwischenkritik: Freitag, 07.05.2021 um 18 Uhr
Präsentation: Freitag, 21.05.2021 um 18 Uhr




















Thema und Termin siehe Aushang







Thema und Termin siehe Aushang










Termin nach Absprache Online
Appointment upon agreement - online
1720714 Insect Hotel




































Thema und Termin siehe Aushang Homepage














Wed 09:30-10:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 06/02
Fri 13:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 06/11
1700054 Stegreif nach freier Wahl





























Tue 16:30-17:30 Single on 04/20
Tue 16:30-17:30 Single on 04/27
Tue 16:30-17:30 Single on 05/04
Tue 16:30-17:30 Single on 05/11
Tue 16:30-17:30 Single on 05/18
Tue 16:30-17:30 Single on 06/01
Tue 16:30-17:30 Single on 06/08
Tue 16:30-17:30 Single on 06/15
Tue 16:30-17:30 Single on 06/22




Erster Termin: Di, 20.04.2021
First Meeting: Tue, 20.04.2021









Tue 18:00-19:30 Single on 04/20
Tue 18:00-19:30 Single on 04/27
Tue 18:00-19:30 Single on 05/04
Tue 18:00-19:30 Single on 05/11
Tue 18:00-19:30 Single on 06/01
Tue 18:00-19:30 Single on 06/08
Tue 18:00-19:30 Single on 06/15
Tue 18:00-19:30 Single on 06/22
Tue 18:00-19:30 Single on 06/29
Tue 18:00-19:30 Single on 07/06
Tue 18:00-19:30 Single on 07/13






















Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana
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1.2.4 History, Art and Theory






Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Mon 09:30-13:00 from 04/12 until 07/19








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/12
1741313 Art History: Theories of Color








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21







Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
1741387 Research Seminar/Building History: Historic Building Details – To discover & to understand. Components, 










Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Wed 09:15-12:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Erstes Treffen: Do,15.04.2021, 10:00 Uhr, Online
Termine 2021 - Online






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Termine 2021 - Online
1. Treffen: Mi, 14.04.2021 um 15:00 Uhr, Online
First Meeting: Wed, 14.04.2021, 3.00 pm, online


















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
1720708 Integral Planning: User-Related Analysis of Needs and Functions Content





Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20









Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19
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1720919 Building Techniques: Transience- old question to young architecture






Fri 12:00-15:00 from 04/16 until 07/23








Fri 10:00-13:00 from 04/16 until 07/23








Mon 12:00-15:30 every other week from 04/12 until 07/19
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1.2.6 Urban and Landscape Planning







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20













Tue 09:30-13:00 every other week from 04/13 until 07/20









Wed 14:00-16:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 04/14 until 07/21











Mon 18:00-19:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Regeltermin: Mo 18:00 - 19:30 Uhr, Zoom, Vorbereitungstreffen 14-tägig
1. Treffen: Montag 19.04.21 18:00 Uhr, Zoom
Pflichtexkursion: 28.08. - 08.09.21 nach Südfrankreich
Teilnehmerzahl: 8
Appointment: Mo 6:00 pm to 7:30 pm, preliminary meetings every other week, Zoom
First Meeting: Monday 19.04.2021, 6:00 pm, Zoom
Excursion: 28.08. - 08.09.2021 to South France
Number of Participants: 8









Thu 14:00-18:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Treffen: Do, 15.04.2021
First Meeting: Thu, 15.04.2021






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 04/12






Fri 12:00-13:00 from 04/16 until 07/23






Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Tue 09:00-17:00 Single on 08/03
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04
Thu 09:00-17:00 Single on 08/05
Fri 09:00-17:00 Single on 08/06







Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
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Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Mino Rodriguez, Maria 
Isabel








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/15







Wed 10:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
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Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/15









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21




















Bearbeitung nach Absprache und Terminplan













Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Mino Rodriguez, Maria 
Isabel
1741387 Research Seminar/Building History: Historic Building Details – To discover & to understand. Components, 






1731180 Research Seminar / City Theory: Knowledge. Cities. Spaces









Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20








Wed 12:00-13:30 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 04/14 until 
07/21





Wed 11:00-12:00 Single on 04/21



















1700002 Independent Student Research Project


































Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21





















































25.05. - 28.05.21, 9:00 - 17:00 Uhr
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Zeit: Di, 25.05.2021 - Fr, 28.05.2021, ganztägig
Time: Tue, 25.05.2021 - Fri, 28.05.2021, all day













25 -29.05.2021, 10 Uhr, Digital (Zoom)























1731094 Digital City Design | Real-Time Planning Reloaded





1731199 Seminarweek: City Portraits - Public Space in Conversation (Engel)
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1.3 Bachelor Art History






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19








Die Veranstaltung findet 14-tägig statt. Die Termine werden auf der homepage der 
Kunstgeschichte bekanntgegeben.






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
1800007 Substantial Surrogates? Virtual Reality for Preserving Art Installations









Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23




















Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22









23.04. 14.00 - 18.00
24.04. 10.00 – 18.00
07.05. 14.00 – 18.00
08.05. 10.00 – 18.00






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Ein Kooperationsseminar vom IKB – Institut Kunst- und Baugeschichte mit dem ISTB-
IESL Institut für Internationalen Städtebau und Entwerfen
25.05. - 28.05.2021
Regeltermin: Di – Fr 9:00 – 17:15 Uhr, Geb.11.40, R109 (ISTB) / draußen in KA / im Ilias, 
Zoom, MS Teams – je nach Situation
1800027 Basic Architectural and Stylistic Concepts Using Buildings in Karlsruhe as Examples








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-17:15 every other week from 04/15 until 07/22



















Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20










Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
1741385 Building History: Biomimesis.Biological Analogy in Architecture since Vitruvius









Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
1741387 Research Seminar/Building History: Historic Building Details – To discover & to understand. Components, 










Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
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1.4 Master Art History






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





















Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
1800023 Cultural management and international cultural policy











23.04. 14.00 - 18.00
24.04. 10.00 – 18.00
07.05. 14.00 – 18.00
08.05. 10.00 – 18.00






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Ein Kooperationsseminar vom IKB – Institut Kunst- und Baugeschichte mit dem ISTB-
IESL Institut für Internationalen Städtebau und Entwerfen
25.05. - 28.05.2021
Regeltermin: Di – Fr 9:00 – 17:15 Uhr, Geb.11.40, R109 (ISTB) / draußen in KA / im Ilias, 
Zoom, MS Teams – je nach Situation






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
1800019 Phytosphere – Plant languages








Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-17:15 every other week from 04/15 until 07/22



















Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20










Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/12
1741387 Research Seminar/Building History: Historic Building Details – To discover & to understand. Components, 
building materials, joints and surfaces.















Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20




Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





































Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
1800005 Theories of Color








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20













Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








Die Veranstaltung findet 14-tägig statt. Die Termine werden auf der homepage der 
Kunstgeschichte bekanntgegeben.
1800023 Cultural management and international cultural policy











23.04. 14.00 - 18.00
24.04. 10.00 – 18.00
07.05. 14.00 – 18.00
08.05. 10.00 – 18.00







Ein Kooperationsseminar vom IKB – Institut Kunst- und Baugeschichte mit dem ISTB-
IESL Institut für Internationalen Städtebau und Entwerfen
25.05. - 28.05.2021
Regeltermin: Di – Fr 9:00 – 17:15 Uhr, Geb.11.40, R109 (ISTB) / draußen in KA / im Ilias, 
Zoom, MS Teams – je nach Situation






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-17:15 every other week from 04/15 until 07/22





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
1800029 Tutorial for the seminar Methods of Art History


























Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:00-21:00 from 04/14 until 07/21
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1.8 Office hours of the professors













Tue 15:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Di. 15:00 - 17:00 R215; Geb. 20.40






Wed 10:30-12:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
nach Rücksprache






























1720550 Consultation date Dipl.-Ing. Haug



















Tue 12:30-13:30 from 04/13 until 07/20








Termin nach Absprache Online
Appointment upon agreement - online














Tue 16:00-18:00 from 04/13 until 07/20














Tue 10:00-12:00 from 04/13 until 07/20
1731156 Sprechstunde Hon.-Prof. Dr. Menzel

















Tue 15:30-16:30 from 04/13 until 07/20
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Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
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Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23




Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6200204 Applied Statistics





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22














Wed 12:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21
6200209 Exercises to Building Physics








Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
6340101 Geologie im Bauwesen















Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Beginn ca. 2. Vorlesungswoche












Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19












Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
6200408 Design Basics in Highway Engineering









Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
















Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 every other week from 04/16 until 07/23
















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19







Wed 14:00-15:30 every other week from 04/21 until 07/14







Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
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Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Diverse Termine, siehe Aushang










Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22













Tue 08:00-09:30 every other week from 04/13 until 07/20





Tue 08:00-09:30 every other week from 04/20 until 07/13






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





6200601 Basics of Reinforced Concrete II




Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
6200603 Water Supply and Sanitation





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Übung findet jede 2. Woche statt.
2.1.2.2.1 Wahlpflicht





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
6200615 Life Cycle Management








Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
6200617 Ingenieurhydrologie




Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22









Tue 13:00-13:45 from 04/13 until 07/20
Thu 13:00-13:45 from 04/15 until 07/22



















2.2.1 Veranstaltungen in den Pflichtmodulen aller Schwerpunkte






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
6221701 Advanced Fluid Mechanics





Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22
6222701 Multiphase Flow in Hydraulic Engineering





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6222703 Design of Hydraulic Structures





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-13:00 from 07/09 until 07/23
Organizational topics
drei Blocktermine (ab dem 09.07.2021 siehe Aushang)
6241801 Kalkulation





Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21











Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6242801 Nachhaltigkeit im Immobilienmanagement





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Mon 12:00-13:30 every other week from 04/19 until 07/12
Organizational topics
(Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben)






Mon 12:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19
Organizational topics
(Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben)
6251801 Theoretical Soil Mechanics





Wed 12:00-12:15 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-16:15 from 04/15 until 07/22
6251804 Basics in Rock Mechanics





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
6251806 Basics in Tunnel Construction





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
6233801 Entwurf und Bau von Straßen








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Fri 08:00-13:00 from 05/07 until 07/02
Organizational topics
(ab 19.06.2020)






Fri 08:00-13:00 from 04/16 until 04/30
Organizational topics
(2 Blocktermine, 29.05.2020, 26.06.2020, siehe Aushang)
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2.2.2 Veranstaltungen im Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19












Fri 12:00-13:30 every other week from 04/16 until 07/23
Mon 09:00-17:00 Single on 07/12
Tue 09:00-17:00 Single on 07/13
Wed 09:00-17:00 Single on 07/14
Thu 09:00-17:00 Single on 07/15












Mon 08:00-09:30 every other week from 04/12 until 07/19
6211808 Übungen zu Befestigungstechnik I







Mon 08:00-09:30 every other week from 04/19 until 07/12






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20














Fri 08:00-09:30 every other week from 04/16 until 07/23






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
6212803 Stahlwerkstoffe, Schweißtechnik und Ermüdung






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorlesung und Übung im Wechsel
6212805 Stahl- und Verbundbrückenbau








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22












Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6214805 Schalentragwerke








Mon 12:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 every other week from 04/19 until 07/12






Wed 08:00-09:30 every other week from 04/14 until 07/21





Wed 08:00-09:30 every other week from 04/21 until 07/14







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6215807 Modellbildung in der Festigkeitslehre






siehe Aushang / Homepage






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
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siehe Aushang / Homepage







siehe Aushang / Homepage
6215810 Numerische Strukturdynamik





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Seminarraum IFM 10.30 (EG)
6212808 Innovationen und Entwicklungen im Metall- und Leichtbau





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
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2.2.3 Veranstaltungen im Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt
6221801 Groundwater Hydraulics





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Course will start as online course.  More detailed information is provided in ILIAS.
6221802 Experiments in Fluid Mechanics






Tue 14:00-16:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
6221806 Fluid Mechanics of Turbulent Flows





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
6221807 Parallel programming techniques for engineering problems





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6221809 Numerical Fluid Mechanics II





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
6221815 Groundwater Flow around Structures





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6222801 Hydro Power Engineering





Wed 08:00-11:30 from 04/14 until 07/21
6222803 Waterway Engineering
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Thu 08:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6222805 Morphodynamics





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
6222807 Flow Behavior of Rivers






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Wed 16:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.








5-Tage-Block am Ende des Semesters. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldungen über ILIAS













Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6224803 Transport and Transformation of Contaminants in Hydrological Systems
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
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Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
6224805 Geostatistics







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Practical Part 25. to 28. May 2021
Limited Places - please register using the CAMPUS portal
6224801 Integrated Design Project in Water Resources Management






Thu 16:00-19:30 from 04/15 until 07/22
6223801 Wastewater Treatment Technologies





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
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2.2.4 Veranstaltungen im Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Pool C (SCC)
















This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
6231805 Erschließung, Ver- und Entsorgungsplanung





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
6232802 Verkehrsmanagement und Telematik





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6232804 Simulation von Verkehr






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
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Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6232809 Güterverkehr





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6232811 Mobilitätsservices und neue Formen der Mobilität














Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
BLOCK, siehe Aushang







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
siehe Aushang
6233807 Besondere Kapitel im Straßenwesen








Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
1. Semesterhälfte






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/13 until 
07/20





Tue 10:00-12:00 from 04/13 until 07/20
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2.2.5 Veranstaltungen im Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6241805 Unternehmensführung im Bauwesen













Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22













Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
6241812 Building Information Modeling





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php







Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php










Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6243803 Verfahrenstechniken der Demontage





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
6244801 Digital Technologies in Field Information Modeling






genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
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2.2.6 Veranstaltungen im Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
6251810 Foundations and Retaining Structures





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
6251812 Special Foundation Engineering and Design





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
6251814 Geotechnical Ground Water Problems





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6251816 Embankment Dams (Advanced)





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
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Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
6251820 Ground Improvement, Grouting and Soil Freezing





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
6251822 Anchoring, Piling and Slurry Wall Technology





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course Catalog
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2.3 Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19












Fri 12:00-13:30 every other week from 04/16 until 07/23
Mon 09:00-17:00 Single on 07/12
Tue 09:00-17:00 Single on 07/13
Wed 09:00-17:00 Single on 07/14
Thu 09:00-17:00 Single on 07/15












Mon 08:00-09:30 every other week from 04/12 until 07/19
6211808 Übungen zu Befestigungstechnik I
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 















Fri 08:00-09:30 every other week from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 every other week from 04/23 until 07/16






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course Catalog
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6212803 Stahlwerkstoffe, Schweißtechnik und Ermüdung






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorlesung und Übung im Wechsel






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22












Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6214803 FE-Applications in Practical Engineering
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 








Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21












Mon 12:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 every other week from 04/19 until 07/12






Wed 08:00-09:30 every other week from 04/14 until 07/21





Wed 08:00-09:30 every other week from 04/21 until 07/14
6215807 Modellbildung in der Festigkeitslehre






siehe Aushang / Homepage






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
6215809 Übungen zu Finite Elemente in der Festkörpermechanik
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 








Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6251801 Theoretical Soil Mechanics





Wed 12:00-12:15 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-16:15 from 04/15 until 07/22
6251804 Basics in Rock Mechanics





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
6251806 Basics in Tunnel Construction





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
6251810 Foundations and Retaining Structures
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
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Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
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Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
6251812 Special Foundation Engineering and Design





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
6251814 Geotechnical Ground Water Problems





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6251816 Embankment Dams (Advanced)





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
6251820 Ground Improvement, Grouting and Soil Freezing





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
6251822 Anchoring, Piling and Slurry Wall Technology
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
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Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
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Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22







siehe Aushang / Homepage







siehe Aushang / Homepage
6215810 Numerische Strukturdynamik





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Seminarraum IFM 10.30 (EG)
6212808 Innovationen und Entwicklungen im Metall- und Leichtbau





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
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2.4 Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Pool C (SCC)
















This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
6231805 Erschließung, Ver- und Entsorgungsplanung





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Fri 08:00-13:00 from 07/09 until 07/23
Organizational topics
drei Blocktermine (ab dem 09.07.2021 siehe Aushang)
6232802 Verkehrsmanagement und Telematik





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6232804 Simulation von Verkehr






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
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Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6232809 Güterverkehr





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6232811 Mobilitätsservices und neue Formen der Mobilität














Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
6233802 Betrieb und Erhaltung von Straßen
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Fri 08:00-13:00 from 05/07 until 07/02
Organizational topics
(ab 19.06.2020)






Fri 08:00-13:00 from 04/16 until 04/30
Organizational topics
(2 Blocktermine, 29.05.2020, 26.06.2020, siehe Aushang)






Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
BLOCK, siehe Aushang







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
siehe Aushang






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
1. Semesterhälfte






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Tue 10:00-12:00 from 04/13 until 07/20
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Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/13 until 07/20













Wed 08:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
1731051 Urban Developent: Urban Perspectives Basic Concepts of Urban Design and Planning













Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.
2115996 Rail Vehicle Technology
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 









Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
2424638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
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2.5 Master-Studiengang Water Science and Engineering










Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23




























Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
6221701 Advanced Fluid Mechanics





Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22
6221801 Groundwater Hydraulics
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Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Course will start as online course.  More detailed information is provided in ILIAS.
6221802 Experiments in Fluid Mechanics






Tue 14:00-16:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
6221806 Fluid Mechanics of Turbulent Flows





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
6221807 Parallel programming techniques for engineering problems





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6221809 Numerical Fluid Mechanics II





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
6221815 Groundwater Flow around Structures





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6222701 Multiphase Flow in Hydraulic Engineering





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6222703 Design of Hydraulic Structures
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Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
6222801 Hydro Power Engineering





Wed 08:00-11:30 from 04/14 until 07/21
6222803 Waterway Engineering





Thu 08:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6222805 Morphodynamics





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
6222807 Flow Behavior of Rivers






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Wed 16:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.
6223814 Field Training Water Quality
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 










5-Tage-Block am Ende des Semesters. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen 
über ILIAS
6224803 Transport and Transformation of Contaminants in Hydrological Systems






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
6224805 Geostatistics







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 12:00-13:30 10.50 HS 103 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Practical Part 25. to 28. May 2021
Limited Places - please register using the CAMPUS portal







6251816 Embankment Dams (Advanced)





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
6310416 General & Applied Hydrogeology
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 









Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Termin wird bekannt gegeben













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
















Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 13.04.21, at 
8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
First meeting: 12.4. at 14:00 on MSTeams. Please install the MS-Teams app before 
the start of the first lecture. Use your KIT account for MS-Teams. If you have 
problems with installation etc. please contact ali.hoshyaripour@kit.edu
Please register for the ILIAS course to receive further information
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 













Mon 16:00-17:30 every other week from 04/26 until 07/05
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information







Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be presented 
online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS you will 
get detailed information about performance, and access to the documents.





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
6224801 Integrated Design Project in Water Resources Management






Thu 16:00-19:30 from 04/15 until 07/22
6223801 Wastewater Treatment Technologies





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6111234 Ecosystem Management
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Ein Termin für die Vorbesprechung (mit Themenvergabe) wird rechtzeitig an die 
angemeldeten Teilnehmer versandt.
6310411 Isotopenmethoden in der Hydrogeologie / Isotope Methods in Hydrologeology





22. - 23.03.2021, HS 012, Geb. 50.31
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course Catalog
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2.6 Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
2.6.1 Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau










Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Wird bekannt gegeben
















Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





















Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 


















Wird bekannt gegeben, siehe Aushang





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Termine laut Aushang und Internet





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23












Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







Di 14:00 - 15:30, siehe Aushang / Homepage







Di 15:45-17:15, siehe Aushang / Homepage
6214003 Sprechstunde zu Studienarbeiten Baustatik
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
2.6.2 Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt





Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
siehe Aushang






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
siehe Aushang






Terminabsprache Geb. 50.31 Zi. 307/308







Freitag 13:30 – 15:00, 10.81 Raum 420, Termine nach Ankündigung
2.6.3 Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur






siehe Aushang, Geb. 10.30, Seminarraum IfV (323), Termine nach Ankündigung
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2.6.4 Schwerpunkt 4 - Baubetrieb




Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23


















in Raum 012, Geb. 50.31, Termine siehe Aushang/Homepage: http://
www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php








Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
2.6.5 Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen





Thu 16:30-18:00 from 04/15 until 07/22
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2.7 Bachelor-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik















Tue 12:00-17:30 from 04/13 until 07/20













Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Wed 08:00-09:30 every other week from 04/14 until 07/21





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23





Thu 10:00-11:30 every other week from 04/15 until 07/22
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Thu 10:00-11:30 every other week from 04/22 until 07/15
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2.7.2 Kurse im 4. Semester






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Fri 08:00-09:30 every other week from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23







Wed 12:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Veranstaltung ist als online-Kurs konzipiert und beginnt offiziell am Montag, den 
12. April um 14:00 Uhr
im Rhythmus V - V - Ü. Das Übungsblatt wird von Ihnen in der Regel stets bis zur 
nächsten Übung bearbeitet.
In den Kursmaterialien gibt es auch einen Plan, wann V und wann Ü ist.
Bitte melden Sie sich, wenn es technische oder sonstige Probleme geben sollte.
Hinweise. Es wird zu jeder Vorlesung und Übung ein Arbeitsblatt geben, das von 
Ihnen zu bearbeiten ist. Dadurch werden Sie den Stoff vertiefen, und es wird Ihnen 
helfen, die Übungsblätter zu lösen.
Für den Übungsschein benötigen Sie 50% der erreichbaren Punkte.





Tue 14:00-15:30 every other week from 04/13 until 07/20







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
6020144 Ausgleichungsrechnung und Statistik II
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 














Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19











Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
N.N.,
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22


























Tue 12:00-13:30 every other week from 04/13 until 07/20
6020242 Systems of Remote Sensing, Excercise
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
GIS Labor IPF Geb20.40






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Aktuelles zur Veranstaltung im Sommer 2021 bitte in Ilias abrufen. Danke.






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
GIS Labor IPF Geb20.40




Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
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2.7.3 Kurse im 6. Semester






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20












Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21


















Wed 10:00-11:30 every other week from 04/14 until 07/21














Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 05.06.2019)
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Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 05.06.2019), Photogrammetrie Labor
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2.8 Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
2.8.1 Aufbaufächer





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20

















Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte, einzelne Termine





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
1. Semesterhälfte







Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
6022207 Estimation Theory
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
2.8.2 Pflichtmodule
2.8.2.1 Profil Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte
2.8.2.2 Profil Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte
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2.8.2.3 Profil Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte








Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
2. Semesterhälfte






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte
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Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte
















Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2.8.2.5 Profil Earth Observation - Part A -





Tue 10:00-11:30 every other week from 04/20 until 07/13





Tue 10:00-11:30 every other week from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2.8.2.6 Profil Earth Observation - Part B -





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Please contact uwe.weidner@kit.edu
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte













Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22



























Thu 14:00-15:30 every other week from 04/15 until 07/22





Thu 14:00-15:30 every other week from 04/22 until 07/15
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Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
















Mon 08:00-11:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/12 until 07/19





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte,
Dienstags um 8.00 Studiengang RSGI
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Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Masterarbeit-Präsentation Chr. Starck







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Pool C (SCC)















Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Beginn ca. 2. Vorlesungswoche






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
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2.9 MSc. Remote Sensing and Geoinformatics
6019404 Deformation Processes






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
GIK-Bespechungszimmer





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
in 2. Semesterhälfte









Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte,
Dienstags um 8.00 Studiengang RSGI














Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
1. Semesterhälfte





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
6020150 Fundamentals of Environmental Geodesy - Part B
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Wed 10:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
in der 1. Semesterhälfte







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
1. Semesterhälfte





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte





Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
im Block









Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Tue 10:00-11:30 every other week from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23











Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte








Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte
6048201 Recent Earth Observation Programs and Systems
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Please contact uwe.weidner@kit.edu










Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 08:45-09:30 from 04/16 until 07/23
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft 





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2.10.1.1.1 Modul Anorganische Chemie












2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.10.1.2.1 Modul Dynamik der Erde II
6310551 Geologische Karten und Profile






Thu 12:00-14:30 50.41 Room 045/046 from 04/15 until 07/22
Thu 15:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 04/15 until 04/15





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
2.10.1.2.1 Modul Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie
6310501 Kristallchemie und Kristallographie







de la Flor Martin, 
Gemma
Danisi, Rosa Micaela
Tue 16:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/15 until 07/22
2.10.1.2.1 Modul Grundlagen der Petrologie
6310503 Magmatite





Wed 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/14 until 07/21
Fri 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/16 until 07/23
Fri 09:30-13:15 50.40 Room 157 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-13:30 50.41 Room 045/046 from 04/16 until 07/23
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2.10.1.2.1 Modul Regionale und Historische Geologie






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






1. Termin: 25.-27.6.2021; 2. Termin: 16.-18.7.2021
2.10.1.2.1 Modul Geologie im Gelände







Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben. Anmeldung erfolgt 



























vom WS 20/21 27.9.-3.10.2021
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




















Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/15 until 04/15
Thu 15:00-16:30 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2.10.2 Wahlpflichtmodule - Geowissenschaftliche Verbreiterung
2.10.2.1 Module Introduction to Volcanology







Mon 10:00-10:30 from 04/12 until 07/19







Mon 09:00-09:45 from 04/12 until 07/19
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 












Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorbesprechung: 12.4. um 12:00 auf zoom
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten
2.10.2.3 Modul Werkstoffkunde






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
2.10.2.4 Modul Höhere Mathematik II






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 










Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Beginn ca. 2. Vorlesungswoche
2.11 Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
6310505 Geodatenanalyse II - Big Data und Maschinelles Lernen





Mon 14:00-16:30 from 04/12 until 07/19
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2.11.1 Geowissenschaftliche Kernkompetenzen und Vertiefungen
2.11.1.1 Modul Umweltmineralogie






2.11.1.2 Modul Mineral Exploration
6321410 Mineral Exploration







2.11.1.3 Modul Geochemische Prozesse & Analytik









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21












Findet an keinem festen Termin statt. Alle Terminabsprachen über ILIAS
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2.11.1.4 Modul Hydrogeologie: Methoden und Anwendungen
6339081 Hydraulische Methoden/ Hydraulic Methods




Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2.11.1.5 Modul Ingenieurgeologie: Labor und Geländemethoden










2.11.1.6 Modul Kartierkurs und Geodatenverarbeitung
















Kirsten Drüppel: vorauss. Südspanien Okt. 2021
Nadine Göppert / Schwerpunkt Hydrogeologie, Dolomiten:  vorauss. 23.08. - 
03.09.2021
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 











Semester 2+3, Vorbesprechung siehe Aushang







Fri 14:00-17:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/16 until 07/23
2.11.1.8 Modul Umweltgeologie: Radio- und chemotoxische Elemente







Seminar und Geländeübung, Termin wird bekannt gegeben.
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2.11.1.9 Modul Hydrogeologie: Karst und Isotope
6310411 Isotopenmethoden in der Hydrogeologie / Isotope Methods in Hydrologeology





22. - 23.03.2021, HS 012, Geb. 50.31





Termin wird bekannt gegeben



















Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
2.11.1.10 Modul Ingenieurgeologie: Massenbewegungen und Modellierung
6310413 Numerische Modellierung in der Ingenieurgeologie





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
nach Vereinbarung
2.11.1.11 Modul Angewandte Mineralogie: Petrophysik
6310428 Petrophysik II




Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Termine für Übungen werden in LV bekannt gegeben.
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2.11.1.12 Modul Angewandte Mineralogie: Tone und Tonminerale
6310430 Anwendungen von Tonen und Laboreinführung




Thu 08:00-12:00 Campus Nord Bldg. 330 from 04/15 until 07/22
2.11.1.13 Modul Geologische Gasspeicherung






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
2.11.1.14 Modul Angewandte Geothermie
6310425 Geothermische Nutzung




Thu 13:30-17:00 from 04/15 until 07/22







2.11.1.15 Modul Bohrloch-Technologie / Borehole Technology
6310426 Drilling





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 












6339085 Mikrogefüge von Gesteinen / Microstructures





Tue 13:15-15:30 50.40 Room 157 from 04/13 until 07/20
2.11.1.17 Modul Petrologie























Tue 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/13 until 07/20
Fri 08:00-09:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/16 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte Vorlesung
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Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
2.11.2 Wahlpflichtbereich II - Fachbezogene Ergänzungen
2.11.2.1 Modul Geotechnisches Ingenieurwesen






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
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2.11.2.2 Modul Felsmechanik und Tunnelbau
6251804 Basics in Rock Mechanics





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
6251806 Basics in Tunnel Construction





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
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2.12 Weitere Veranstaltungen der Angewandten Geowissenschaften















Thu 10:00-11:00 from 04/15 until 07/22








Do, 12:00-13:00 Uhr, Raum 007, Geb. 50.41






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






nach Vereinbarung, siehe Aushang und ILIAS



































Im Gelände: 27. - 30.07.2021















Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
6111077 Bodenkundliche Geländeübung
Practice (Ü)
🗣 On-Site Organizational topics





































Montag 16:00-17:30 Uhr, Geb. 30.28, Praktikumsraum 1. OG






















Fri 16:00-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
4 - 5 Einzeltermine
6111312 Field Trip Mainz















02. - 06.08.2021, Raum 217/219 Geb. 06.35







Thu 10:00-11:30 50.40 Room 157 from 04/15 until 07/22









Mon 12:00-12:45 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Gruppeneinteilung und Sicherheitseinweisung in der ersten Vorlesungswoche. Für 
genaue Termine bitte auf ILIAS nachschauen









Mon 08:30-11:30 Labore der Geochemie, Bldg. 50.40 from 04/12 until 07/19
Mon 13:30-16:30 Labore der Geochemie, Bldg. 50.40 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Laborversuche montags entweder vormittags (Gruppe 1-4) oder nachmitags (Gruppe 
5-8),
Gruppeneinteilung in der ersten Vorlesung












Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Geoökologie
Course Catalog
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Tue 12:00-13:30 every other week from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
GIS Labor IPF Geb20.40






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Aktuelles zur Veranstaltung im Sommer 2021 bitte in Ilias abrufen. Danke.






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
GIS Labor IPF Geb20.40





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20




Mendes de Moura, 
Yhasmin
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 06/02
Organizational topics
erste Hälfte SoSe
6111087 Geographic Information Systems








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
ab 10.06.2020




2.14.1 V-Module Vertiefung Geoökologie








































Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Ein Termin für die Vorbesprechung (mit Themenvergabe) wird rechtzeitig an die 
angemeldeten Teilnehmer versandt.









2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geoökologie
Course Catalog
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Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
6111204 Multi-scale remote sensing approaches












Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Tue 12:30-13:45 10.50 Room 704.1 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Einzeltermine im Gelände nach Vereinbarung








Im Block nach Vereinbarung







Ende Juni (voraus 19. - 27.6.2021)






Im Block an der Universität Freiburg:
6111252 Geoecological climate impact research 4







Mon 08:00-18:00 Single on 10/11
Tue 08:00-18:00 Single on 10/12
Wed 08:00-18:00 Single on 10/13
Thu 08:00-18:00 Single on 10/14














Fri 16:00-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
4 - 5 Einzeltermine






Tue 14:00-17:30 10.50 Room 704.1 every other week from 04/13 until 07/20






Tue 14:00-17:30 10.50 Room 704.1 every other week from 04/20 until 07/13








































Im Block nach Vereinbarung - soweit möglich als Präsenzveranstaltung in einem 
Naturfreundehaus bzw.Landgasthaus in den Sommermonaten (Vorlesungsfreie Zeit 






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






















Tue 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/13 until 07/20









Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Wed 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/14 until 07/21


























Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 06/02
Organizational topics
erste Hälfte SoSe






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
ab 10.06.2020































Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21







Tue 12:30-13:45 10.50 Room 704.1 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Einzeltermine im Gelände nach Vereinbarung
6111245 Field Laboratory Course (Geobotany in Leucate)









Ende Juni (voraus 19. - 27.6.2021)
2.15.4 F-Module Fachdidaktik






























Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor Geographie
Course Catalog
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Im Block am 29.03. - 01.04.2021, Raum 704.1, Geb. 10.50






Tue 14:00-17:30 10.50 Room 704.1 every other week from 04/13 until 07/20















Im Block am 13.-15.09.2021 im Seminarraum 704.1 im Geb. 10.50













freitags 9.00 - 18.00 Uhr am 07.05., 14.05., 21.05.2021

















Raum und Zeit werden bekannt gegeben









2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master Geographie
Course Catalog
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Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Ein Termin für die Vorbesprechung (mit Themenvergabe) wird rechtzeitig an die 
angemeldeten Teilnehmer versandt.
















Fri 08:00-11:30 10.50 Room 704.1 every other week from 04/16 until 07/23
Organizational topics
14tgl. vom 24.04. bis 17.07.2020






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Lehrveranstaltungen des IfGG
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Zeit und Raum nach Vereinbarung






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Course Catalog
Date: 2021.04.01 161
2.18 Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung





Thu 18:00-19:30 10.50 Room 702 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte






Do 18:00 -19:30, 2. Semesterhälfte, 10.50 Raum 702





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20




Fernandes de Freitas, 
Alena





Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21





Thu 16:00-17:30 10.50 Room 702 from 04/15 until 07/22
6328009 Analyse regionaler Strukturen und Prozesse, überfachliche Synthesen und konzeptionelle Konsequenzen 






Exkursion 07.09. - 11.09.2021, Einführungsseminar: SS 21 n.b. Ankündigung,
Auswertungsseminar: WS 21/22 n.b. Ankündigung






Thu 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 04/15 until 07/22
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Course Catalog
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Fri 09:00-18:00 10.50 HS 101 Single on 05/14
Sat 09:00-18:00 10.50 HS 101 Single on 05/15
Organizational topics
Blockveranstaltung, nach Ankündigung im Mai 2021





Thu 12:00-13:30 10.50 Room 704.1 from 04/15 until 07/22






Termine werden noch bekannt gegeben






Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/13 until 07/20





Fri 14:00-17:30 Bldg. 10.50 Room 412 every other week from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Aushang





Mon 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 04/12 until 07/19
Mon 09:00-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 07/26
Tue 09:00-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 07/27
Wed 09:00-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 07/28
Thu 09:00-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 07/29
Fri 09:00-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 07/30













Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Geb.10.50, R 407
6328021 Räumliche Informationsverarbeitung in der Regionalwissenschaft II
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Geb. 10.50, R 407




























Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 11.40, Raum 026







Raum 007 Geb. 40.19, nach Vereinbarung














2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
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2.19 Veranstaltungen für andere Fakultäten













Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Beginn ca. 2. Vorlesungswoche
6221814 Introduction to Hydromechanics






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu werden. 
Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie an, ob sie 
NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder abgelehnt 
wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.





Tue 14:00-15:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu werden. 
Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie an, ob sie 
NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder abgelehnt 
wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
6200405 Exercises to Spatial Planning and Planning Law














Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
















Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 every other week from 04/16 until 07/23








Fri 12:00-13:30 every other week from 04/23 until 07/16
6200617 Ingenieurhydrologie
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
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Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
6221701 Advanced Fluid Mechanics





Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22
6221806 Fluid Mechanics of Turbulent Flows





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
6222805 Morphodynamics





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
6223801 Wastewater Treatment Technologies





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
6224801 Integrated Design Project in Water Resources Management













Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6232802 Verkehrsmanagement und Telematik





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
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6232804 Simulation von Verkehr






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
6232809 Güterverkehr





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6232811 Mobilitätsservices und neue Formen der Mobilität














Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6233801 Entwurf und Bau von Straßen








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Fri 08:00-13:00 from 05/07 until 07/02
Organizational topics
(ab 19.06.2020)






Fri 08:00-13:00 from 04/16 until 04/30
Organizational topics
(2 Blocktermine, 29.05.2020, 26.06.2020, siehe Aushang)






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
1. Semesterhälfte















Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
6241807 Bauleitung








Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23












Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Mon 12:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19
Organizational topics
(Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben)
6243801 Projektstudien






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6243803 Verfahrenstechniken der Demontage





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
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Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 13.04.21, at 
8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.






Nach Absprache mit Herrn Dr. Brenner-Weiß













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
2424638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
0180100 Höhere Mathematik II für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22










Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





0198135 Tutorium zur HM 2 Bauingenieure








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
1731051 Urban Developent: Urban Perspectives Basic Concepts of Urban Design and Planning






Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19













Wed 08:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2560231 Übung zu Transportökonomie














Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics









Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
First meeting: 12.4. at 14:00 on MSTeams. Please install the MS-Teams app before 
the start of the first lecture. Use your KIT account for MS-Teams. If you have 
problems with installation etc. please contact ali.hoshyaripour@kit.edu
Please register for the ILIAS course to receive further information









Mon 16:00-17:30 every other week from 04/26 until 07/05
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES
Course Catalog
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3 KIT Department of Chemistry and Biosciences
3.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Anorganische Chemie
Course Catalog
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3.2 Institut für Anorganische Chemie







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
5007 Grundlagen der Anorganischen Chemie, Teil II: Chemie der Übergangsmetalle (Bachelor Chemie, Lehramt 






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23


















Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19












Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
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5029 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (M.Ed. Chemie)



























Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 13:30-17:30 from 04/16 until 07/23
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5046 Seminar zu den Anorganisch-chemischen Praktika für Angewandte Geowissenschaftler, Geoökologen, 























5061 Seminar für Mitarbeiter (Bachelor- und Masterstudierende sowie Doktoranden): Aktuelle Fragen zur 
Anorganischen Chemie


































5066 Seminar für Mitarbeiter (Bachelor- und Masterstudierende sowie Doktoranden): Aktuelle Fragen zur 











































Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19





Die Dozenten des 
Instituts,




Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
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3.3 Institut für Organische Chemie
3.3.1 Organische Chemie
3.3.1.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen






Tue 08:00-08:45 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-10:30 from 04/15 until 07/22





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22



















Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
5142 Organische Chemie für CIW/VT und BIW
Lecture (V) Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19











Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22














Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21













Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
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5106 Seminar zum organisch-chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Chemie, der Chemischen 












Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22


























5109 Organisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum (für Studierende der Chemie, Studiengang A, und der 
Chemischen Biologie)

















































Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5112 Organisch-chemisches Vertiefungspraktikum






































Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23











5132 Kombiniertes Fortgeschrittenenpraktikum Lehramt Chemie
























Ort: MZE, 30.48, Seminarraum 017
Wann: Montags, 16:00-18:00 Uhr
Anmeldung unter: http://www.ioc.kit.edu/braese/28_998.php
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course Catalog
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3.3.2 Chemische Biologie und Biochemie
3.3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22










Vorbesprechung am 08.04.2021. Vorbesprechungsort wird nach der 
Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Anmeldung unter: http://www.ibg.kit.edu/nmr/500.php






















































Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22

















5175 3D Zellkultur und Tissue Engineering (M3207) (F2 Modul für Studierende der Biologie und der Chemischen 
Biologie)


























Praktikum vom 20.-24.09.2021 jeweils ganztägig
Ort: Campus Nord, Gebäude 601, Raum 514




















5153 Biologische Forschung für Fortgeschrittene (für Studierende der Chemischen Biologie, Modul BM-8B)































































Teams Link in ILIAS
3.3.2.2 Wahlveranstaltungen




















Ort: MZE, 30.48, Seminarraum 017













Freitag 9:00-10:00, B316, R150







Mitwochs 10:30 – 12:30, Geb. 319, Seminar room oder ONLINE
English
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
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Die Dozenten des 
Instituts,
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Wed 09:00-11:00 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23




Die Dozenten des 
Instituts,






Tue 09:15-10:45 from 04/13 until 07/20
5140 Seminar für Studierende (Bachelor, Vertiefer, Master), Promovierende und Mitarbeiter





















Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,

















Freitag 9:00-10:00, B316, R150
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
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3.4 Institut für Physikalische Chemie
3.4.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19










Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23









Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22

















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23












Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Tue 18:00-18:15 from 04/13 until 07/20








Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
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Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
















Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






5256 Biophysikalische Chemie II für Chemische Biologen und Lebensmittelchemiker








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23














Blockkurs, Mo 22.03. bis Do 01.04. 13:00-14:00 30.44 Seminarräume 406-408






Blockkurs, Mo 22.03. bis Do 01.04. 14:00-17:00 30.44 Seminarräume 406-408

















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
4020122 Übungen zu Experimentelle Biophysik II








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22









Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,








Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,









Die Dozenten des 
Instituts,









Die Dozenten des 
Instituts,
5232 Physikalisch-Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene











Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,









Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,









Die Dozenten des 
Instituts,




















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course Catalog
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Die Dozenten des 
Instituts,










































Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19

















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21









5297 Maschinelles Lernen in der Chemie








Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19




















Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
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Die Dozenten des 
Instituts,




Die Dozenten des 
Instituts,




Die Dozenten des SFB/
TRR 88,




Die Dozenten des SFB/
TRR 150,




Die Dozenten des SFB 
1441,
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Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,




Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
3.5 Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
3.5.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie und Polymerchemie
5400 Angewandte Chemie








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20












Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Praktikum für Master koordiniert und 
durchgeführt.
Bitte melden Sie sich im Iliaskurs dieses Kurses an (Polymer-Grundpraktikum, 
Veranstaltung 5512)












Teilnahme nur möglich in Verbindung mit dem Praktikum Angewandte Chemie, das 
gemeinsam mit dem Praktikum für Master koodiniert wird.
Bitte melden Sie sich im Iliaskurs dieses Kurses an (Polymer-Grundpraktikums, 
Veranstaltung 5512)
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3.5.2 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22








Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Es wird mittwochs eine Diskussion über Web geben und es werden 
Vorlesungsmaterialien on-line gestellt, dafür melden Sie sich bitte bei Herrn 
Grunwaldt (grunwaldt@kit.edu) mit cc. an Erisa Sraci (erisa.saraci@kit.edu).








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten, Hilfsmittel: keine
Oral examination (in German or English language), Duration: 30 minutes, Auxiliary 
means: none







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5409 Einführung in die Optimierung in der Chemischen Technik














Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
























Thu 13:15-14:45 from 04/15 until 07/22
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5434 Reaktive Strömungen und heterogene Katalyse (Vertiefungspraktika und Abschlussarbeiten)








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
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3.5.3 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Polymerchemie






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Thu 15:00-16:30 from 04/15 until 07/22

















Teilnahme nur möglich in Verbindung mit dem Polymer-Grundpraktikum.
Bitte melden Sie sich im Iliaskurs des Polymer-Grundpraktikums an (Veranstaltung 
5512)
5512 Polymer-Grundpraktikum Master Chemie, Studiengang A/C












Anmeldung erfolgt über die Teilnahme am zugehörigen ILIAS-Kurs





























Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Wed 12:30-13:45 from 04/14 until 07/21
5524 Seminar Präparative Makromolekulare Chemie für Mitarbeiter und Studierende (Vertiefungspraktika und 
Abschlussarbeiten)









Mon 16:00-18:00 from 04/12 until 07/19
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3.5.4 Wahlveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Technische Chemie und 
Polymerchemie

















Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP 
bekannt gegeben.







Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23








Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
5444 Seminar des SFB 1441 "TrackAct – Verfolgung der aktiven Zentren in heterogenen Katalysatoren für die 
Emissionskontrolle"






Die Dozenten des SFB 
1441,
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23




Die Dozenten des SFB/
TRR 150,




Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,





Die Professoren des 
ITCP,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 




3.6 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für 
Lebensmittelchemie und Toxikologie, Lebensmittel und Phytochemie, Bioaktive 
und Funktionelle Lebensmittelinhaltsstoffe
3.6.1 Bachelor Lebensmittelchemie


















Mon 08:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
















Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6652 Lebensmittelchemisches Praktikum II
Practical course (P)
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 





















































Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 











Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20














Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
6614 Gentechnik und Lebensmittel
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 















Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20



















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Fri 08:00-11:00 Praktikumsraum Biologie , Bldg. 30.28 from 04/16 until 07/23






6658 Forschungspraktikum: Lebensmittelchemie und Analytik
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 


























Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 
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3.7 Institutsübergreifende Lehrveranstaltungen der Biowissenschaften







Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
07BM-4D 
















Mon 12:00-12:15 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Terminänderung:  MO 12:00-13:30, Hälfte des Semesters








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
7143 Current Topics in the Life Sciences: Research Seminar for PhD Students








Mon 16:30-19:30 from 04/12 until 07/19


























This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Mo 8-9:30, Ort: n.V.
07BEdBio





Mon 15:00-18:00 from 04/12 until 07/19








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20




















s. KIT - Studium - Bachelor Biologie - Bachelor Allgemeine Biologie - 4. Semester Allgem 
Bio - Präsentationstechniken
07MEd-





Mon 15:30-17:45 from 04/12 until 07/19
07MEd-









































nach Vereinbarung, in Verbindung mit dem Profilbildungspraktikum














Es werden folgende Kurstermine angeboten (je ca. 20 TN):
Kurs I: ganztägiger Workshop am Samstag, den 02.05.20
Kurs II: ganztägiger Workshop am Samstag, den 16.05.20
Kurs III: Donnerstag, den 23.04./30.04./07.05., jeweils von 09:45-13:00 Uhr
Kurs IV: Freitag, den 24.04./08.05./15.05., jeweils von 08:00-11:15 Uhr
Sie sollten einen dieser Kurse wählen und dann an den jeweils angegebenen Terminen 
teilnehmen.
07BA-05 













2 Master Biologie Vernetzungsseminar
Seminar (S)
Riemann, Maren
07MFOR-1 Master Forschungsmodule SS21
Practical course (P)
Riemann, Maren




3.8.1 1. Bachelor Biologie







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22








Mon 09:30-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 11:45-13:45 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20















Wed 12:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-17:00 from 04/16 until 07/23
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3.8.2 2. Master Biologie
3.8.2.1 1. Forschungs-Module
7017 Forschungsmodul: Plant Evolution: Methods and Concepts (MFOR-1202)



















































This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
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This event was marked as cancelled and will not take place in this term.





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
nach Vereinbarung





























7169 Forschungsmodul: Molecular and Cell Biology of Mycorrhiza (MFOR-2207)






































Thu 08:15-09:45 from 04/15 until 07/22








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
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3.8.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen

























Die Dozenten des 
Instituts,







Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
3.8.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen





Fri 08:00-11:00 Praktikumsraum Biologie , Bldg. 30.28 from 04/16 until 07/23












3.9.1 1. Bachelor Biologie







Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





















Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
nach Vereinbarung





Tue 08:45-09:30 from 04/13 until 07/20





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
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3.9.2 2. Master Biologie
3.9.2.1 1. Forschungs-Module
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3.9.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen







Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20














Die Dozenten des 
Instituts,
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3.9.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen






7147 KSOP PhD Module: Advanced Light Microscopy in Biological Sciences














Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
3.10 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Angewandte Biologie


















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES










3.11 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt.Biotechologie und Mikrobielle 
Genetik
3.11.1 Master Biologie
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3.12 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
3.12.1 1. Bachelor Biologie
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3.12.2 2. Master Biologie
3.12.2.1 1. Forschungs-Module
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der Mikrobiologie, Die 
Dozenten


















7179 Projektmodul Molecular Plant-Microbe Interactions (MCHEMBIO 100241)








3.12.3 3. Lehrveranstaltung für andere Fachrichtungen
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3.13 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
3.13.1 Master Biologie
3.13.1.1 1. Forschungs-Module
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Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
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3.14 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Fri 08:45-09:30 from 04/16 until 07/23
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/12 until 07/19
Thu 13:30-19:30 Praktikum, Physik-Flachbau from 04/15 until 07/22
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
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4 KIT Department of Chemical and Process Engineering
4.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen




Die Dozenten der 
Fakultät,
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu


















Wed 14:00-17:00 Single on 06/30
Organizational topics
Termin: 30.06.2021 14:00 - 17:00
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4.2 Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Geb. 40.32, R 041





Mon 13:00-14:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Nach vorheriger Anmeldung





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
22011 Übungen zu 22010 Statistische Thermodynamik













Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:00-11:30 every other week from 04/23 until 07/16
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik




Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
22041 Thermodynamisches Seminar für Fortgeschrittene









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20



































Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
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4.3 Chemische Verfahrenstechnik (CVT)






Fri 11:00-11:45 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
30.44 Raum 301





Wed 09:00-09:45 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
30.41, R 130





Fri 09:00-09:45 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
30.44, R 018







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
22127 Praktikum zu 22126 Messmethoden in der Chemischen Verfahrenstechnik











Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23








Zeit nach Vereinbarung. 
Geb. 30.41, Raum E16 (EG)















Do  11.00 - 12.00Uhr;
Campus Nord, Geb. 605, SR IMVT, R 201
Termine/Themen siehe: http:// www.imvt.kit.edu
22140 Seminar für Chemische Verfahrenstechnik







Thu 16:30-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
siehe Aushang













Di 11.00 - 12.00 h;
Campus Nord Geb. 605 SR IMVT Raum 201:
Infos siehe https://ilias.studium.kit.edu
Campus North Bldg. 605 SR IMVT Room 201:
More information athttps://ilias.studium.kit.edu


























Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
22154 Practical in Additive Manufacturing for Process Engineering


















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
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4.4 Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
4.4.1 BLT - Lebensmittelverfahrenstechnik





Tue 14:30-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics





van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 15.04. - 04.05.2021  (6 Termine - 1 SWS)





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-16:30 from 04/16 until 07/23






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Thu 13:30-14:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Nur nach Anmeldung: lvt@blt.kit.edu




van der Schaaf, Ulrike
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 15.06. - 01.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)








Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)
































van der Schaaf, Ulrike
und Mitarbeiter,
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics









van der Schaaf, Ulrike
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung





van der Schaaf, Ulrike
Organizational topics
Termin wird bekannt gegeben.
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Termin wird bekannt gegeben.






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)






van der Schaaf, Ulrike
Ellwanger, Felix
Rütten, Eva
Mon 18:00-19:30 50.31 Room 419 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Seminartermine nach Vereinbarung.
Exkursion: Termin wird bekannt gegeben. Englischkenntnisse sind für die Exkursion 
erforderlich.








van der Schaaf, Ulrike






Zeit und Ort nach Vereinbarung.






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
6630 Einführung in die Sensorik mit Übungen








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
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4.4.2 BLT - Technische Biologie



















Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21











Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics









Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort und 
Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 262








Teil III zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 20.09.21 - 08.10.21, 8.00 bis 18.00 h,  
30.44 R 007 und Labore der TeBi. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu








Teil I zum Praktikum Biotechnologie; Termin wird bekannt gegeben.: Weitere Infos 
unter: http://tebi.blt.kit.edu






Termin wird bekannt gegeben. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu
















Tue 09:00-10:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 30.44, R 007






Termin und Ort werden bekannt gegeben.








22724 Profile Subject Biotechnology for BSc BIW/CIW - Laboratory Work (22723)

















Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 264
4.4.3 BLT - Bioverfahrenstechnik






Do 11:30 - 13:00, Geb. 30.44 Raum 104















Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146














Thu 12:30-14:00 from 04/15 until 07/22












22998 Seminar für Doktoranden und Mitarbeiter








Tue 13:00-14:30 from 04/13 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 266
4.4.4 BLT - Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termine nach Absprache mit dem Sekretariat: MAB-Sekretariat@blt.kit.edu
Geb. 30.44, CT II, 2.OG, Raum 204





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Wöchentliche Termine nach Absprache
CN, Geb. 330, R 230






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Vorerst finden keine Präsenzveranstaltungen statt. MS-Teams wird eingerichtet.






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-10:45 from 04/13 until 07/20
22722 Excercises on Downstream Processing (22721)








Tue 10:45-11:30 from 04/13 until 07/20















Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146
















Mon 10:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Termin und ggf. Ausweichraum wird bekannt gegeben.
Weitere Infos: mab.blt.kit.edu





Tue 09:30-17:30 Single on 04/13
Wed 09:30-17:30 Single on 04/14
Organizational topics
Nach Terminvereinbarung









22753 Seminar for Doctoral Students and Employees







Mon 09:00-10:30 every other week from 04/12 until 07/19
Organizational topics
CN Geb. 330, R 326















Teil II zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 20.09. - 08.10.2021 (nach vorläufiger 
Planung)
Weitere Infos unter: mab.blt.kit.edu




Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Termin und ggf. Ausweichraum wird bekannt gegeben.




4.5.1 EBI - Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






Nach Vereinbarung, 40.51, R 308






Nach Vereinbarung. 40.51, R 305






Nach Vereinbarung, 40.51, R 307





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 06/11
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 02.07.2021
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 09.07.2021
Details: www.cse-institut.de/lehre
22310 Raffinerietechnik - Flüssige Energieträger
Lecture (V)
🖥 Online
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20












Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22





Einmalig nach Vorankündigung. 
Termin nach Vereinbarung.
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Mon 09:30-13:00 Single on 04/19
Organizational topics
Mitte April bis Ende Mai (ca. 6 Wochen);
Vorbesprechung: 19.04.2021, 9.30 - 13.00 Uhr, EBI SR 004
Abgabe Projektarbeiten und Abschlusspräsentationen: 25.05.2021, 13:00 - 17:00 Uhr, 
EBI SR 004








Wöchentlich Kolloquiumsraum des IKFT, Campus Nord, Geb. 727
22337 Kolloquium IKFT










Kollquiumsraum des IKFT, Campus Nord, Geb. 727

















Kolloquiumsraum des IKFT, CN Geb. 727.








Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





















Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
22345 Katalytische Verfahren der Gastechnik







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






















Ort und Zeit nach Vereinbarung






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 273
4.5.2 EBI - Verbrennungstechnik






40.13 Raum 010,  tägl. nach Vereinbarung






Geb. 40.13  R 008
täglich nach Vereinbarung















Freitags nach 22505, 11.30 - 12.15 h;






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
22514 Theorie turbulenter Strömungen ohne und mit überlagerter Verbrennung







Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.



























Geb. 40.13 nach Vereinbarung














22552 Betreuung von Seminar- und Projektarbeiten
















ITC, Campus Nord, Geb. 430, Seminarraum;
Montags 11 - 12.30 h
(siehe gesonderten Aushang)













Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Termin wird bekannt gegeben.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 276
4.5.3 EBI - Wasserchemie und Wassertechnologie



















Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be 
presented online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS you 
will get detailed information about performance, and access to the documents.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Veranstaltung wird als Blockvorlesung online (ZOOM oder MS) an zwei 
Nachmittagen stattfinden; 
voraussichtlich in KW 28 und KW 29.
Unterlagen und weitere Informationen werden in ILIAS bereitgestellt. 
Bitte stellen Sie in ILIAS einen Aufnahmeantrag.
Besuchen Sie regelmäßig unsere aktuellen Ankündigungen auf unsere Homepage zu 











Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 13.04.21, 
at 8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 277






Nach Absprache mit Herrn Dr. Brenner-Weiß






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Fri 13:15-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Aushang







Thu 13:15-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Termine siehe Aushang






Ort: IFG Seminarraum, Campus Nord
Anmeldung: Andrea.Iris.Schaefer@kit.edu
Termine werden bekannt gegeben.








Bitte stellen Sie einen Aufnahmeantrag für den ILIAS-Kurs.
Weitere Informationen und Unterlagen zur Veranstaltung werden in ILIAS zur 
Verfügung gestellt.







22651 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten














Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 279
4.6 Thermische Verfahrenstechnik (TVT)





Mon 12:00-12:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 10.91 Raum 108, nach Anmeldung.






Wed 10:30-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
10.91 Raum 110, nach Anmeldung





Mon 14:00-15:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
30.48 Raum 119, nach Anmeldung.





Mon 08:00-09:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics


















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20








22820 Verfahrensentwicklung in der chemischen Industrie (BASF AG Ludwigshafen, 3-tägig s. Aushang)








30.03. - 01.04.2021, weitere Informationen unter http://www.tvt.kit.edu/28_3485.php
NUR als Zusatzfach wählbar







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21








Ort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
22831 Übung zu Wärme- und Stoffübertragung (22830)









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22

















Do 14.30 - 16.30, Geb. 30.48 Seminarraum
Termine werden bekannt gegeben








Mon 08:30-10:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 10.91, R 106


















Mon 10:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19

















4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 283
4.7 Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
4.7.1 MVM - Arbeitsgruppenübergreifende Veranstaltungen























Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 284
4.7.2 MVM - Angewandte Mechanik


















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 285





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Ort und Zeit nach Vereinbarung
Termin zur Vorbesprechung siehe Aushang am Institut oder Internet.





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19







Ort und Zeit nach Vereinbarung.





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 286
4.7.3 MVM - Gas-Partikel-Systeme






Raum 101, Geb. 30.70.
Nach Vereinbarung






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23











Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Ort und Zeit nach Vereinbarung
22989 Seminar aktuelle Fragen der Partikeltechnik









Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22












Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 288
4.7.4 MVM - Verfahrenstechnische Maschinen












Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,













Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Mon 08:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
22956 Applied Apparatus Engineering







Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Fri 13:00-14:00 from 04/16 until 07/23







Übungen in kleinen Gruppen.
Nur für Profilfach in Verbindung mit der Vorlesung 22987 Mechanische 
Separationstechnik.





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21

















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20








Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Blockseminar
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 290
4.8 Veranstaltungen für andere Fakultäten






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22















Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Ort wird bekannt gegeben











Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
22605 Membrane Technologies in Water Treatment









Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be presented 
online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS you will 
get detailed information about performance, and access to the documents.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics










Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 13.04.21, at 
8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.






Nach Absprache mit Herrn Dr. Brenner-Weiß






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 292
4.9 Veranstaltungen von anderen Fakultäten
4.9.1 Veranstaltungen von anderen Fakultäten in den Bachelor-Studiengängen






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23











Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23







Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21









Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14



















Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/12 until 07/19









Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte nutzen Sie die Vorlesungsaufzeichnung aus dem SS 19!
ILIAS-Passwort wie im WS 20/21!
Aktuelle Infos zu Online-Übungen werden über ILIAS verteilt!





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 294
4.9.2 Veranstaltungen von anderen Fakultäten in den Master-Studiengängen







Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21









Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14








Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts
T0  19.04. - 22.04., T1  03.05. - 06.05., T2  17.05. - 20.05., T3  07.06. - 10.06., T4  21.06. - 
24.06., T5  05.07. - 08.07.






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course Catalog
Date: 2021.04.01 295
4.10 Studiengang BIW Bachelor
4.10.1 2. Semester BIW Bachelor






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben






0181100 Übungen zu 0181000
Practice (Ü) Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23












Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Mon 08:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21




Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course Catalog
Date: 2021.04.01 297
4.10.2 4. Semester BIW Bachelor






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben







Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21
2138333 Exercises on control engineering and system dynamics











Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14








Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts
T0  19.04. - 22.04., T1  03.05. - 06.05., T2  17.05. - 20.05., T3  07.06. - 10.06., T4  21.06. - 
24.06., T5  05.07. - 08.07.





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22








Teil III zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 20.09.21 - 08.10.21, 8.00 bis 18.00 h,  






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-10:45 from 04/13 until 07/20
22722 Excercises on Downstream Processing (22721)








Tue 10:45-11:30 from 04/13 until 07/20








Teil II zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 20.09. - 08.10.2021 (nach vorläufiger 
Planung)
Weitere Infos unter: mab.blt.kit.edu







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Teil I zum Praktikum Biotechnologie; Termin wird bekannt gegeben.: Weitere Infos 
unter: http://tebi.blt.kit.edu
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course Catalog
Date: 2021.04.01 300
4.10.3 6. Semester BIW Bachelor





Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course Catalog
Date: 2021.04.01 301
4.11 Studiengang CIW/VT Bachelor
4.11.1 2. Semester CIW/VT Bachelor






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben






0181100 Übungen zu 0181000
Practice (Ü) Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23















Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/12 until 07/19









Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22












Blockveranstaltung. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. Anmeldung 
erforderlich.
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte nutzen Sie die Vorlesungsaufzeichnung aus dem SS 19!
ILIAS-Passwort wie im WS 20/21!
Aktuelle Infos zu Online-Übungen werden über ILIAS verteilt!






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
22914 Übungen zu Technische Mechanik - Festigkeitslehre (22913 CIW)









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course Catalog
Date: 2021.04.01 304
4.11.2 4. Semester CIW/VT Bachelor






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben







Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21
2138333 Exercises on control engineering and system dynamics











Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14








Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts
T0  19.04. - 22.04., T1  03.05. - 06.05., T2  17.05. - 20.05., T3  07.06. - 10.06., T4  21.06. - 
24.06., T5  05.07. - 08.07.





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
4.11.3 6. Semester CIW/VT Bachelor





Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22









Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-10:45 from 04/13 until 07/20






Tue 10:45-11:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 308
4.12 Studiengang CIW/VT und BIW Master
4.12.1 Erweiterte Grundlagen - CIW/VT Master







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
22824 Thermische Transportprozesse (MA)
Lecture (V)
🖥 Online
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 310
4.12.2 Erweiterte Grundlagen - BIW Master






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21










van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 15.04. - 04.05.2021  (6 Termine - 1 SWS)





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)
22246 Extrusion technology in food processing








Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.







Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be 
presented online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS you 
will get detailed information about performance, and access to the documents.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 312








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres online statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen 
Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu den im 
Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag: 14:00 - 15:30 Uhr) 
durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie möglich via ILIAS 
zur Verfügung gestellt.






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres online  statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen 
Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu den im 
Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag 11:30 - 13:00 Uhr) 
durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie möglich via ILIAS 
zur Verfügung gestellt.







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19











Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:00-11:30 every other week from 04/23 until 07/16
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik




Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23
22126 Messmethoden in der Chemischen Verfahrenstechnik







Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23











Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23








Zeit nach Vereinbarung. 






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23









Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 15.04. - 04.05.2021  (6 Termine - 1 SWS)





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-16:30 from 04/16 until 07/23





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)






van der Schaaf, Ulrike
Ellwanger, Felix
Rütten, Eva
Mon 18:00-19:30 50.31 Room 419 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Seminartermine nach Vereinbarung.
Exkursion: Termin wird bekannt gegeben. Englischkenntnisse sind für die Exkursion 
erforderlich.
22303 Fluidized bed technology







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 06/11
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 02.07.2021
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 09.07.2021
Details: www.cse-institut.de/lehre






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23











Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 30.43 Raum 001 (EG)
22413 Commercial Biotechnology










Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort und 
Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.












Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.
Dauer: Eine Woche. Termin wird bekannt gegeben.
22516 Technical Systems for Thermal Waste Treatment








Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22















Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics









Geb. 40.13 nach Vereinbarung







Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be 
presented online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS you 
will get detailed information about performance, and access to the documents.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 319





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Veranstaltung wird als Blockvorlesung online (ZOOM oder MS) an zwei 
Nachmittagen stattfinden; 
voraussichtlich in KW 28 und KW 29.
Unterlagen und weitere Informationen werden in ILIAS bereitgestellt. 
Bitte stellen Sie in ILIAS einen Aufnahmeantrag.
Besuchen Sie regelmäßig unsere aktuellen Ankündigungen auf unsere Homepage zu 











Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 13.04.21, 
at 8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Vorerst finden keine Präsenzveranstaltungen statt. MS-Teams wird eingerichtet.
22717 Process Modeling in Downstream Processing








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20















Mon 10:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,
2. Woche Dienstag ODER Donnerstag.





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 321






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
6601 Grundlagen der Lebensmittelchemie I
















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20









Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 15.06. - 01.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)
22209






van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)










Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis 
auf Weiteres online statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die 
jeweiligen Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu 
den im Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag: 14:00 - 
15:30 Uhr) durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie 
möglich via ILIAS zur Verfügung gestellt.






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis 
auf Weiteres online  statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die 
jeweiligen Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu 
den im Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag 11:30 - 
13:00 Uhr) durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie 
möglich via ILIAS zur Verfügung gestellt.
















Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort 
und Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 326






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Vorerst finden keine Präsenzveranstaltungen statt. MS-Teams wird eingerichtet.






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 327
4.12.3.3 Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 06/11
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 02.07.2021
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 09.07.2021
Details: www.cse-institut.de/lehre






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22











Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
22516 Technical Systems for Thermal Waste Treatment








Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
4.12.3.4 Chemische Verfahrenstechnik





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23











Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23








Zeit nach Vereinbarung. 






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23









Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 06/11
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 02.07.2021
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 09.07.2021
Details: www.cse-institut.de/lehre





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 330
4.12.3.6 Energy and Combustion Technology






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22















Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Ort wird bekannt gegeben






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23










Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20









Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-16:30 from 04/16 until 07/23






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be 
presented online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS 
you will get detailed information about performance, and access to the 
documents.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.
22248 Seminar Food Processing in Practice, incl. Excursion








van der Schaaf, Ulrike
Ellwanger, Felix
Rütten, Eva
Mon 18:00-19:30 50.31 Room 419 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Seminartermine nach Vereinbarung.
Exkursion: Termin wird bekannt gegeben. Englischkenntnisse sind für die 
Exkursion erforderlich.





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung





van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)










Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20













Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
22937 Übungen zu 22936 Nanopartikel Struktur und Funktion








Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung





van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
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4.12.3.10 Produktionsprozesse zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe















Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 
13.04.21, at 8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung





van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course Catalog
Date: 2021.04.01 337








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
22907 Mixing, Stirring and Agglomeration







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,
2. Woche Dienstag ODER Donnerstag.





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 3 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung





van der Schaaf, Ulrike
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 1 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 2 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 18.05. - 10.06.2021 (6 Termine - 1 SWS)






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Teil 4 zu "Ausgewählte Formulierungstechnologien".
13.04.21 Allgemeine Enführung
Blockveranstaltung, 06.07. - 22.07.2021 (6 Termine - 1 SWS)












Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort 






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 30.43 Raum 001 (EG)
















Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 
13.04.21, at 8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.









Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:00-11:30 every other week from 04/23 until 07/16
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik




Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23












Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23




22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik




Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung












Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20















Mon 10:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19
22010 Statistische Thermodynamik







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4.12.3.15 Umweltschutzverfahrenstechnik






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 06/11
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 02.07.2021
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 09.07.2021
Details: www.cse-institut.de/lehre





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22









Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.









Geb. 40.13 nach Vereinbarung
22516 Technical Systems for Thermal Waste Treatment








Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22









Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Veranstaltung wird als Blockvorlesung online (ZOOM oder MS) an zwei 
Nachmittagen stattfinden; 
voraussichtlich in KW 28 und KW 29.
Unterlagen und weitere Informationen werden in ILIAS bereitgestellt. 
Bitte stellen Sie in ILIAS einen Aufnahmeantrag.
Besuchen Sie regelmäßig unsere aktuellen Ankündigungen auf unsere Homepage 











Tue 08:00-09:30 Single on 04/13
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Biofilms (22617)” will be presented online, starting on Tuesday, 
13.04.21, at 8:00 AM.
Please make your registration for the course in ILIAS, from 05.04.21 until 30.05.21 
(access only after confirmation by the lecturer). In ILIAS you will get detailed 
information about performance, beginning, and access to the documents.













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23







Tue 10:00-11:30 Single on 04/13
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
The course “Membrane Technologies in Water Treatment” (22605 – Membrane 
Technologies in Water Treatment; 22606 – Exercises and Excursions) will be 
presented online. The first lecture will start on Tuesday, 13.04.2021, 09:45 AM.
Please make your registration for the course (lecture and exercise) in ILIAS, from 
05.04.21 until 30.05.21 (access only after confirmation of the lecturer). In ILIAS 
you will get detailed information about performance, and access to the 
documents.
22606 Practical in Membrane Technologies in Water Treatment









Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 06/28
Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.














Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/12 until 07/19









Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22







Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19








Thu 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22












Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.
2304224 Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure














Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04
Fri 09:00-17:00 Single on 08/06
Organizational topics
Block






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
5012073 Technology anthropology - about the long relationship between people and technology






Mon 09:00-18:00 Single on 07/26
Tue 09:00-18:00 Single on 07/27
Wed 09:00-18:00 Single on 07/28
Organizational topics
Block








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Mittwoch, 10:00-11:30 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Tue 08:00-08:45 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19












Wed 12:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21






Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
7010 BA-03 Botanical Field Excursions























Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG










Termin wird bekannt gegeben. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu
Das Praktikum findet in den Praktikumsräumen der TeBi statt.






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Passwort für den ILIAS-Kurs erhalten Sie in der ersten Vorlesung und in der 
ersten Übung.






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
6221814 Introduction to Hydromechanics






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden. Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie 
an, ob sie NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder 
abgelehnt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING NWT
Course Catalog
Date: 2021.04.01 352





Tue 14:00-15:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden. Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie 
an, ob sie NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder 
abgelehnt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.













Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/12 until 07/19









Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22







Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19








Thu 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
22263 Practical Course for NWT: Process Engineering




















Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Passwort für den ILIAS-Kurs erhalten Sie in der ersten Vorlesung und in der 
ersten Übung.






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15






Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik (MWT) und Diplom-Ingenieurpädagogik







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04
Fri 09:00-17:00 Single on 08/06
Organizational topics
Block






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23




Mon 09:00-18:00 Single on 07/26
Tue 09:00-18:00 Single on 07/27
Wed 09:00-18:00 Single on 07/28
Organizational topics
Block








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Mittwoch, 10:00-11:30 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING NWT
Course Catalog
Date: 2021.04.01 356





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
5400 Angewandte Chemie















Wed 12:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21






Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
6221814 Introduction to Hydromechanics






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden. Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie 
an, ob sie NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder 
abgelehnt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.





Tue 14:00-15:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Die Registrierung in ILIAS ist bis zum 21.04 möglich. Bitte melden Sie sich jedoch zu 
Planungszwecken so bald wie möglich an!
Sie müssen einen Aufnahmeantrag stellen, um in den Kurs aufgenommen zu 
werden. Beschreiben Sie im Feld Nachricht, warum Sie beitreten möchten. Geben Sie 
an, ob sie NwT-Studierende sind oder nicht. Sobald Ihr Antrag angenommen oder 
abgelehnt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
7010 BA-03 Botanical Field Excursions























Tue 14:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
Course Catalog
Date: 2021.04.01 358
5 KIT Department of Electrical Engineering and Information Technology
5.1 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (2. Semester)






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19








Thu 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Passwort für den ILIAS-Kurs erhalten Sie in der ersten Vorlesung und in der ersten 
Übung.
2311653 Informationstechnik I – Praktikum
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 














Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15






Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22




Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.
2308902 Workshop Elektrotechnik und Informationstechnik II
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 















Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2306006 Tutorium zu 2306004 Elektromagnetische Felder
🖥 Online
Doppelbauer, Martin Organizational topics
s. Inst.- Anschlag
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (4. Semester)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 361
5.2 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (4. Semester)






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
2308080 Accompanying group tutorial for 2308406 Fundamentals on High Frequency Techniques
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY
Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut 
für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))
Course Catalog
Date: 2021.04.01 363
5.3 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut für 
Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))






Details und Termine auf der ETGP-Homepage






Details und Termine auf der Praktikums-Homepage













Beginn am Do. 15. April - online
Weitere Details werden in ILIAS bekannt gegeben. Die Vorlesungstermine sind auf der 
Webseite der Vorlesung zu finden.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 364































Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21



















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
2302134 Praktikum Digitale Signalverarbeitung
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 









Wed 08:00-12:00 Bldg.11.10 Zi 110 (ETI) from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-18:00 Bldg. 11.10 Zi 110 (ETI) from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Es finden 7 Vorlesungstermine statt. Diese werden in der Vorlesung bekannt gegeben.














Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 every other week from 04/14 until 07/21







Tue 08:00-09:30 Single on 06/15
Fri 15:45-19:00 Single on 06/25
Fri 15:45-19:00 Single on 06/25
Fri 15:45-19:00 Single on 07/02
Fri 15:45-19:00 Single on 07/02
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 366
5.5 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)




































Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2303190 Complex analysis and integral transformations
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
neu ab SS21
ersetzt Modellbildung und Identifikation.
Verschiebung von Wintersemester ins Sommersemester.






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
neu ab SS21, statt
Modellbildung und Identifikation (Semesterverschiebung von WS ins SS)








5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY




5.6 Institut für Angewandte Materialien - Elektrochemische Technologien (IAM-ET)







Termine nach Vereinbarung, Geb. 50.40, Raum 319






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21








Termine nach Vereinbarung, Raum 318 Geb. 50.40
2304227 Seminar Fuel Cell
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY










Anmeldungen können unter: andre.weber@kit.edu erfolgen.














Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics







Fri 09:00-10:30 from 04/16 until 07/23








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
2313721 Optics and Solid State Electronics (Tutorial to 2313719)
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY











Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 371
5.7 Institut für Biomedizinische Technik (IBT)







Mo. 9:00 - 10:00, IBT, Raum 514






Donnerstags: 09:00 - 10:00 Uhr, IBT, Raum 513









Konkrete Termine werden über die IBT-Homepage und Aushang am Institut 
bekanntgegeben. In der Regel donnerstags ab 14:00.













Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20













Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2305276 Laboratory Biomedical Engineering
















Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22














Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt.















14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt. In der Regel Donnerstags 9:00-10:30 (ungerade 
Kalenderwochen)






ersetzt: 2305267 Einführung in die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens
halbjährliche Blockveranstaltung (erste Semesterhälfte), Di. 14:00 Uhr- 15:30 Uhr 
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 373






ersetzt: 2305267 Einführung in die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens
halbjährliche Blockveranstaltung (zweite Semesterhälfte), Di. 14:00 Uhr- 15:30 Uhr 
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 374
5.8 Elektrotechnisches Institut (ETI)



















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2306006 Tutorium zu 2306004 Elektromagnetische Felder
🖥 Online
Doppelbauer, Martin Organizational topics
s. Inst.- Anschlag







Mon 14:30-17:00 from 04/12 until 07/19







Thu 14:00-18:00 from 04/15 until 07/22






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 375






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23






Fri 10:00-11:30 every other week from 04/23 until 07/16













Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
2306331 Lab Course Electrical Drives and Power Electronics








Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Di 14:00 - 18:00 Uhr, ETI, s. Inst.-Anschlag












Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21










Die Anmeldung erfolgt online über das Wiwi Portal.







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
statt WS nun im SS






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
findet nicht im SoSe 2021 statt
2114917 Engineer's Field of Work










Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Das Arbeitsfeld des Ingenieurs" findet im SS 2021 als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 378
5.9 Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)























Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22














Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Di 14:00-18:00
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 379








Fri 12:00-15:00 from 04/16 until 07/23













Mon 14:00-18:00 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
















2307357 Die Energiewende im Stromtransportnetz
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY







Wed 14:00-17:30 every other week from 04/21 until 06/16
Wed 14:00-17:30 Single on 07/07
Organizational topics
neu ab SoSe 2021
Wahlmodul des Masterstudienganges ETIT
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 381
5.10 Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)






Zeit nach Vereinbarung Ort: IHE Geb. 30.10 Raum 3.41






Zeit nach Vereinbarung Ort: IHE Geb. 30.10 Raum 3.31











Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
















Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2308420 Microwaves Measurement Techniques
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Fri 08:00-09:30 every other week from 04/23 until 07/16




Thu 14:00-15:30 20.29 Pool L from 04/15 until 07/22







Thu 15:30-17:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
lecture is in english






Thu 17:00-17:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/15 until 07/22






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-11:00 from 04/14 until 07/21






Wed 14:00-17:00 every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
3.40 Raum 1.31, Termine: 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 383






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15






Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22
2312658 Tutorien zu 2312655 Elektronische Schaltungen
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 


















Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.






Wed 08:00-11:00 every other week from 04/14 until 07/21
2308419 Radio Frequency Integrated Circuits and Systems
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 










Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Wird vom Wintersemester ins Sommersemester verschoben.








Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Wird vom Wintersemester ins Sommersemester verschoben







Mon 14:00-18:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
neu ab WS20/21
Das neue MMIC Design Lab wird in den Poolräumen des Rechenzentrums (SCC) bzw. in 
Zoom stattfinden. Montag 14:00-18:00












Tue 14:00-18:00 30.10 IHE Room 1.11 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
IHE-Labor









5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 386
5.11 Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.33







nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.44







nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.34















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
2309486 Optoelectronic Components
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 








Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Mi 14:00-18:00 see notice in front of secretary's office R. 3.44








Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21





















Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
2309472 Digital Signal Processing in Optical Communications
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 389
5.12 Institut für Nachrichtentechnik (CEL)










































Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
2310535 Signal Processing in Communications
























Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termine siehe Aushang
ersetzt ab SS21 Verfahren zur Kanalcodierung







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 16:00-17:30 every other week from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Termine siehe Aushang











Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
2310566 Satellite Communications









Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Aushang





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 16:00-17:30 every other week from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Termine siehe Aushang






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
findet nicht im SoSe 2021 statt
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 392
5.13 Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)






nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 324






nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 336






nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 337






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Passwort für den ILIAS-Kurs erhalten Sie in der ersten Vorlesung und in der ersten 
Übung.






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2311655 Übungen zu 2311654 Informationstechnik II und Automatisierungstechnik
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY


















ITIV Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Anschlag







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 12:00-13:30 every other week from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 12:00-13:30 every other week from 04/19 until 07/12








ITIV, Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Aushang
2311630 Integrated Intelligent Sensors
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY








Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21







Mo 14:00-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 216







Thu 14:00-18:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Do 14:00-18:00 30.10 ITIV Raum 216






Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20







Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.






Mon 14:00-18:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Di 14:00-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 216
2311647 Optical Design Lab
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY








Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Mi 14:-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 216









ITIV, Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Aushang






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 396
5.14 Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)































siehe Aushang (IMS, Geb. 06.41)






Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Di 14:00-18:00 Uhr, Mi 14:00-18:00 Uhr IMS, Raum 102, Geb.06.41














Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Sprechstunde nach Vereinbarung mit Frau Professorin Arndt, Tabea
2312679 Seminar on Quantum Detectors and Sensors
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 










Seminarraum IMS s. Inst.-Anschlag
anstatt Seminar Eingebettete Schaltkreise und Detektoren







Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 12 Personen.
Die Anmeldung erfolgt unter mathias.noe@kit.edu (Stichwort Seminar
Projektmanagement)“






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Do 14:00-15:30 Uhr IMS, Raum 102, Geb.06.41






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Montag 08-09:30, Gebäude 6.41, R 108





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Donnerstag 08-09:30, Gebäude 6.41, R 108






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 05/04 until 07/20
Organizational topics
Die Anfangsdaten der Übungen werden während der Vorlesung mitgeteilt.
Startdatum der Übung ist der 04.05.2021.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 398






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
von Wintersemester auf Sommersemester verschoben.
Hat einmalig im WS20/21 nicht stattgefunden. Startet wieder im SS21






Wed 08:00-09:30 every other week from 04/14 until 07/07






























Thu 16:00-17:30 every other week from 04/22 until 07/15







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
neu ab SS21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
neu ab SS21
2312693 Sprechstunde Prof. Kempf
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
















5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 400
5.15 Lichttechnisches Institut (LTI)








nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 222








nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 221







nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 113







nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 211







nach Vereinbarung per E-Mail








nach Vereinbarung per E-Mail
2313707 Lichttechnisches Kolloquium und Seminar













Mon 14:00-18:00 from 04/12 until 07/19
Tue 16:00-18:00 from 04/13 until 07/20











Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (Deutsch) Mo, 19.04.2021, 13:00 Uhr – 
14:00 Uhr, weitere Informationen im ILIAS
Registration via ILIAS, Information Event - (English ) Tue, 20.04.2021, 13:00 - 14:00, 
















Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (Deutsch) Mo, 19.04.2021, 13:00 Uhr – 
14:00 Uhr, weitere Informationen im ILIAS
Registration via ILIAS, Information Event - (English ) Tue, 20.04.2021, 13:00 - 14:00, 









Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (Deutsch) Mo, 19.04.2021, 13:00 Uhr – 
14:00 Uhr, weitere Informationen im ILIAS
Registration via ILIAS, Information Event - (English ) Tue, 20.04.2021, 13:00 - 14:00, 
further information in ILIAS








Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung - (Deutsch) Mo, 19.04.2021, 13:00 Uhr – 
14:00 Uhr, weitere Informationen im ILIAS
Registration via ILIAS, Information Event - (English ) Tue, 20.04.2021, 13:00 - 14:00, 
further information in ILIAS
2313717 Visual Perception in the Automobile








Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22














Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Photovoltaische Energiewandlung ist eine wichtigwe Säule unserer nachhaltigen und 
klimafreundlichen Energieversorgung. Schon heute haben wir in Deutschland einen 
Anteil an der Stromerzeugung von fast 10%.
Wissenschaftlich und technologisch ist die Photovoltaik ein sehr interessantes und 
ebenso breites Themenfeld. Physikalische Grundlagenthemen wie Solarstrahlung und 
Halbleiter, poduktionstechnische Verfahren und technologische Grundlagen sowie 
systemische Integrationen werden erörtert.  Neben Studierenden der Fächer 
Elektrotechnik und Informationstechnik sind alle Ingenieure (Maschinenbau etc.) 
herzlich willkommen (Physik für Ingenieure). Prüfungen gemeinsam mit Energiesysteme 
oder andere 
Kombinationen sind möglich. Auch Studierende der Physik und 
Wirtschaftsingenieurwesen sind herzlich willkommen.
Für E-Techniker weisen wir darauf hin, dass aufgrund der großen inhaltlichen 
Überlappung nur eine der zwei Lehrveranstaltungen anerkannt werden kann: 2313737 
Photovoltaik (Powalla) oder 23745 Solar Energy (Richards).
Die Veranstaltung  (Vorlesung (2313737) und Übung (2313738)) wird komplett online 
stattfinden und aufgezeichnet. Eine "live-Präsenz" bei den online Veranstaltungen wird 
dringend empfohlen! Wir bieten eine schriftliche Klausur an. Mündliche Prüfungen sind 
nur in begründeten Einzelfällen sowie bei Kombinationsprüfungen möglich. Eine 
Exkursion ist geplant.






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Ein Veranstaltungsplan und Stoffverteilungsplan (Vorlesung, Übung) wird zu Beginn 
ausgeteilt.
2313740 Optical Technologies for Automotive Applications








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
2313721 Optics and Solid State Electronics (Tutorial to 2313719)










Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23















5.16 Veranstaltungen für andere Fakultäten






Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Passwort für den ILIAS-Kurs erhalten Sie in der ersten Vorlesung und in der ersten 
Übung.






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15






Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22







Einführungsveranstaltung am Mo, 19.04.2021, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung
Anmeldeschluss im Wiwi-Portal ist am Freitag, den 23.04.2021, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 26.04. bis Freitag, den 14.05.2021.
Übung zum Workshop: Do, 29.04.2021, ab 11:30 Uhr
Tutorium 1: 05.05.2021, 15:45- 17:15 Uhr
Tutorium 2: 12.05.2021, 14:00- 17:15 Uhr
An-/ Abmeldeschluss im Campussystem ist am Freitag, den 14.05.2021, 23:55 Uhr.
2307391 Electric Energy Systems








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Details und Termine auf der Praktikums-Homepage
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 407
5.17 Veranstaltungen von anderen Fakultäten














Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20









Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/06







Diese Vorlesung wird zunächst online starten. Es werden wöchentlich Videos mit dem 
Vorlesungsanschrieb incl. Ton auf der ILIAS Seite angeboten, die Sie ansehen können. 
Gleiches gilt für die Übung. Zu dieser Vorlesung gibt es auch ein Skript, welches zum 
Vorlesungsbeginn auf der ILIAS Seite bereitgestellt wird.





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
neu ab SS21, statt
Modellbildung und Identifikation (Semesterverschiebung von WS ins SS)









Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Course Catalog
Date: 2021.04.01 409
6 KIT Department of Humanities and Social Sciences
6.1 Böähn
6.1.1 WMK BACHELOR "alte SPO"






Sat 09:00-13:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/10
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.046 Single on 05/15
Sat 09:00-12:00 20.30 SR 4.046 Single on 07/31
Organizational topics
Zusätzlich drei individuelle Termine, werden über ILIAS bekannt gegeben





Fri 08:00-12:00 Single on 04/09
Fri 08:00-12:00 from 04/16 until 06/04
Fri 08:00-16:00 Single on 05/21
Fri 08:00-16:00 Single on 06/25
Fri 08:00-10:00 Single on 07/09
Fri 08:00-10:00 Single on 07/16
Fri 08:00-10:00 Single on 07/23





Fri 09:30-17:00 Single on 04/09
Fri 09:30-17:00 Single on 04/16
Fri 09:30-17:00 Single on 04/30
Fri 09:30-13:00 Single on 05/07
Fri 09:30-13:00 Single on 05/21
Fri 09:30-14:30 Single on 06/04
Fri 09:30-14:30 Single on 06/11






Fri 10:30-16:30 Single on 05/14
Sat 10:30-16:30 Single on 05/15
Sun 10:30-16:30 Single on 05/16
Fri 10:30-16:30 Single on 05/28
Sat 10:30-16:30 Single on 05/29
Sun 10:30-16:30 Single on 05/30






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/21
Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/28
Fri 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/09
Sat 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/10
Sun 09:00-14:00 Room folgt! Single on 07/11











Tue 09:00-17:00 Single on 04/06
Wed 09:00-17:00 Single on 04/07
Thu 09:00-17:00 Single on 04/08






Fri 11:30-17:00 Single on 05/07
Sat 09:30-17:00 Single on 05/08
Sun 09:30-17:00 Single on 05/09






Fri 11:30-17:00 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 Single on 06/06





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Böähn
Course Catalog
Date: 2021.04.01 411
6.1.2 WMK - BACHELOR "neue SPO"





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Fri 08:00-11:30 from 04/16 until 07/16





Fri 08:00-11:30 from 04/23 until 07/23





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5014204 Media Theory - Course B [MeWi]







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Tue 10:00-13:30 from 04/20 until 07/06






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs
5014120 Project Management / Online Workshop - Course A








Sat 09:00-13:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/10
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.046 Single on 05/15
Sat 09:00-12:00 20.30 SR 4.046 Single on 07/31
Organizational topics
Zusätzlich drei individuelle Termine, werden über ILIAS bekannt gegeben





Fri 08:00-12:00 Single on 04/09
Fri 08:00-12:00 from 04/16 until 06/04
Fri 08:00-16:00 Single on 05/21
Fri 08:00-16:00 Single on 06/25
Fri 08:00-10:00 Single on 07/09
Fri 08:00-10:00 Single on 07/16
Fri 08:00-10:00 Single on 07/23





Fri 09:30-17:00 Single on 04/09
Fri 09:30-17:00 Single on 04/16
Fri 09:30-17:00 Single on 04/30
Fri 09:30-13:00 Single on 05/07
Fri 09:30-13:00 Single on 05/21
Fri 09:30-14:30 Single on 06/04
Fri 09:30-14:30 Single on 06/11







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:30-16:30 Single on 05/14
Sat 10:30-16:30 Single on 05/15
Sun 10:30-16:30 Single on 05/16
Fri 10:30-16:30 Single on 05/28
Sat 10:30-16:30 Single on 05/29
Sun 10:30-16:30 Single on 05/30






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21







Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/21
Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/28
Fri 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/09
Sat 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/10
Sun 09:00-14:00 Room folgt! Single on 07/11
Organizational topics
Dozent: Gajewski
5014210 Media Design: Blogging








Tue 09:00-17:00 Single on 04/06
Wed 09:00-17:00 Single on 04/07
Thu 09:00-17:00 Single on 04/08






Fri 11:30-17:00 Single on 05/07
Sat 09:30-17:00 Single on 05/08
Sun 09:30-17:00 Single on 05/09






Fri 11:30-17:00 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 Single on 06/06





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22




Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Dozent: Torsten Zander
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Dozentin: Franziska Buresch
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Böähn
Course Catalog
Date: 2021.04.01 415




Mon 09:00-18:00 Single on 07/26
Tue 09:00-18:00 Single on 07/27
Wed 09:00-18:00 Single on 07/28
Organizational topics
Block





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Böähn
Course Catalog
Date: 2021.04.01 416





Wed 10:00-11:30 Single on 04/14
Sat 09:00-16:00 Single on 04/17
Sat 09:00-16:00 Single on 06/12
Sat 09:00-16:00 Single on 07/10
Wed 10:00-11:30 Single on 07/14
Organizational topics
Block





Sat 10:00-13:00 Single on 04/17
Sat 10:00-16:00 Single on 05/22
Sat 10:00-16:00 Single on 06/19









Thu 14:00-15:30 from 04/29 until 07/22
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Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/16





Fri 14:00-18:30 Single on 04/16
Fri 14:00-18:30 Single on 04/23
Fri 14:30-18:30 Single on 04/30
Fri 14:00-18:30 Single on 07/02
Fri 14:00-18:30 Single on 07/09






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20




Thu 08:30-13:30 from 04/15 until 07/01




Thu 09:00-13:30 Single on 04/29
Fri 11:00-15:30 Single on 05/07
Fri 09:00-13:30 Single on 05/21
Fri 09:00-13:30 Single on 06/04
Thu 09:00-13:30 Single on 06/24
Organizational topics
Dozentin: Johanna Barnbeck
9003026 Deciding, Designing, Taking Responsibility. Discussing the Ethics of Technology Together







Wed 14:00-18:30 Single on 04/28
Wed 14:00-18:30 Single on 05/12
Wed 14:00-18:30 Single on 06/09
Wed 14:00-18:30 Single on 06/23
Wed 14:00-18:30 Single on 07/07
Wed 14:00-18:30 Single on 07/21









Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung findet weitestgehend asynchron statt. Behandelt werden die 
Grundlagen der Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie von Julius Kuhl und ihre 
Anwendung auf die Pädagogik. Die Grundlagen der PSI werden im Bereich der 
Personalentwicklung und im Bereich Coaching eingesetzt. Dazu werden entsprechende 
Texte gelesen und Aufgaben gestellt. Übers Semester finden drei Feedback-Sitzungen 
statt. 
5012107 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 







Tue 12:00-13:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/13 until 07/20
5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Das Seminar findet kombiniert mit dem Seminar "Wissenschaftliche Begleitung des 
Studienprojekts" statt.  Termine sind aus diesem Seminar zu übernehmen.






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
In diesem Seminar können Studienprojekte und Abschlussarbeiten vorgestellt und 
diskutiert werden. Das Seminar findet wöchentlich in Online-Sitzungen statt.






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Seminar findet in regelmäßigen Online-Sitzungen statt. Dabei wird im Wesentlichen 
mit dem Buch "Implizites Wissen. Berufs- und wirtschaftspädagogische 
Annäherungen" (hg. v. Hermkes, Neuweg, Bonowski) (2020) sowie "Das Wissen der 
Achtsamkeit. Kooperative Kompetenz in komplexen Arbeitsprozessen" (Langemeyer) 
gearbeitet. Studierende erarbeiten eine Rezension über die verschiedenen 
Autorenbeiträge des ersten Bandes. 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Das Seminar findet in Blöcken statt. Es werden Termine gesucht, an denen im Freien ein 
digitales Lehrvideo gedreht werden kann. Die Wahl des Themas ist für Studierende des 
MA Pädagogik an die Inhalte des Moduls "Verwissenschaftlichungsprozesse" gebunden. 
Für HoC-Studierende können eigene Themen gewählt werden.
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Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 30.91 Room 110 from 04/14 until 07/21






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anrechenbar für B.A. Päd. M-Geistsoz 104040 (Modul "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 "Allgemeine Päd. und Bildungswissenschaften"






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 "Allgemeine Päd. und Bildungswissenschaften", 
Modul "Personal- und Kompetenzentwicklung" (MA-Pädagogik) (T-GEISTSOZ-101169), IP 







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
findet Dienstag statt











Tue 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung findet weitestgehend asynchron statt. Behandelt werden die 
Grundlagen der Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie von Julius Kuhl und ihre 
Anwendung auf die Pädagogik. Die Grundlagen der PSI werden im Bereich der 
Personalentwicklung und im Bereich Coaching eingesetzt. Dazu werden entsprechende 
Texte gelesen und Aufgaben gestellt. Übers Semester finden drei Feedback-Sitzungen 
statt. 







Tue 18:00-19:30 40.40 SR 101 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen/Anfangstermine ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Thu 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Termine:
04. Juni: 14:00 - 15:30 Uhr
28. Juni, 25. Juni: 14:00: 17:15 Uhr
02. Juli, 09. Juli, 16. Juli: 14:00 . 17:15 Uhr
23. Juli: 14:00 - 15:30 Uhr
5012107 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 







Tue 12:00-13:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/13 until 07/20
5012109 Special Vocational Education at School and at Training










SR 218 Geb. 6.41 (WH), Blockseminar an 3 Samstagen, Bekanntgabe der Termine über 
ILIAS
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Voraussichtliche Termine:
Einführungstermin: Do., xx.04. von 14 - 15 Uhr
2. Sa., xx.xx.21 von 9:30 bis 17 Uhr
3. Sa., xx.xx.21 von 9:30 bis 17 Uhr
4. Exkursion JVA Adelsheim am xx.xx.20 ganztägig








Thu 10:00-11:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Mon 10:00-13:30 SR 218, 06.41 (WH) from 04/12 until 07/19
Organizational topics
SR 218, Geb. 6.41 (WH), Bekanntgabe der Termine über ILIAS1
Anmeldung und weitere Informationen  ab 01.04.2021 unter https://studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Erster Termin: xx.04.2021,  
vorläufige Folgetermine: xxxx
Weitere mögliche Zwischen-oder Ergänzungstermine nach Absprache 
gemäß Projektplanung.








Wed 10:00-11:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Thu 14:00-15:30 40.40 SR 101 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 40.40 SR 101 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2021 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Anfangstermin: xx.04.2021, weitere vorgesehene Blocktermine: 
5012114 A Applied Topics of Vocational Education and Training







Thu 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und Information ab 01.04.2021 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






SR 218 oder BIB AP Raum 236, Geb. 06.41 (WH)
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2021 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!









Tue 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Wed 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 04/14 until 07/21
Thu 16:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Tue 16:00-17:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Tue 18:00-19:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!








Mon 18:00-19:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
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SR 218, Geb. 06.41 (WH), Termine:





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 20.30 SR - 1.012 integriert in 5012117 A Projekt- und Forschungsseminar
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
MS Team unter





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
integriert in 5012117 A Projekt- und Forschungsseminar: Dienstag, 18-20:00, Geb. 20.30, 
SR - 1.1012
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Link zum MS Team






Wed 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012123 Media Education










Blockveranstaltung, Termine an Freitagen 10-12 Uhr im IBAP Seminarraum 218 
Westhochschule 06.41, ab 5.5. mittwochs, 14.30 Uhr -16 Uhr Praxisteile in 
Jugendeinrichtungen, Kooperation mit dem Beo-Netzwerk zur Berufsorientierung:
Mi, 14.4.: Vorbesprechung, online 13:00 Uhr-14:00 Uhr
Fr, 16.4. ,10-12 Zielgruppenspezifisches Handeln mit Jugendlichen
Fr, 23.4., 10-12: Lehr-Lernkonzepte, Pädagogische Grundhaltung, Lernprozessbegleitung
Fr, 30.4., 10-12: Kulturelle Digitalität
Mi, 21.7. , 10-12: Reflektierte Praxis
Fr, 23.7. 10-12 Abschlussreflexion
Praxistermine: jeweils mittwochs, 5.5, 12.5., 26.5, 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7.
Anmeldung, Bekanntgabe der Termine und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter 
https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Mon 10:00-11:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen





Fri 08:00-09:30 SR 218, Bldg. 06.41 (WH) from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-17:00 06.35 R 219 from 04/16 until 04/16
Organizational topics
Freitag, 8:00 - 9:30 Geb. 06.41, 06.35 oder 06.42 (Bekanntgabe über ILIAS)
Anmeldung und weitere Termine / Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
SR 218, Geb. 06.41 (WH)
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2021 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Thu 16:00-17:30 40.40 SR 103 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2021 
unter: https//ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich ILIAS-Kurs öffnen!
5012127 Fachdidaktik Elektrotechnik / Informationstechnik (IP MSc, IPI MEd)









Thu 16:00-17:30 SR 218, Bldg. 06.41 (WH) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 sowie Bekanntgabe der Termine 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Link zu MS Team





Mon 12:00-13:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen
 






Thu 12:00-13:30 10.50 Room 602 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bekanntgabe Raum/Zeit über ILIAS








Tue 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Mittwoch, 10:00-11:30 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Termine: Dienstag, 14:00-17:30 Uhr, Details siehe ILIAS-Kurs






Termine: Mittwoch, 14:00-17:15 Uhr, 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 26.05., 23.06., 
16.07., Details siehe ILIAS-Kurs
5012137 Systemische Techniken im Beratungsprozess







Fri 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Voraussetzung: Seminar Systemische Beratung bereits besucht.
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2021 
unter: https://ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Erster Termin 24.04.2020  9.45-11.15 Uhr Geb.  06.35 (WH)  R 219
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Erster Termin xx.04.2021 12:00-14:00 Uhr
Ort: Geb. 06.35 (WH)  R 219
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Erster Termin xx.xx.2021 10:00-12:00 Uhr  Geb. 06.35  R 219 
Erste Exkursion: xx.05.2021
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Geb. 06.41 SR 218 oder BIB AP R 236, Termine werden über ILIAS bekannt gegeben
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/







integriert in 5012117 Projekt- und Forschungsseminar: Dienstag, 18:00-20:00, 20.30, SR 
-1.012
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Link zum MS Team
5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 
research methods in educational science: Qualitative research methods)








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Das Seminar findet kombiniert mit dem Seminar "Wissenschaftliche Begleitung des 
Studienprojekts" statt.  Termine sind aus diesem Seminar zu übernehmen.






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
In diesem Seminar können Studienprojekte und Abschlussarbeiten vorgestellt und 
diskutiert werden. Das Seminar findet wöchentlich in Online-Sitzungen statt.






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Das Seminar findet in regelmäßigen Online-Sitzungen statt. Dabei wird im Wesentlichen 
mit dem Buch "Implizites Wissen. Berufs- und wirtschaftspädagogische 
Annäherungen" (hg. v. Hermkes, Neuweg, Bonowski) (2020) sowie "Das Wissen der 
Achtsamkeit. Kooperative Kompetenz in komplexen Arbeitsprozessen" (Langemeyer) 
gearbeitet. Studierende erarbeiten eine Rezension über die verschiedenen 
Autorenbeiträge des ersten Bandes. 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Das Seminar findet in Blöcken statt. Es werden Termine gesucht, an denen im Freien ein 
digitales Lehrvideo gedreht werden kann. Die Wahl des Themas ist für Studierende des 
MA Pädagogik an die Inhalte des Moduls "Verwissenschaftlichungsprozesse" gebunden. 
Für HoC-Studierende können eigene Themen gewählt werden.
5012162 





Format: online, Gruppe wird zweigeteilt (daher 2 Termine). Startermin für ALLE: 19.04., 
10:00 Uhr
Termine für Gruppen: Montags und Dienstags je 10 Uhr.





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22





Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 "Allgemeine Päd. und Bildungswissenschaften"
5012180 Introduction developmental psychology








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Wed 12:00-13:30 40.40 SR 101 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 30.91 Room 110 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 "Allgemeine Päd. und Bildungswissenschaften", 
Modul "Personal- und Kompetenzentwicklung" (MA-Pädagogik) (T-GEISTSOZ-101169), IP 
(T-GEISTSOZ-101169) und im Lehramt M.Ed (M-GEISTSOZ-104185).
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6.4 Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt)
5012150 




Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
5012151 A 








































Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
5012153 




Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
5012154 













Termine, Ort und Anmeldung siehe Ilias!
5012162 





Format: online, Gruppe wird zweigeteilt (daher 2 Termine). Startermin für ALLE: 19.04., 
10:00 Uhr
Termine für Gruppen: Montags und Dienstags je 10 Uhr.
5012163 




Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-19:00 Single on 07/29
Fri 08:00-19:00 Single on 07/30
Organizational topics
Die Veranstaltung findet an folgenden Terminen als Blockveranstaltung statt:
- 16.04., 16:00-19:00 Uhr (Vorbesprechung)
- 29. & 30.07, jeweils 08:00-19:00 Uhr 
- Nachbesprechung nach Terminvereinbarung im Seminar
(eventuell angezeigte Informationen zu einer semesterbegleitenden Veranstaltung 
können ignoriert werden)
5012166 





Dozenten: Adnan Seithe, Raphael Morisco






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics








Findet am 28.07., 13.09. und 14.09., jeweils von 09:00-17:00 Uhr online statt.
Weitere Infos in ILIAS
5012176 






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20














Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
5012181 A 




Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
5012181 B 




Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
5012187 





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
aufzeichnungsfähiger Hörsaal wird benötigt (http://www.webcast.kit.edu/369.php)
5012188 A 





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
5012188 B 





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22




6.5.1 Kulturtheorie und -praxis (Ktp)












Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23




Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
5014201 Media Theory - Course C [MeWi]
Seminar (S)
🖥 Online
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
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6.5.2 Medientheorie und -praxis (Mtp)







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Fri 10:30-16:30 Single on 05/14
Sat 10:30-16:30 Single on 05/15
Sun 10:30-16:30 Single on 05/16
Fri 10:30-16:30 Single on 05/28
Sat 10:30-16:30 Single on 05/29
Sun 10:30-16:30 Single on 05/30





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22












Sat 09:30-15:30 Single on 05/15
Sat 09:30-15:30 Single on 05/22
Sat 09:30-15:30 Single on 06/12
Sat 09:30-15:30 Single on 06/26





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
5014208 Media Design: Introduction to Web Technologies, Course A








Fri 11:30-17:00 Single on 05/07
Sat 09:30-17:00 Single on 05/08
Sun 09:30-17:00 Single on 05/09






Fri 11:30-17:00 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 Single on 06/06







Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/21
Wed 16:00-17:30 ONLINE Single on 04/28
Fri 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/09
Sat 09:00-17:00 Room folgt! Single on 07/10
Sun 09:00-14:00 Room folgt! Single on 07/11
Organizational topics
Dozent: Gajewski






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Tue 09:00-17:00 Single on 04/06
Wed 09:00-17:00 Single on 04/07
Thu 09:00-17:00 Single on 04/08
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6.6 Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)



























Wed 10:00-11:30 Single on 04/14
Sat 09:00-16:00 Single on 04/24
Sat 09:00-16:00 Single on 05/08
Sat 09:00-16:00 Single on 06/05















Tue 10:00-11:30 Single on 06/01
Mon 09:00-16:30 Single on 08/02
Tue 09:00-16:30 Single on 08/03









Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22










Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
6.7 Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)



















Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
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6.7.1 EUKLID - Bachelorstudiengang





























Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20












Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5012018 Cultural History of Technology - Introduction







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
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Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04
Fri 09:00-17:00 Single on 08/06
Organizational topics
Block





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23













Wed 10:00-11:30 Single on 04/14
Sat 09:00-16:00 Single on 04/17
Sat 09:00-16:00 Single on 06/12
Sat 09:00-16:00 Single on 07/10
Wed 10:00-11:30 Single on 07/14
Organizational topics
Block





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
5012055 Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 08:00-09:30 Single on 04/12
Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12









Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19





Sat 10:00-13:00 Single on 04/17
Sat 10:00-16:00 Single on 05/22
Sat 10:00-16:00 Single on 06/19
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Block






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5012075 Writing about the Southwest State. The emergence of Baden-Württemberg in the press








Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
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Blockseminar, Termine nach Vereinbarung















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20









Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
5012033 Augustine, The City of God















Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 14:30-15:00 Single on 04/16
Fri 14:30-15:00 Single on 04/23
Organizational topics
Block














Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5012048 Contemporary Philosophical Texts










Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Tue 18:00-21:00 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Block






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20













Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
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6.8 Philosophie/Ethik auf Lehramt






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22













Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20




Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
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Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
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6.8.1 Philosophie/Ethik auf Lehramt BA






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22




















Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20










Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
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Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Mon 09:00-17:00 Single on 08/02
Wed 09:00-17:00 Single on 08/04
Fri 09:00-17:00 Single on 08/06
Organizational topics
Block
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Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 08:00-09:30 Single on 04/12
Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12









Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
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6.8.2 Philosophie/Ethik auf Lehramt MA














Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19








Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Tue 18:30-20:00 from 04/13 until 07/20
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6.9 Germanistik: Literatur, Sprache, Medien





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 04/12

















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
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6.9.2 Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung (MED)
5013103 "War and Peace in medieval Times"
🖥 Online
Herweg, Mathias








Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Thu 19:00-20:00 from 04/15 until 07/22
Thu 20:00-21:00 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22








Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung finden Sie im entsprechenden Ilias-
Kurs




Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Dozent: Torsten Zander
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Dozentin: Franziska Buresch
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs
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6.9.4 Neuere deutsche Literaturwissenschaft (NdL)






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
findet im SS 2020 wieder statt!








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
findet im SS 2021 wieder statt!








Wed 11:30-13:00 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
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Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21














Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
5013023 Poetics of Literary Form
🖥 Online
Scherer, Stefan
Tue 09:45-17:15 Single on 07/27
Wed 09:45-17:15 Single on 07/28
Thu 09:45-17:15 Single on 07/29













Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
5013031 Why and for what purpose do I / one study literary studies? On the situation of literary studies today in 
Theory and practice










Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
5013073 engl.:







Mon 09:00-17:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) Single on 07/26
Tue 09:00-17:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) Single on 07/27
Wed 09:00-17:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) Single on 07/28
Thu 09:00-17:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) Single on 07/29










Mon 14:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 07/26
Tue 10:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 07/27
Wed 10:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 07/28
Thu 10:00-18:00 20.30 SR 0.014 Single on 07/29
Fri 10:00-12:00 20.30 SR 0.014 Single on 07/30
Organizational topics
Blockseminar: 26. - 30.7.2021
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6.10 Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie (SOZ)






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
The course consists of two parts (5011018 and 5011002) that need to be taken in 
parallel. It is not possible to attend only one of the two courses. To enroll to both parts, 
please use the registration procedure of course 5011018.













Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21












Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5011009 Religion and Society
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL 













Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
The course consists of two parts (5011018 and 5011002) that need to be taken in 
parallel. It is not possible to attend only one of the two courses.











Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
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6.11 Sport und Sportwissenschaft









Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20




Thu 16:00-16:45 from 04/15 until 07/22






Thu 16:45-17:30 from 04/15 until 07/22




Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22











Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 14:00-14:45 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-14:45 from 04/14 until 07/21






Wed 14:45-15:30 from 04/14 until 07/21





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
5016311 Vertiefung I - Theoriefelder Sozialwissenschaft - Psychologie








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5016303 Advanced Sport and Exercise Science II - Theories and Topics in Sport Science I: Neuromechanics: Motor 






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22




Thu 18:00-18:45 from 04/15 until 07/22











Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22










Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






5018261 Applied sports therapy II













Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-10:45 from 04/14 until 07/21






Wed 11:00-11:45 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-10:45 from 04/16 until 07/23






Fri 11:00-11:45 from 04/16 until 07/23
5017230 Leisure sports games - A








Tue 08:45-09:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-10:45 from 04/13 until 07/20






Tue 11:00-11:45 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-14:45 from 04/12 until 07/19






Mon 15:00-15:45 from 04/12 until 07/19






Thu 12:00-12:45 from 04/15 until 07/22






Thu 13:00-13:45 from 04/15 until 07/22
5017251 Sports trends








Mon 10:00-10:45 from 04/12 until 07/19
















Mon 09:00-09:45 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
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6.11.2 Master of Science (M.Sc.)






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19

























Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21




Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19




5016730 BUG - Theories and Methods of Movement Promotion








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19




Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22




Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20




Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bitte HS Sport buchen





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
5016642 BUT - Einführung in die Technische Mechanik I: Statik
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Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online
Fidlin, Alexander










Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21









Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
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Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20




Thu 16:00-16:45 from 04/15 until 07/22






Thu 16:45-17:30 from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
5016109 Forschungsmethoden I






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Wed 10:00-10:45 from 04/14 until 07/21






Wed 11:00-11:45 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-10:45 from 04/16 until 07/23






Fri 11:00-11:45 from 04/16 until 07/23






Mon 14:00-14:45 from 04/12 until 07/19






Mon 15:00-15:45 from 04/12 until 07/19






Thu 12:00-12:45 from 04/15 until 07/22
5017243 Functional training - D








Thu 13:00-13:45 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-13:30 40.40 SR 102 from 04/16 until 07/23







Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20




Thu 18:00-18:45 from 04/15 until 07/22
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6.11.4 Theorie und Praxis der Sportarten
5017310 Grundfach Schwimmen I
🗣 On-Site
Herzog, Michael
Tue 09:00-09:45 from 04/13 until 07/20
Thu 09:00-09:45 from 04/15 until 07/22
5017320 Grundfach Gerätturnen I
🗣 On-Site
Scharenberg, Swantje
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
5017330 Grundfach Gymnastik/Tanz I
🗣 On-Site
Eichsteller, Ana
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
5017340 Grundfach Gymnastik/Tanz II
🗣 On-Site
Appelles, Luisa-Marie
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
5017350 Grundfach Basketball I
🗣 On-Site
Kurz, Gunther
Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
5017360 Grundfach Volleyball I - A
🗣 On-Site
Kurz, Gunther
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
5017370 Grundfach Handball I
🗣 On-Site
Futterer, Valentin




















Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
5017500 Schwerpunktfach Tennis





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5017600 Wahlfach Tennis - A
🗣 On-Site
Roth, Andreas
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
5017610 Wahlfach Beachvolleyball - A
🗣 On-Site
Wäsche, Hagen































Mon 11:00-11:45 from 04/12 until 07/19
5017311 Grundfach Schwimmen II
🗣 On-Site
Herzog, Michael
Tue 08:00-08:45 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-08:45 from 04/15 until 07/22
5017301 Grundfach Leichtathletik II - A
🗣 On-Site
Panter, Lena
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
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5017302 Grundfach Leichtathletik II - B
🗣 On-Site
Panter, Lena
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
5017321 Grundfach Gerätturnen II
🗣 On-Site
Scharenberg, Swantje
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
5017351 Grundfach Basketball II
🗣 On-Site
Kurz, Gunther
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
5017381 Grundfach Fußball II - A
🗣 On-Site
Blicker, Dietmar
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
5017382 Grundfach Fußball II - B
🗣 On-Site
Blicker, Dietmar
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
5017371 Grundfach Handball II
🗣 On-Site
Futterer, Valentin
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
5017361 Grundfach Volleyball II - A
🗣 On-Site
Burchartz, Alexander









5000021 Wahlfach Tennis - B
🗣 On-Site
Roth, Andreas











Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
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5017365 Grundfach Volleyball I - B
🗣 On-Site
Scharpf, Andrea
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5000029 Wahlfach Streetball 3x3
🗣 On-Site
Kurz, Gunther




5017362 Grundfach Volleyball II - B
🗣 On-Site
Scharpf, Andrea
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
5017611 Wahlfach Beachvolleyball - B
🗣 On-Site
Kurz, Gunther
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
5017160 Tutorial Volleyball
Tutorial (Tu)
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7 KIT Department of Informatics
7.1 1. Informatik Lehrveranstaltungen
7.1.1 1.1 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informatik
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21

















Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.
24518 Softwaretechnik I







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23











Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
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Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19













Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
Wed 10:00-11:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15




















Thu 14:00-15:30 every other week from 04/22 until 07/15
24007 Digital Circuits Design









Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 every other week from 04/15 until 07/22
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7.1.2 1.2 Pflichtveranstaltungen Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Informationswirtschaft
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19











Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20









Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
24518 Softwaretechnik I
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Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23



















Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
Wed 10:00-11:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15
Thu 18:00-19:30 every other week from 04/22 until 07/15
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7.1.3 1.3 Pflichtveranstaltungen Lehramt Informatik







Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 18:00-19:30 every other week from 04/22 until 07/15
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 every other week from 04/15 until 07/22
















Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
24519 Einführung in Rechnernetze













Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20















Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
Wed 10:00-11:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/22 until 07/15
Thu 18:00-19:30 every other week from 04/22 until 07/15
24518 Softwaretechnik I







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23







Tue 13:00-15:45 from 04/13 until 07/20
Wed 13:00-16:00 from 04/14 until 07/21










Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Achtung!
Die Vorlesung findet bis auf weiteres nicht zu den ursprünglichen Zeiten 
statt sondern, Montags und Mittwochs um 17:30(!) per Teleteaching statt. Bitte 
informieren Sie sich zu den Modalitäten im zugehörigen ILIAS-Kurs!
24576 Real-Time Systems






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 every other week from 04/15 until 07/22







Thu 16:00-17:30 every other week from 04/22 until 07/15
24659 Human-Computer-Interaction








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Erste Vorlesung: 20.April. Die Vorlesung ist ein Stammmodul und wird entweder 
mündlich oder schriftlich abgeprüft (Klausur). Dabei wird zu Semesterbeginn 
entschieden, welche der beiden Formen der Prüfung angeboten wird.
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7.1.5 1.5 Proseminare und Basispraktika Bachelor Informatik












Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Wed 14:00-15:30 Single on 04/14












2400010 Proseminar: Mobile Computing











Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Proseminar wird gemeinsam mit dem Seminar Ubiquitäre Systeme gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Proseminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess teilzunehmen und ein 
Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Proseminararbeit 
sowie der Präsentation derselben als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 
3 SPO.
Die Proseminarnote setzt sich aus der Note der schriftlichen Ausarbeitung und der 
Präsentation zusammen.






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Treffen und Vorträge werden bis auf weiteres per Videokonferenz stattfinden.
Die Anmeldung erfolgt über das Wiwi-Portal
















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






2400121 Interactive Analytics Seminar




























Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Tue 08:30-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO als Erfolgskontrolle anderer Art 
und besteht aus mehreren Teilaufgaben. Die Bewertung erfolgt mit den Noten 
“bestanden” / “nicht bestanden”.
Voraussetzungen: Kenntnisse in der Programmiersprache C und in der Technischen 
Informatik werden vorausgesetzt.
Arbeitsaufwand: 120 h
Modul für Bachelor Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik


















02.07.20, 08.07.20, 15.07.20 von 14:00 bis 15:30 Uhr im Hörsaal -102 (Geb. 50.34) - 
Termine müssen noch überarbeitet werden
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Mon 09:45-11:30 Single on 04/12
Mon 09:45-11:30 Single on 07/12
Mon 09:45-11:30 Single on 07/19






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23









 Die Anmeldung erfolgt über https://portal.wiwi.kit.edu/ 
Das Kickoff Meeting findet voraussichtlich in der 1. Vorlesungswoche statt.




































Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
IMPORTANT: Register for the seminar mailing list by sending an email 
to Alexandros.Stamatakis@h-its.org.
All information on the seminar is provided at: Seminar page Information about how 
we will start virtually is also provided there. We will start in the first week of the 
summer term. For all further information, students are requested to regularly read 
their emails. 










2400061 Internet und Gesellschaft - gesellschaftliche Werte und technische Umsetzung
























Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Seminar wird gemeinsam mit dem Proseminar Mobile Computing gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Seminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess und allen 
Veranstaltungen teilzunehmen und ein Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.
Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22







Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.
Findet - sofern Präsenz-Veranstaltung erlaubt - im Fraunhofer IOSB statt.






Information für Platzvergabe - im ILIAS-Portal







24004 Seminar Laboratory: Research Project "Hands-on Anthropomatics"










Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Treffen und Vorträge werden bis auf weiteres per Videokonferenz stattfinden.








Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics









2400063 Motion in Man and Machine











Einrichtung: KIT IAR-H²T Prof. T. Asfour, Universität Stuttgart 
Weitere Beteiligte: Interdisziplinäre Veranstaltung in Kooperation mit:
Universität Stuttgart, Modellierung und Simulation im Sport
Hertie Institute for Clinical Brain Research (HIH), Centre for Integrative 
Neuroscience (CIN)
Prüfungen: Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten eines Wiki-Moduls sowie 
der Präsentation der selbigen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 
der SPO.
Modul für Master Sportwissenschaften, Maschinenbau, Mechatronik und 
Informationstechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik
Arbeitsaufwand: 90 h
Zugangsvoraussetzungen: Empfehlung:
Die Fähigkeit zum Erstellen von Programmen und die Beherrschung einer 
Programmiersprache wie z.B. Matlab, Python oder C++.







Zur Platzvergabe beim ersten WASA-Vorlesungstermin erscheinen







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Treffen und Vorträge werden bis auf weiteres per Videokonferenz stattfinden.











































Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22














30 hr/ECTS * 3 ECTS = 90 hr



















Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
24002 Seminar: Vulnerability Discovery






























Bitte im ILIAS zur Teilnahme anmelden.












Please register in ILIAS to participate.












Bitte im ILIAS zur Teilnahme anmelden.









Anmeldung per Mail an sekretariat.boehm@ipd.kit.edu
Das Kickoff Meeting findet voraussichtlich in der 1. Vorlesungswoche statt.




































As a full week block after the end of the lectures.











As a full week block after the end of the lectures.
Since the number of seats is limited, a registration for this laboratory in the 
campussystem is necessary.









As a full week block after the end of the lectures.
Since the number of seats is limited, a registration for this laboratory in the 
campussystem is necessary.
2424811 Low Power Design and Embedded Systems



























Das bearbeitete Kleinprojekt ist mit einem Praktikumsbericht zu dokumentieren und 
eine Abschlusspräsentation ist zu halten.
Eine Anmeldung im Voraus wird stark empfohlen, da die max. Teilnehmerzahl 
begrenzt ist.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.
















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Es muss ein Übungsschein aus der Vorlesung Analysetechniken für große
Datenbestände, oder Vergleichbares in Form einer Studienleistung nach
§ 4 Abs. 3 SPO erbracht werden.
 
Die Anmeldung erfolgt ab Ende Februar über Ilias.









24911 Praktikum General-Purpose Computation on Graphics Processing Units



















Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21








Liebe Praktikumsteilnehmer! Bitte beachten Sie weitere Vorgehensweise für das 
Praktikum im SS2021 im ILIAS-Portal.
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Fri 14:00-15:30 Single on 04/23
Fri 14:00-16:30 Single on 04/30
Fri 14:00-16:30 Single on 06/11
Fri 14:00-16:30 Single on 07/23
Organizational topics
Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.












































Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
We will hold all meetings for this seminar synchronously via video conferencing at 
the scheduled dates on Friday, 14:00 via Microsoft Teams.
Please register for the lab in the WiWi portal: https://portal.wiwi.kit.edu/
You will be notified via WiWi portal mail about access to MS Teams and ILIAS.
The current registration link can be found on our website: https://dsn.tm.kit.edu/
teaching.php
2400114 Application security lab

































Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 07.08, R003












Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
2612554 Practical lab Security, Usability and Society (Bachelor)






















Ein Rücktritt ist innerhalb von zwei Wochen nach Vergabe des 
Themas möglich.
Arbeitsaufwand180h




















Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
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7.1.8 1.8 Praxis der Forschung









Der Termin und Raum der Informationsveranstaltung werden vor Semesterbeginn 
unter http://www.informatik.kit.edu/projektgruppe bekannt gegeben.








































24614 Algorithmen für planare Graphen (mit Übungen)






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22














Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21










Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22








Die Plätze sind begrenzt und die Anmeldung findet durch das Sekretariat Prof. Böhm 
statt.
Termine
FR, 16. 4. von 13:00 bis18:00 Uhr
SA, 17.4. von 9:00 bis 15:30 Uhr
FR, 23.4. von 13:00 bis 18:00 Uhr
SA, 24.4. von 9:00 bis 15:30 Uhr







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Tue 16:00-17:30 every other week from 04/20 until 07/13
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Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19







Wed 14:00-15:00 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2400028 Algorithmische Graphentheorie






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23

















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2424638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
24941 Security









Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
24690 Übung zu Sprachtechnologie und Compiler









Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19














Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21














Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Erste Vorlesung: 20.April. Die Vorlesung ist ein Stammmodul und wird entweder 
mündlich oder schriftlich abgeprüft (Klausur). Dabei wird zu Semesterbeginn 
entschieden, welche der beiden Formen der Prüfung angeboten wird.






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
24677 Web Applications and Service oriented Architectures (II)









Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
2400017 Energy Informatics 2













Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Wichtige Organisatorische Hinweise finden Sie im Ilias Kurs und auf unserer 
Website!













Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
24682 Fotorealistische Bildsynthese








Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
24175 Kurven und Flächen im CAD II






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Wed 10:00-11:30 every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
Die Vorlesung findet freitags 09:45-11:15 Uhr in HS9 statt, 14tgl. Übung
24576 Real-Time Systems






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Zea Cobo, Antonio 
Kleber
Li, Kailai
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Prüfungsterminvorschläge und das Verfahren dazu sind auf der Webseite der 
Vorlesung zu finden.
2400062 Wearable Robotic Technologies









Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik, Sportwissenschaften
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesung Mechano-Informatik in der Robotik wird 
vorausgesetzt
Arbeitsaufwand: 120h






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand: 90 h
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesungen Robotik I – Einführung in die Robotik
und Mechano-Informatik in der Robotik wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
24628 Deep Learning for Computer Vision










Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Achtung!
Die Vorlesung findet bis auf weiteres nicht zu den ursprünglichen Zeiten 
statt sondern, Montags und Mittwochs um 17:30(!) per Teleteaching statt. Bitte 








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
ACHTUNG!
Die Vorlesung findet bis auf weiteres nicht zu den ursprünglichen Zeiten statt, 
sondern freitags um 17:30 Uhr (!) per Teleteaching. Bitte informieren Sie sich zu den 







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Check ILIAS course for further information







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
2400009 Practical Introduction in Hardware Security
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Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2400012 Übung zu Visualisierung (2400175)






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik
Voraussetzungen:  Der Besuch der Vorlesung Robotik I – Einführung in die Robotik
wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Informatik, der 









Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Freitags 8:00-9:30, Beginn 16.4.2021, online. Die Teilnehmerzahl für diese 
Lehrveranstaltung ist auf 18 begrenzt. Aufgrund der Covid19-Entwicklung wird Online 
Streaming / E-Learning der Vorlesung für alle angemeldeten Teilnehmer angeboten. 
Details per Email nach Anmeldung.
2400008 Machine Learning for physical sciences










Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
2400089 Decentralized Systems: Fundamentals, Modeling, and Applications







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 every other week from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung findet in Englisch statt -- This lecture will be held in English.
The PETS Reading Group (2400096, 1SWS) is part of this course.
We will start with video lectures and remote reading groups, until the current 
situation gets better.
You can find all necessary information on the web page of the course, at: https://
ps.tm.kit.edu/english/142.php







Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Es gelten die Termine der Veranstaltung Teamarbeit im Bereich Web-Anwendungen 
(2400069). Auftaktveranstaltung am 5.6 in Raum 301 des Informatikbaus.
2400069 Teamarbeit im Bereich Web-Anwendungen








2400111 Access Control Systems: Foundations and Practice







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
2400163 Reinforcement Learning (cancelled in summer term 2021, moved to winter term)
Lecture / Practice (VÜ)
🖥 Online
English
SWS: 3 / ECTS: 5 SWS
Neumann, Gerhard
Organizational topics
Soll erst im WS 2021 stattfinden, als Blockvorlesung, voraussichtlich in den letzten 2 
Oktober Wochen
VVZ Überschriften: KIT-Fakultät für Informatik/1. Informatik Lehrveranstaltungen/
1.10 Wahlvorlesungen
 







Thu 14:00-15:30 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics
Die Veranstaltung gehört zur Vorlesung PETS und findet in englischer Sprache statt.
This is the reading group of the lecture on Privacy-Enhancing-Technologies (PETS, 








Mon 10:00-11:30 Single on 04/12
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/05
Mon 10:00-11:30 Single on 07/12










Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
24001 Machine Learning for Computer Security










2400005 Practical SAT Solving






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Tue 14:00-15:30 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
VVZ Überschrift: Wahlvorlesung
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7.2 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Informationswirtschaft
7.2.1 2.1 Vorlesungen






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2400013 Übung BGB für Fortgeschrittene II - Einführung in die juristische Falllösungstechnik
Practice (Ü)
🖥 Online
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21


















Mon 09:30-15:30 Single on 04/19
Mon 09:30-15:30 Single on 05/03
Mon 09:30-15:30 Single on 05/17
Mon 09:30-15:30 Single on 05/31






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







bitte bis 30.04. dem Ilias Kurs beitreten!
Hier sind Details zu entnehmen: https://ilias.studium.kit.edu/ilias.php?
ref_id=1112594&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=uf&baseClass=ilrepositorygui 
Am 04.05. wird keine Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Vorlesungsfolien werden 
an diesem Termin über Ilias zur Verfügung gestellt.






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






2400048 Tutorium Öffentliches Recht II







Wed 11:30-13:00 Single on 04/14
Wed 11:30-14:30 Single on 04/21
Wed 11:30-14:30 Single on 04/28
Wed 11:30-14:30 Single on 05/05
Wed 11:30-14:30 Single on 05/12
Wed 11:30-13:00 Single on 06/23
Wed 11:30-13:00 Single on 07/07
Wed 11:30-13:00 Single on 07/14
Wed 11:30-13:00 Single on 07/28










Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 10:00-11:00 Single on 04/23
Thu 10:00-17:00 Single on 07/08
Fri 10:00-17:00 Single on 07/09






Thu 10:00-12:00 Single on 05/20
Thu 09:00-17:00 Single on 07/08
Organizational topics
ACHTUNG: Es handelt sich um ein Seminar für MASTER-Studierende!





Wed 16:00-17:00 Single on 04/14
Mon 16:00-17:30 Single on 04/19
Fri 10:00-15:30 Single on 07/23





Wed 18:00-19:00 Single on 04/14
Mon 09:00-16:00 Single on 06/21
Tue 09:00-16:00 Single on 06/22









Wed 19:00-20:00 Single on 04/14
Thu 09:00-16:00 Single on 07/08
Fri 09:00-16:00 Single on 07/09
Organizational topics
2
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7.3 3. Mathematik Lehrveranstaltungen





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21











Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Lineare Algebra Live











Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
0186900 Übungen zu 0186800


















Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23

















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20








Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben










































































Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







24865 Seminar für Mitarbeiter und Absolventen




























Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23



























Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
24863 Seminar: Absolventen- und Mitarbeiterseminar









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung findet ggf. nicht jede Woche statt.













Donnerstag, 14-17h TFI, R 316.4



















Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
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Wed 17:30-20:00 Single on 05/12





Wed 09:00-10:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Nicht prüfbar!
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8 KIT Department of Mechanical Engineering


















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Aufgrund der aktuellen Situation findet die Blockveranstaltung online in folgendem 
Zeitraum statt:
06.04.-08.04.2021: jeweils von 8:00-16:00 Uhr;
Ort: online per MS-Teams
Anmeldung verbindlich bis zum 02.04.2021 unter sven.ulrich@kit.edu.
Nach der Anmeldung wird Ihnen der Link zur Vorlesung per E-Mail am 05.04.2021 
mitgeteilt.












































Tue 08:00-11:00 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-11:00 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-11:00 Campus Süd, Bldg. 30.48, Room 003 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681, Room 214 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681, Room 214 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:00 Campus Süd, Bldg. 30.48, Room 003 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bereits ausgebucht!
Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu
Das Praktikum findet in Kleingruppen am IAM-CMS (CS) bzw. IAM-AWP (CN) statt!
Die Termine werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.























Wed 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung findet evtl. online statt. Näheres hierzu auf ILIAS.
Anmeldung möglichst bis 14.04.2021 per Email an pfleging@kit.edu oder über ILIAS.
2193007 Engineering Materials for the Energy Transition








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Aufgrund der derzeitigen Situation ("Corona-Krise") wird die Vorlesung online (Zoom 
oder MS Teams) in einer Live-Version ab dem 13.04.21 zur Vorlesungszeit (dienstags, 
10:00-11:30 Uhr) angeboten. Einen entsprechenden Link hierfür finden Sie in ILIAS unter: 
"Einstellungen" --> "Kursinfo" --> "Wichtige Informationen" einige Tage vor 
Vorlesungsbeginn.







Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Due to the current situation ("Corona crisis"), the lecture will be offered online (Zoom 
or MS Teams) in a live version starting on 14/04/21 during lecture time (Wednesdays, 
8:00-9:30 am). A corresponding link for this can be found under ILIAS a few days before 
the lecture will start.
The exercises will also take place online (Zoom or MS Teams) in a live version. The exact 
dates will be announced in the lecture and in ILIAS under "Kursinfo/Course info" --> 
"Wichtige Informationen/Important information".







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Due to the current situation ("Corona crisis"), the lecture will be offered online (Zoom 
or MS Teams) in a live version starting on 16/04/21 during lecture time (Fridays, 
14:00-15:30). A corresponding link for this can be found under ILIAS a few days before 
the lecture will start.
The exercises will also take place online (Zoom or MS Teams) in a live version. The exact 
dates will be announced in the lecture and in ILIAS under "Kursinfo/Course info" --> 
"Wichtige Informationen/Important information".






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Ort: online per MS Teams oder per Zoom
Anmeldung verbindlich bis zum 08.04.2021 unter bronislava.gorr@kit.edu
Nach der Anmeldung wird Ihnen der Link zur Vorlesung per E-Mail am 09.04.2021 
mitgeteilt.
Termin: montags, 10:00-11:30 Uhr
2194725 consulting-hour





























Termin wird bekannt gegeben








Termin wird bekannt gegeben







Ort: online per MS Teams
Zeit: dienstags, 8:00-9:30 Uhr
Anmeldung verbindlich bis zum 09.04.2021 unter sven.ulrich@kit.edu.
Nach der Anmeldung wird Ihnen der Link zur Vorlesung per E-Mail am 12.04.2021 
mitgeteilt.
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Fri 10:00-12:00 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Aktuell leider nur per Telefon (0721 608 41 460) oder Video-Konferenz möglich!
Ort: Geb. 30.48, Raum 104
Um vorherige Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu wird gebeten!








Wed 16:00-16:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2182614 Applied Materials Simulation
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Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung wir nur als Aufzeichnung angeboten!
Bitte besuchen Sie die englischsprachige Veranstaltung "Applied Materials 
Simulation" (21 82 616)!
Weitere Informationen finden Sie in ILIAS.
Kontakt: johannes.schneider@kit.edu
2181740 Atomistic simulations and molecular dynamics






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung wird auf Englisch angeboten!
Kursbeitritt erfolgt bis zum 15.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort. Die Veranstaltung 
wird asynchron angeboten. Die Vorlesungsfolien und eine Audiobesprechung der 
wichtigsten Elemente der Vorlesung werden über ILIAS zugänglich gemacht.
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu
Admission to the course is possible until 15.4.2021 (first lecture) without password. The 
course is offered asynchronously. The lecture slides and an audio review of the most 
important elements of the lecture will be made accessible via ILIAS.
2183703 Modelling and Simulation





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:30-15:00 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-11:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Termine für die Übungen werden in der Vorlesung und im Ilias bekannt gegeben.
2183721 High Performance Computing








Fri 14:00-17:00 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine werden noch bekannt gegeben!
2142890 Physics for Engineers









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Kursbeitritt erfolgt bis zum 15.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort.
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu
2182740 Materials modelling: dislocation based plasticy














Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Kursbeitritt erfolgt bis zum 13.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort.
Die Veranstaltung wird in MSTeams online gehalten
Die Vorlesungsfolien und eine Audiobesprechung der wichtigsten 
Elemente der Vorlesung werden über ILIAS zugänglich gemacht.
2182735 Application of advanced programming languages in mechanical engineering





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Kursbeitritt erfolgt bis zum 14.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort.
Die Veranstaltung wird asynchron angeboten.
Die Vorlesungsfolien und eine Audiobesprechung der wichtigsten Elemente der 
Vorlesung werden über ILIAS zugänglich gemacht.






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester 2021 aufgrund der aktuellen Situation 
voraussichtlich online  statt. Dabei werden unter anderem Methoden wie „Flipped 
Classroom“ genutzt und im ILIAS Materialien (Videos, Originalliteratur, Übungen) zum 
Selbststudium zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird zu den jeweiligen 
Vorlesungsterminen ein Online-Seminar mit der Software ZOOM durchgeführt, in dem 
Aufgaben, Übungen und Fragen besprochen werden. Nähere Informationen werden 
Anfang April 2021 im ILIAS zur Verfügung gestellt.
Die Prüfung findet als Klausur statt und es werden zwei Termine angeboten werden 
(voraussichtlich in der ersten Woche nach Vorlesungsende im Sommersemester und in 
der ersten Woche vor Vorlesungsbeginn im Wintersemester).
2182712 Nanotribology and -Mechanics





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung wird auf Deutsch (SoSe) und auf Englisch (WiSe) angeboten!
Kontakt: martin.dienwiebel@kit.edu






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Bitte nutzen Sie die Vorlesungsaufzeichnung aus dem SS 19!
Bei Interesse bitte melden bei johannes.schneider@kit.edu!
Aktuelle Infos werden über ILIAS verteilt!
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit
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Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte nutzen Sie die Vorlesungsaufzeichnung aus dem SS 19!
ILIAS-Passwort wie im WS 20/21!
Aktuelle Infos zu Online-Übungen werden über ILIAS verteilt!








Tue 08:00-11:00 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-11:00 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-11:00 Campus Süd, Bldg. 30.48, Room 003 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681, Room 214 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681, Room 214 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:00 Campus Süd, Bldg. 30.48, Room 003 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bereits ausgebucht!
Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu
Das Praktikum findet in Kleingruppen am IAM-CMS (CS) bzw. IAM-AWP (CN) statt!










Anmeldung per Email bis zum 09.04.2021 an johannes.schneider@kit.edu
Das Praktikum soll am Campus Süd (MZE, 30.48) vom 26.07. bis 30.07.2021 stattfinden.











Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/innen!








This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Der Workshop kann im Sommersemester 2021 leider nicht angeboten werden!
2183716 FEM Workshop -- Constitutive Laws











Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben!
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)
Termine werden noch bekannt gegeben!
Falls möglich findet der Workshop in Präsenz statt in Geb.10.91, 2. OG, Raum 227/3.








Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)
Termine werden noch bekannt gegeben!













Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!












Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!
2183708 Seminar











Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!

















Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben







Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben







Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung wird unabhängig von den zuvor angekündigten Vorlesungsterminen 
angeboten. Dazu werden die Vorlesungsfolien mit Erklärungen und Tafelaufschrieben 
auf ILIAS bereitgestellt. Weitere Informationen zur Interaktion werden ebenfalls über 
ILIAS bekanntgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an 
patric.gruber@kit.edu.
Der Kursbeitritt in ILIAS erfolgt selbstständig.












Blockveranstaltung. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. Anmeldung 
erforderlich.
2181220 Contact Mechanics








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Weitere Informationen finden Sie in ILIAS.
Kontakt: christian.greiner@kit.edu
2182616 Applied Materials Simulation






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
The lecture is made available weekly as a link.
Further information can be found in ILIAS.
Contact: johannes.schneider@kit.edu
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Thu 13:15-14:00 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22













Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






2126780 Seminar über wissenschaftliche Arbeiten aus dem Institut











Thu 15:00-16:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung



























Mon 16:00-17:30 10.50 HS 102 from 04/12 until 07/19
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8.4 Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.








This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics









Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 every other week from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Vorlesung wird unabhängig von den zuvor angekündigten Vorlesungsterminen 
angeboten. Dazu werden die Vorlesungsfolien mit Tonspur und Tafelaufschrieben als 
Video via ILIAS verteilt. Zudem werden die Vorlesungsfolien auf ILIAS bereitgestellt. 
Weitere Informationen zur Interaktion werden ebenfalls über ILIAS bekanntgegeben. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an christoph.kichlechner@kit.edu oder 
patric.gruber@kit.edu.
Der Kursbeitritt in ILIAS erfolgt selbstständig.









Tue 08:00-09:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Die Übung wird unabhängig von den zuvor angekündigten Übungsterminen angeboten. 
Dazu werden die Übungsaufgaben mit Tonspur und Tafelaufschrieben als Video via 
ILIAS verteilt. Weitere Informationen zur Interaktion werden ebenfalls über ILIAS 
bekanntgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an 
christoph.kichlechner@kit.edu oder patric.gruber@kit.edu.
Der Kursbeitritt in ILIAS erfolgt selbstständig.
2190495 Fusionstechnologiekolloquium













Ort/Termin s. Institutshomepage http://www.inr.kit.edu  http://www.iam.kit.edu/awp/  
http://www.iam.kit.edu/wbm/  http://www.ihm.kit.edu/  http://www.iket.kit.edu/









Ort u. Zeit werden bekannt gegeben

















Mon 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/12 until 07/19
Tue 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/13 until 07/20
Wed 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/14 until 07/21
Thu 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Blockvorlesung findet evtl. von 07.06. bis 16.07.2021 statt.







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Das Materialwissenschaftliche Seminar wird auch in diesem Sommersemester online 
angeboten. Der Startpunkt für das Seminar erfolgt in einer Online-Vorbesprechung am 
19.04.2021 mit der Bereitstellung aller notwendigen Informationen inklusive der 
vollständigen Liste der Seminarthemen als Foliensatz auf ILIAS. Die Vergabe der 
Seminarthemen in Form einer ILIAS-Umfrage erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
jederzeit an patric.gruber@kit.edu oder stefan.wagner3@kit.edu.







2178123 Thin film and small-scale mechanical behavior









Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung wird unabhängig von den zuvor angekündigten Vorlesungsterminen 
angeboten. Dazu werden die Vorlesungsfolien mit Erklärungen und Tafelaufschrieben 
auf ILIAS bereitgestellt. Weitere Informationen zur Interaktion werden ebenfalls über 
ILIAS bekanntgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an 
patric.gruber@kit.edu.
Der Kursbeitritt in ILIAS erfolgt selbstständig.
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Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Wed 12:00-13:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Aktuelle Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier: https://
www.iam.kit.edu/wk/lehre.php







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.iam.kit.edu/wk/lehre.php
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Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
2150511 Product Development - Component Dimensioning




3 / 1 SWS
Schulze, Volker
Dietrich, Stefan
Mon 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19
Fri 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/16 until 07/23







Tue 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/13 until 07/20








unter markus.liedel@de.bosch.com oder carolin.koenig@kit.edu















Fri 10:00-13:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Vorlesungstermine: 23.4.,   30.4.,   7.5.,   21.5.,   11.6.,   18.6.,   2.7.,   16.7.
2174576 Systematic Materials Selection








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22












Blockveranstaltung. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. Anmeldung 
erforderlich.










Ort u. Zeit: s. Homepage bzw. Aushang im Institut.







Tue 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/15 until 07/22











Registration required. Note announcements (MSE lecture and IAM-WK bulletin board)
3174026 Materials Science and Engineering II (Tutorials)










Thu 10:00-11:30 02.95 ID SR Room 203 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics









Wed 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Details über die Vorlesung finden Sie unter: http://www.iam.kit.edu/wk/
lehrveranstaltungen.php
Die Vorlesung wird zu den angegebenen Zeiten online stattfinden. Bitte melden Sie sich 
für eine Teilnahme in ILIAS an.







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.iam.kit.edu/wk/lehre.php
2174580 Structural Materials






Tue 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/14 until 07/21








Der Anmeldezeitraum für das SoSe 2021 ist vom 15.03.2021- 26.04.2021.
Anmeldung erforderlich, per Mail an fabian.muehl@kit.edu mit Angaben von: Name, 
Matrikelnr., Studiengang, Semester, Anrechnung als Fachpraktikum, Laborpraktikum 
oder Schwerpunkt, Wunschtermin.
!!!! Aufgrund der unsicheren Ausgangslage ist das Format des Praktikums von der 
Coronaverordnung abhängig.  Vorrausichtlich wird das Praktikum als Blockpraktikum in 
der nächsten vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Den genauen Termin werden und das 
Format wir in enger Abstimmung mit den Praktikumsteilnehmern gg. Mitte des 
Sommersemesters 2021 festlegen !!!!
2178450 Seminar in Materials Science









Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Das Materialwissenschaftliche Seminar wird auch in diesem Sommersemester online 
angeboten. Der Startpunkt für das Seminar erfolgt in einer Online-Vorbesprechung am 
19.04.2021 mit der Bereitstellung aller notwendigen Informationen inklusive der 
vollständigen Liste der Seminarthemen als Foliensatz auf ILIAS. Die Vergabe der 
Seminarthemen in Form einer ILIAS-Umfrage erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
jederzeit an patric.gruber@kit.edu oder stefan.wagner3@kit.edu.
Der Kursbeitritt in ILIAS erfolgt selbstständig.








Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.iam.kit.edu/wk/lehre.php






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung wird online angeboten. Teilnahme nach Anmeldung.








Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)








Die Veranstaltung findet in diesem Semester nicht statt








2174593 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Studien- und Diplomarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten)











































Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics









Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
 







Die Termine und der Ort zu den Übungen und Laborbesuche zur Vorlesung 
Werkstoffanalytik (V-Nr. 2174586) werden in der Vorlesung bekanntgegeben.
The dates and locations of the tutorials and lab courses for the lecture materials 
characterization (V-No. 2174586) will be announced in one of the first lectures.
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This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden.





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Vorlesung "Industrieller Arbeits- und Umweltschutz" wird aufgrund der 
momentanen Situation für dieses Sommersemester nochmal abgesagt.









Mon 10:00-12:00 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-16:15 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-12:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.
2110046 Productivity Management in Production Systems







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden.







Wed 10:00-11:30 20.21 Pool I from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Anmeldung erfolgt über ILIAS. Die 
Veranstaltung kann nur belegt werden, wenn entweder Arbeitswissenschaft I 
(Ergonomie) oder Arbeitswissenschaft II (Arbeitsorganisation) erfolgreich absolviert 
worden ist.
Die Prüfungsleistung besteht in Form eines schriftlichen Forschungsberichts und einer 
Präsentation.







The course addresses students in the Bachelor program Mechanical Engineering in 
the fourth semester. Students in the Bachelor program Mechanical Engineering in the 
second semester, as well as students in the Master program Mechanical Engineering or 
other programs, may participate in case of vacancies. The lecture consists of an e-
learning course, combined with an online exam and accompanying self-study over the 
entire lecture period.






Fri 16:00-17:30 every other week from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau 
im vierten Semester. Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau im zweiten 
Semester sowie Masterstudierende des Studiengangs Maschinenbau oder anderer 
Studiengänge können teilnehmen, sofern noch Plätze verfügbar sind. Die Veranstaltung 
besteht aus einem e-Learning Kurs, verbunden mit einem online Testat sowie einem 
begleitenden Selbststudium über die gesamte Vorlesungszeit.







Für weitere Informationen siehe Hauptveranstaltung "Arbeitstechniken im 
Maschinenbau".






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden.
2110032 Production Planning and Control







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Vorlesung "Produktionsplanung und -steuerung" wird aufgrund der momentanen 
Situation für dieses Sommersemester nochmal abgesagt und regulär auf das nächste 
Wintersemester gelegt.






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden













Termin nach Vereinbarung. On Appointment.
Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 008







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung "Elektrische Schienenfahrzeuge" findet im SS 2021 als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.







Thu 14:00-17:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Termine siehe Aushang bzw. Institutshomepage.







Die Blockvorlesung „Die Eisenbahn im Verkehrsmarkt" findet am 10. / 11. / 12.06.2021 
von 09:00 bis 16:00 Uhr online statt. Die Prüfung findet am 05.07.2021 in Präsenz statt.
Näheres siehe Homepage http://www.fast.kit.edu/bst/929.php
2114990 Workshop 'Working Methods in Mechanical Engineering' (FAST - Bahnsystemtechnik)




















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Das Arbeitsfeld des Ingenieurs" findet im SS 2021 als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.









Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen 
Ausarbeitung (Seminararbeit) und einem Vortrag über die Ausarbeitung. Weitere Infos 
siehe Institutshomepage.
Max. 10 participants. Examination: Writing a Seminararbeit, final presentation. Please 
check the homepage for further information.












Do 13:15 - 14:00.
Bitte vorab anmelden, Weiteres s. Institutshomepage.






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114855] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2114855]






Wed 16:00-17:30 every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
Nähere Informationen und genaue Termine: siehe Institutshomepage.
Further Information and exact dates: see homepage of the institute.






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114857] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2114857]









Begrenzte Teilnehmerzahl mit Auswahlverfahren, die Bewerbungen sind am Ende des 
vorhergehenden Semesters einzureichen.
Raum und Termine: s. Aushang






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2114840 Fundamentals for Design of Motor-Vehicles Bodies II











Voraussichtliche Termine, nähere Informationen und evtl. Änderungen:
siehe Institutshomepage.
Scheduled dates, further Information and possible changes of date:
see homepage of the institute.








Vorlesung findet als Blockvorlesung statt.
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114860] kombiniert werden.
Cannot be combined with lecture [2114860].







Wed 08:00-11:15 50.31 Room 106 from 04/14 until 07/14
Organizational topics
Voraussichtliche Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:
siehe Institutshomepage.








Genaue Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:
siehe Institutshomepage.






Tue 09:00-10:30 from 04/13 until 07/20
Tue 11:00-12:30 from 04/13 until 07/20
Mon 14:00-15:30 every other week from 04/19 until 07/12
Mon 16:00-17:30 every other week from 04/19 until 07/12
Tue 14:00-15:30 every other week from 04/20 until 07/13
Tue 16:00-17:30 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Genauer Ort und Termine sowie weitere Infos siehe Institutshomepage.
Einteilung in
- Gruppe A: Mo 14:00 - 15:30
- Gruppe B: Mo 16:00 - 17:30
- Gruppe C: Di 09:00 - 10:30
- Gruppe D: Di 11:00 - 12:30
- Gruppe E: Di 14:00 - 15:30
- Gruppe F: Di 16:00 - 17:30







Wed 08:45-09:30 from 04/14 until 07/21
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Wed 09:30-10:15 from 04/14 until 07/21

















Genauer Ort und Termine: siehe Institutshomepage.
Location and scheduled dates: see homepage of the institute.

















Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2113806] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2113806]
Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.






Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114825] kombiniert werden.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.
Can not be combined with lecture [2114825].
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Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)
Voranmeldung über http://www.mach.kit.edu erforderlich
Vorbereitung der Workshops und Bestehen der Online-Tests zu den Training Modulen 
auf Ilias (https://ilias.studium.kit.edu/goto_produktiv_fold_418172.html)
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Beurteilung der direkten Mitarbeit während der 
Lehrveranstaltung, der einzureichenden Abgaben und aufgrund der 
Abschlusspräsentation.
Anwesenheitspflicht
Ort: Der Workshop findet am Teilinstitut Fahrzeugtechnik im Geb. 70.04 (Campus Ost), 2. 
OG statt.






Thu 09:30-10:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Telefonische Anmeldung erbeten.
Please arrange for an appointment by phone.






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Nähere Informationen und genaue Termine: siehe Institutshomepage.
Further information and exact dates: see homepage of institute.






Kann nicht mit der Veranstaltung [2114842] kombiniert werden.
Cannot be combined with lecture [2114842].
Raum 219, Geb. 70.04, Campus Ost.
Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.







Genauer Ort und Termine: siehe Institutshomepage.
Location and scheduled dates: see homepage of the institute.
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Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 219
Termine siehe Institutshomepage
Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit zu den Vorlesungen!
Please bring your laptop to the lecture!






















































2114053 Composite Manufacturing – Polymers, Fibers, Semi-Finished Products, Manufacturing Technologies








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
2114107 Simulation der Prozesskette kontinuierlich verstärkter Faserverbundbauteile






Mon 10:00-11:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Wird im SS 2021 über ILIAS, MS Teams und ggf. als Hybridveranstaltung mit Teilpräsenz 
angeboten








8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Fahrzeugsystemtechnik (Mobile Arbeitsmaschinen)
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Termine nach Vereinbarung; Geb. 70.04, Raum 024
















Fri 10:00-11:30 Bldg. 70.04 (Campus Ost), Room 219 from 04/16 until 07/23





































Tue 14:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/13 until 07/20









Geb. 70.04, Raum 219, Termine siehe Institutshomepage








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Das Arbeitsfeld des Ingenieurs" findet im SS 2021 als asynchrone 
Online-Veranstaltung statt.
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Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19








Tue 16:00-17:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







Ort: Gebäude 50.38, Raum 0.22, Termine siehe homepage






Wed 09:45-13:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (20min.) Prüfung (nach §4 (2), 2 
SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen 
Prüfungstermin wiederholt werden.
The assessment consists of an oral exam (20 min.) taking place in the recess period 
according to § 4 paragraph 2 Nr. 2 of the examination regulation.
Es werden inhaltliche Kenntnisse aus der Veranstaltung „Grundlagen der Technischen 
Logistik-I“ (LV 2117095) vorausgesetzt
Knowledge out of Basics of Technical Logistics-I preconditioned
2118088 Selected Applications of Technical Logistics - Project








Wed 09:45-13:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Ort und Zeit: siehe ILIAS / Homepage / Infos in der Veranstaltung







Wed 14:00-15:30 50.38 Room 0.22 from 04/14 until 07/21






Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23









Mon 10:00-12:00 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-16:15 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-12:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.









Für weitere Informationen siehe Hauptveranstaltung "Arbeitstechniken im 
Maschinenbau" (LVNr. 2174970)
For additional information please refer to the course "Working Methods in Mechanical 
Engineering" (LVNr. 2110969)










Gruppe 1 (Maximilian Ries) 23.08.2021 - 03.09.2021
Gruppe 2 (Marvin Sperling) 06.09.2021 - 17.09.2021
*Corona-bedingte Änderungen vorbehalten*
3118095 Global Logistics










Attendance during lecture is required. Admission to the exam is only possible when 
attending the lecture.
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Termine nach Vereinbarung. Anmeldung über das Sekretariat.









2122378 Virtual Engineering II






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Zusätzliche Übungszeiten (1 SWS) werden zu Vorlesungsbegin bekannt gegeben / 
Additional practice times (1 SWS) will be announced at the beginning of the lecture.






Tue 09:00-17:00 Single on 07/06
Wed 09:00-17:00 Single on 07/07
Thu 09:00-17:00 Single on 07/08
Organizational topics
Blockveranstaltung








Tue 14:00-16:15 Bldg. 09.23, IMI-Seminarraum 5. OG from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung









Mon 10:00-12:00 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-16:15 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-12:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.
3122031 Virtual Engineering (Specific Topics)









Mon 14:00-17:00 Single on 07/19
Wed 14:00-17:00 Single on 07/21
Thu 14:00-17:00 Single on 07/22
Fri 10:00-17:00 Single on 07/23
Organizational topics
Vorlesungszeiten siehe ILIAS / Lecture times see ILIAS
2121001 Integrated Information Systems for engineers






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Blockveranstaltung, Teilnehmerzahl begrenzt.









Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe ILIAS.








Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 































Tue 08:00-13:30 Bldg. 09.23, IMI-Poolraum 4.OG, IMI-Poolraum 3.OG from 04/13 until 
07/20
Organizational topics



















Mon 08:00-13:30 Bldg. 09.23, CAIT - IMI, 3. OG from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung
2121390 Computer Science for Engineers






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Wenn Poolräume nutzbar, dann Poolräume
2122300 Agile product innovation management - value-driven planning of new products
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This event was marked as cancelled and will not take place in this term.







Tue 14:00-16:15 Bldg. 09.23, IMI-Seminarraum 5. OG from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung






Thu 14:00-15:30 Bldg. 09.23, IMI-Seminarraum 5. OG from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Siehe ILIAS








Mon 08:00-13:30 Bldg. 09.23, CAIT - IMI, 3. OG from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Wenn Präsenz möglich, dann ID-Raum Nutzung
3121034 Computer Science for Engineers






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Location/time see lecture homepage
2122303 Business Administration for Engineers and IT professionals









Tue 09:45-13:00 Single on 04/13
Tue 09:45-13:00 Single on 04/27
Tue 09:45-13:00 Single on 05/11
Tue 09:45-13:00 Single on 06/01
Tue 09:45-13:00 Single on 06/15
Tue 09:45-13:00 Single on 06/29
Tue 09:45-13:00 Single on 07/13
Tue 09:45-13:00 Single on 07/20
Organizational topics
Teilnehmerzahl ist begrenzt. / Number of participants is limited.







Wed 09:45-13:00 Bldg. 09.23, IMI-Poolraum 4.OG from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Siehe ILIAS und Homepage zur Lehrveranstaltung







Wed 09:45-13:00 Bldg. 09.23, IMI-Poolraum 3.OG from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Siehe ILIAS und Homepage zur Lehrveranstaltung
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Tue 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/13 until 07/20














Mon 11:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics












Ort/Termin s. Institutshomepage http://www.inr.kit.edu  http://www.iam.kit.edu/awp/  
http://www.iam.kit.edu/wbm/  http://www.ihm.kit.edu/  http://www.iket.kit.edu/






Mo (26.07.2021), Di (27.07.2021), Mi (28.07.2021), 09:00 bis 17:00
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Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/16 until 07/23






Fri 10:00-11:30 10.50 Room 602 from 04/16 until 07/23






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Mündliche Prüfung (Oral examination)
Anmeldung im ILIAS (Registration through ILIAS)








Tue 09:00-17:00 CN Bldg. 418 (institutseigener Raum) Single on 05/25
Wed 09:00-17:00 CN Bldg. 418 (institutseigener Raum) Single on 05/26
Thu 09:00-17:00 CN Bldg. 418 (institutseigener Raum) Single on 05/27







Tue 08:00-17:15 Campus Nord Single on 05/25
Wed 08:00-17:15 Campus Nord Single on 05/26
Thu 08:00-17:15 Campus Nord Single on 05/27
Fri 08:00-17:15 Campus Nord Single on 05/28
Organizational topics
Anmeldung bis 20. April via E-Mail an: christian.day@kit.edu
Die Vorlesung findet an 4 Tagen in der Zeit von 08:00-17:15 Uhr am Campus Nord statt. 
Der Raum wird noch bekanntgegeben. Termine werden mit angemeldeten Teilnehmern 
Ende April für Juni vereinbart.
2191902 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Bachelor-/Master-/Studien-/Diplomarbeiten)

















Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22





















Termine und Ort nach Vereinbarung (0721/608-46746 oder aurelian.badea@kit.edu).



















3190923 Fundamentals of Energy Technology








Wed 13:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21







Raum 331, Geb. 07.08, Vincenz-Prießnitz-Str. 3












Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 04/15
Mon 09:00-17:00 Single on 07/19
Tue 09:00-17:00 Single on 07/20
Wed 09:00-17:00 Single on 07/21






Mon 09:00-17:00 Single on 07/26
Tue 09:00-17:00 Single on 07/27
Wed 09:00-17:00 Single on 07/28
Organizational topics
Mo (26.07.2021), 09:00 bis 17:00
Di (27.07.2021), 09:00 bis 17:00
Mi (28.07.2021), 09:00 bis 17:00







Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
2193007 Engineering Materials for the Energy Transition








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Aufgrund der derzeitigen Situation ("Corona-Krise") wird die Vorlesung online (Zoom 
oder MS Teams) in einer Live-Version ab dem 13.04.21 zur Vorlesungszeit (dienstags, 
10:00-11:30 Uhr) angeboten. Einen entsprechenden Link hierfür finden Sie in ILIAS unter: 
"Einstellungen" --> "Kursinfo" --> "Wichtige Informationen" einige Tage vor 
Vorlesungsbeginn.






Wed 10:00-11:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
2158203 Energy demand of buildings – fundamentals and applications, with building simulation exercises





Wed 14:00-15:30 Bldg. 30.41, Room 132.4 from 04/14 until 07/21
Thu 16:00-17:30 Bldg. 30.41, Room 132.4 from 04/15 until 07/22
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8.14 Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)









Nach Vereinbarung mit Professor











Nach Vereinbarung mit Dozenten










Nach Vereinbarung mit Dozenten






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
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2106014 Data Analytics for Engineers








Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 20.21 Pool I every other week from 04/22 until 07/15







Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/12 until 04/12
Organizational topics
Für die VL ist eine Anmeldung per E-Mail an adam.kastner@kit.edu erforderlich.









Nach Vereinbarung mit Professor









Nach Vereinbarung mit Professor






2106010 Optical Measuring Systems









Die LV wird ab SS 2022 angeboten.
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8.15 Institute for Thermal Energy Technology and Safety (ITES)






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
per E-Mail an leo.buehler@kit.edu






Mon 08:00-17:30 10.50 Room 602 Single on 07/26
Tue 08:00-17:30 10.50 Room 602 Single on 07/27
Wed 08:00-17:30 10.50 Room 602 Single on 07/28
Thu 08:00-17:30 10.50 Room 602 Single on 07/29
Fri 08:00-17:30 10.50 Room 602 Single on 07/30
Organizational topics
Anmeldung per E-Mail an claus.guenther@kit.edu oder an heide.hofmann@kit.edu








Mon 15:00-16:30 Bldg. 420, KIT-CN, Bibliothek ITES, Room 204 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Termine siehe www.ites.kit.edu/28.php






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Thu 14:00-17:00 Room 328.1 IFRT Vincenz-Prießnitz-Str. 3 from 04/15 until 07/22
2170460 Nuclear Power Plant Technology
















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19











Wed 09:30-10:30 Bldg. 70.16, Room 87 from 04/14 until 07/21
2134151 Combustion Engines, Hydrogen Engines and CO2 neutral Fuels II






Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/15 until 07/22







Tue 10:00-11:30 10.91 Room 228 from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 04/15 until 07/22










Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP bekannt 
gegeben.







Wed 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
3134140 Machines and Processes
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Tue 16:00-17:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20








voraussichtlich 1. vorlesungsfreie Woche im SS 2021. Wird auf der Homepage und in den 
Vorlesungen bekannt gegeben







Tue 18:30-20:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Tulla-HS., Termine dienstags um 18:30 Uhr (unregelmäßig, siehe bes. Aushang und 
www.ifkm.kit.edu)































Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM bekannt gegeben.
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Wed 16:00-19:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/14 until 07/21








Mon 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/12 until 07/19
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8.17 Mess- und Regelungstechnik (mrt)






Wed 12:00-13:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
vom 01. April bis 30. September, nach erfolgter Terminvereinbarung







S. Institutshomepage bzw. Aushang







Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21









Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14








Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts
T0  19.04. - 22.04., T1  03.05. - 06.05., T2  17.05. - 20.05., T3  07.06. - 10.06., T4  21.06. - 
24.06., T5  05.07. - 08.07.
2138342 Scientific seminar Measurement and Control Systems


















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20







Mon 13:30-18:30 Wird bekanntgegeben from 04/12 until 07/12
Tue 13:30-18:30 Wird bekanntgegeben from 04/13 until 07/13
Wed 13:30-18:30 Wird bekanntgegeben from 04/14 until 07/14
Thu 13:30-18:30 Wird bekanntgegeben from 04/15 until 07/15














Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 every other week from 04/23 until 07/16








Tue 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-16:30 40.33 Maschinenhalle from 04/13 until 07/20


































Thu 12:00-14:00 Büro Knebel CS Bldg. 10.11, Room 110 from 04/15 until 07/22



















2142890 Physics for Engineers









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Kursbeitritt erfolgt bis zum 15.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort.
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu
2142874 Introduction to Microsystem Technology II









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22







Das Praktikum findet in den Laboren des IMT am CN statt. Treffpunkt: Bau 307, Raum 
322.
Teilnahmeanfragen an Frau Nowotny, marie.nowotny@kit.edu






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres online statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen Folien 
im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu den im 
Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag 11:30 - 13:00 Uhr) 
durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie möglich via ILIAS zur 
Verfügung gestellt.






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres online statt. Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen Folien 
im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Die Vorlesung wird voraussichtlich mit der Software ZOOM oder MS Teams zu den im 
Vorlesungsverzeichnis angekündigten Terminen (hier: Montag: 14:00 - 15:30 Uhr) 
durchgeführt werden. Weitere Informationen werden sobald wie möglich via ILIAS zur 
Verfügung gestellt.
















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
2143882 Fabrication Processes in Microsystem Technology








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21







Tue 15:00-16:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Ort s. Institutshomepage






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester 2021 aufgrund der aktuellen Situation 
voraussichtlich online  statt. Dabei werden unter anderem Methoden wie „Flipped 
Classroom“ genutzt und im ILIAS Materialien (Videos, Originalliteratur, Übungen) zum 
Selbststudium zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird zu den jeweiligen 
Vorlesungsterminen ein Online-Seminar mit der Software ZOOM durchgeführt, in dem 
Aufgaben, Übungen und Fragen besprochen werden. Nähere Informationen werden 
Anfang April 2021 im ILIAS zur Verfügung gestellt.
Die Prüfung findet als Klausur statt und es werden zwei Termine angeboten werden 
(voraussichtlich in der ersten Woche nach Vorlesungsende im Sommersemester und in 








Interessenten melden sich bitte zur Terminabsprache bis zum 20.4.2020 bei 
arndt.last@kit.edu







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Für weitere Rückfragen, wenden Sie sich bitte an  PD Dr.-Ing- Matthias Worgull 
(matthias.worgull@kit.edu). Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
2142856 Practical Course Polymers in MEMS










Anmeldung und Terminabsprache in der Vorlesung (2142855)
Für weitere Rückfragen, wenden Sie sich bitte an PD Dr.-Ing- Matthias Worgull 








Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23









Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 















Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester 2021 aufgrund der aktuellen Situation 
voraussichtlich online statt. Dabei werden unter anderem Methoden wie „Flipped 
Classroom“ genutzt und im ILIAS Materialien (Videos, Originalliteratur, Übungen) zum 
Selbststudium zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird zu den jeweiligen 
Vorlesungsterminen ein Online-Seminar mit der Software ZOOM durchgeführt, in dem 
Aufgaben, Übungen und Fragen besprochen werden. Nähere Informationen werden 
Anfang April 2021 in ILIAS zur Verfügung gestellt.
Für die mündlichen Prüfungen werden zwei Termine angeboten werden (voraussichtlich 
in der ersten Woche nach Vorlesungsende im Sommersemester und in der ersten 
Woche vor Vorlesungsbeginn im Wintersemester).






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung wird nur im Sommersemester angeboten!
Vorlesung „Wärmeübertrager“ (Nr. 22807) im Wintersemester
2143877 Introduction to Microsystem Technology - Practical Course









Das Praktikum findet in den Laboren des IMT am CN statt. Treffpunkt: Bau 307, Raum 
322.
Teilnahmeanfragen an Frau Nowotny, marie.nowotny@kit.edu









Blockveranstaltung am CN, Bau 301, Raum 322, Anmeldung an Mazin.Jouda@kit.edu


















Wed 10:00-11:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics







Mon 10:00-11:00 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Eine Anmeldung über das Sekretariat ist erforderlich.
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Wed 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/14 until 07/21










Fri 12:00-13:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/16 until 07/23









Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/12 until 07/19









Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22
2146177 Mechanical Design IV












Thu 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesungsbegleitend werden in einem Workshop mit 3 Projektsitzungen die 
Studierenden in Gruppen eingeteilt und Ihr Wissen überprüft. Die Anwesenheit in allen 
3 Projektsitzungen ist Pflicht und wird kontrolliert. In Kolloquien wird zu Beginn des 
Workshops das Wissen aus der Vorlesung abgefragt. Das Bestehen der Kolloquien, 
sowie die Bearbeitung der Workshopaufgabe ist Voraussetzung für die erfolgreiche 
Teilnahme.
Weitere Informationen sind im ILIAS hinterlegt und werden in der Vorlesung 
Maschinenkonstruktionslehre IV bekannt gegeben.
Vorlesungsumdruck:
Über die ILIAS-Plattform des RZ werden alle relevanten Inhalte (Folien zu Vorlesung und 














Fri 10:00-11:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/16 until 07/23







Mon 14:00-19:30 10.21 Room 114 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-19:30 Bldg. 10.23, R 502 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-19:30 10.21 Room 212 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-19:30 Bldg. 10.23, R 402 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-19:30 10.23 Room 503 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-19:30 10.21 Room 013 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-19:30 10.21 Room 212 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-19:30 10.21 Room 013 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-19:30 Bldg. 10.23, R 402 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-19:30 Bldg. 10.23, R 502 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-19:30 10.23 Room 503 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-19:30 10.21 Room 114 from 04/16 until 07/23
Organizational topics









Wir empfehlen den Workshop ab dem 5. Semester.
Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
Anwesenheitspflicht
2146176 Methods and processes of PGE - Product Generation Development








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23














Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester 2021 voraussichtlich zweiwöchentlich als 
Doppelblockveranstaltung statt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der oben 
aufgeführten Terminübersicht.
Erster Vorlesungstermin: wird noch bekanntgegeben












Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
2146190 Lightweight Engineering Design



















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorlesungsfolien können über die eLearning-Plattform ILIAS bezogen werden.
Die Prüfungsart wird gemäß der Prüfungsordnung zu Vorlesungsbeginn angekündigt:
Schriftliche Prüfung: 90 min Prüfungsdauer






Lecture slides are available via eLearning-Platform ILIAS.
The type of examination (written or oral) will be announced at the beginning of the 
lecture:
written examination: 90 min duration




regular attendance: 21 h
self-study: 99 h






Die zusätzliche Vorlesungstermine für Blockvorlesung finden in Räumen des IPEKs statt.
26. Mai 2020 – Blockvorlesung von 9:00 bis 17:00 Uhr
16. Juni 2020 – Blockvorlesung von 9:00 bis 17:00 Uhr
22. Juni 2020 – Blockvorlesung 14:00h-17:00h
Weitere Info siehe IPEK-Homepage
https://www.ipek.kit.edu/70_2831.php







Anmeldung erforderlich; Termine/ Ort und weitere Informationen siehe IPEK-Homepage








Tue 16:00-17:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
3146018 Mechanical Design II Tutorials













Fri 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/16 until 07/23







Thu 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 101 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Concomitant to the lecture a workshops with 3 workshop sessions take place over the 
semester. During the workshop the students were divided into groups and their 
mechanical design knowledge will be tested during a colloquium at the beginning of 
every single workshop session. The attendance is mandatory and will be controlled. The 
pass of the colloquia and the process of the workshop task are required for the 
successful participation.
Further information's will be announced at ILIAS and at the beginning of the lecture 
mechanical design IV.
Lecture notes:
The product development knowledge base PKB will be provided in digital form for 












Wed 10:00-11:30 20.21 Pool H from 04/14 until 07/21







Registration required, information on the IPEK website.







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Videos are not available
2146186 Vorbereitungsseminar für Übungsgruppenleiter






























Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung wird als Blockvorlesung, in voraussichtlich 14-tägigen Rhythmus 
gehalten. Genaue Termine und weitere Infos: http://www.ipek.kit.edu/70_2819.php
Lernziele
Die Studenten erwerben das Wissen aus aktuellen Getriebe-, Hybrid- und reinen 
Elektroantriebs-Entwicklungen über …
die Funktionsweise und Auslegung von konventionellen und elektrifizierten 
Fahrzeuggetrieben und deren Komponenten;
Konstruktions- und Funktionsprinzipien der wichtigsten Komponenten von 
Handschalt-, Doppelkupplungs-, stufenlosen und Planetenautomat-Getrieben;
komfortrelevante Zusammenhänge und Abhilfemaßnahmen;
die Hybridisierung und Elektrifizierung der Triebstränge auf Basis bekannter 
Getriebetypen und mit speziellen sogenannten Dedicated Hybrid Transmissions 
(DHT) sowie Bewertung der Konzepte auf Systemebene.








Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau.
Informationen und zentrale Anmeldung unter https://ilias.studium.kit.edu/
goto_produktiv_crs_523110.html
Die Anwesenheit in allen vier Workshops ist Pflicht.
Präsenzzeit: 12 h
Selbststudium: 48 h








Terminzuteilung zentral über Anmeldung im Ilias. Weitere Informationen siehe IPEK-
Homepage.
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Tue 14:00-17:00 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Gerätekonstruktion bedingt die gleichzeitige 
Teilnahme an der Projektarbeit Gerätetechnik. Aus organisatorischen Gründen ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt. Ein Anmeldeformular wird Anfang August auf der Homepage 
des IPEK bereitgestellt. Bei zu großer Zahl an Bewerbern findet ein Auswahlverfahren 




Gemeinsame Prüfung von Vorlesung und Projektarbeit.







Weitere Informationen werden zum Vorlesungsbeginn über Ilias und die IPEK-
Homepage bekannt gegeben.













Seminar wird erstmalig im Sommersemester 2019 angeboten. Termine werden noch 
bekannt gegeben.




























2150904 Automated Manufacturing Systems





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesungstermine dienstags 8.00 Uhr und donnerstags 8.00 Uhr, Übungstermine 
donnerstags 9.45 Uhr.
Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung.
2150660 Integrated Production Planning in the Age of Industry 4.0





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesungstermine dienstags 14.00 Uhr und donnerstags 14.00 Uhr, Übungstermine 








Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Vorlesungstermine freitags, wöchentlich.
Die konkreten Termine werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben und auf der 
Institutshomepage und ILIAS veröffentlicht.
2150683 Control Technology









Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22









Mon 10:00-12:00 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-16:15 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-12:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.


















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20


















Bekanntgabe der konkreten Workshoptermine erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.
2150987 Workshop 'Working Methods in Mechanical Engineering' (WBK, Schulze)









Bekanntgabe der konkreten Workshoptermine erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.







Bekanntgabe der konkreten Workshops erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.








Die genauen Termine und Raum werden über die wbk-Homepage bekannt gegeben.














For organizational reasons the number of participants for the course is limited. Hence a 
selection process will take place.
The course is held as block modules.
Die Veranstaltung wird partiell beim Industriepartner stattfinden. Die genauen Termine 


















Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar will 
be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.
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Die Lehrveranstaltung findet stets dienstags nachmittags statt. 
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung 
begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt 
über die Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
The course always takes place on Tuesdays in the afternoon. 
For organizational reasons the number of participants for the course is limited. Hence 
al selection process will take place. Applications are made via the homepage of wbk 
(http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).








Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl der Lehrveranstaltung begrenzt. 
Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die 
Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
Die Vorlesung kann nur in Kombination mit der Lehrveranstaltung International 
Production Engineering B gehört werden.







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Lehrveranstaltung wird erstmalig im Sommersemester 2021 angeboten.











Wed 12:00-12:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
nach Voranmeldung im Sekretariat







Die Vergabe von Leistungspunkten zu den Veranstaltungen mit LVNr 2154446 und 
2153530 schließt sich gegenseitig aus.







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übungen zu Mathematische Methoden der Strömungslehre findet gemeinsam mit 
der englischen Übung statt.









siehe Aushang bzw. Institutshomepage









siehe Aushang bzw. Institutshomepage
2154453 Fluid-Structure-Interaction with Python








Mon 08:00-16:00 Single on 07/26
Tue 08:00-16:00 Single on 07/27
Wed 08:00-16:00 Single on 07/28
Thu 08:00-16:00 Single on 07/29
Fri 08:00-16:00 Single on 07/30







Mon 09:00-16:00 Single on 08/02
Tue 09:00-16:00 Single on 08/03
Wed 09:00-16:00 Single on 08/04
Thu 09:00-16:00 Single on 08/05
Fri 09:00-16:00 Single on 08/06
Organizational topics







Mon 09:30-16:00 Single on 08/09
Tue 09:30-16:00 Single on 08/10
Wed 09:30-16:00 Single on 08/11
Thu 09:30-16:00 Single on 08/12
Fri 09:30-16:00 Single on 08/13
Organizational topics








Fri 11:00-12:00 from 04/16 until 07/23















Thu 10:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten, Hilfsmittel: keine
Oral examination (in German or English language), Duration: 30 minutes, Auxiliary 
means: none
2154992 Workshop 'Arbeitstechniken im Maschinenbau' (ISTM)
















Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
nach Voranmeldung im Sekretariat
2154512 Fluid Mechanics I





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
3154510 Fluid Mechanics I





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Wed 14:00-17:00 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Erfolgskontrolle:
Teilnahme an mindestens 7 der 9 Termine, erfolgreiche Eingangskolloquien vor jedem 
Versuch und Abgabe eines aussagekräfigen Versuchsprotokolls nach jedem Experiment
Participation in at least 7 out of 9 events, successful initial colloquium prior to the 
respective measurements and submission of a significant report after every experiment
Empfehlungen:
Kenntnisse der Vorlesung "Experimentelle Strömungsmechanik" (LVNr. 2154446)
The content of lecture "Experimental Fluid Mechanics" (LVNr. 2154446)







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte "Kontinuumsmechanik der Festkörper und Fluide" 
sowie "Mathematische Methoden der Kontinuumsmechanik" wird vorausgesetzt.
2154540 Mathematical Methods in Fluid Mechanics








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Übung soll gemeinsam mit der deutschen LV gehalten werden.












Mon 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/16
Tue 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/17
Wed 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/18
Thu 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/19
Fri 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/20
Organizational topics
Maximal 10 Personen
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 610
8.22 Technische Mechanik (itm)






Tue 16:30-17:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics







Tue 14:00-15:00 from 04/13 until 07/20
Organizational topics








Mon 14:00-15:00 from 04/12 until 07/19










Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website







Tue 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22










Fri 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/16 until 07/23
2162252 Lab course Engineering Mechanics II











Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website







Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/13 until 07/20









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2162233 Seminar für Technische Mechanik 4 für Übungsgruppenleiter




















Tue 12:00-13:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/13 until 07/20
Fri 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/16 until 07/23








Thu 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/15 until 07/22









Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der webseite









Fri 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/16 until 07/23









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website
2162241 Mathematical methods of vibration theory









Mon 16:00-17:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/12 until 07/19








Mon 10:00-11:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/12 until 07/19








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19


















Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website






Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
2162296 Computational Mechanics II











Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Rechnerunterstützte Mechanik II") wird im SS 2021 als Blockveranstaltung angeboten. 
Bitte beachten Sie die Aushänge am Institut und auf der Homepage.










siehe Vorlesung "Rechnerunterstützte Mechanik II"









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website







Tue 12:00-13:30 10.23 Room 308.1 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website








Fri 12:00-13:30 10.23 Room 308.1 from 04/16 until 07/23








Ort und Zeit siehe Institutshomepage
2162275 Lab course experimental solid mechanics









im SS 21 als Blockveranstaltung geplant; weitere Informationen auf unsere Webseite







Wed 16:00-17:30 10.50 HS 101 from 04/14 until 07/21
















Thu 14:00-15:30 Seminarraum 206.3, Bldg. 10.23 from 04/15 until 07/22







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21










Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
3162012 Engineering Mechanics 4









Mon 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/12 until 07/19









Wed 16:00-17:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/14 until 07/21








Time and location will be announced on the website / announcement at the institute






























Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/innen!
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 617













Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23








Tue 10:00-11:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/13 until 07/20









Wed 10:00-13:30 10.81 Room 219.1 every other week from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Ort/Termin siehe Institutshomepage








Wed 10:00-13:30 20.21 Pool G from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Ort/Zeit siehe Institutshomepage







Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19






8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 618










Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19























Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/12 until 07/19







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19

















Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Fr., 15:45-17:15, Geb. 10.91, Grashof-Hörsaal






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20

















Mon 09:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bitte Termin vereinbaren unter 0721-608 42397. Raum wird bekanntgegeben.






Thu 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 10.50 HS 101 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 10.50 HS 101 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 20.30 SR 0.016 from 04/13 until 07/20
2163981 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten)








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung. Raum wird bekanntgegeben.





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung. Raum wird bekanntgegeben.






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21













Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 04/15














Wed 14:00-15:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/14 until 07/21
2162210 Dynamics of electro-mechanical systems









Wed 10:00-11:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/14 until 07/21







Thu 12:00-13:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/15 until 07/22














8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 622
















Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Termin nach Vereinbarung







Fri 13:00-14:30 10.91 Room 217 from 04/16 until 07/23









Mon 10:00-11:30 10.91 Room 217 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 50.31 Room 106 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 10.91 Room 217 from 04/14 until 07/21







Wed 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/15 until 07/22






Mon 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
2166556 Technical Thermodynamics and Heat Transfer II (Tutorial)









Tue 12:00-13:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/16 until 07/23









Wed 13:00-14:00 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21






Tue 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/13 until 07/20






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21














Termin siehe Aushang im Schaukasten und Internetseite des Instituts.








Blockveranstaltung. Termine siehe Schaukasten und Internetseite des Instituts.
2167523 Modeling of Thermodynamical Processes









Fri 14:00-17:30 from 04/16 until 07/23







Wed 14:00-15:30 10.91 Room 217 from 04/14 until 07/21
Organizational topics








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
2170832 Energy and Process Technology II








Mon 08:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/15 until 07/22
3134140 Machines and Processes









Tue 16:00-17:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/15 until 07/22










3166526 Technical Thermodynamics and Heat Transfer II









Tue 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/14 until 07/21








Fri 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/16 until 07/23








Time and location will be announced on the website and at the institute showcase.







Time and location will be announced on the website and at the institute showcase.














Thu 12:00-13:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Hierbei handelt es sich um eine "interaktive" LV (Austausch zwischen Lehrenden und 
Studierenden). Wenn möglich wird diese Veranstaltung als Präsenz-LV gehalten. 
(wöchentlich)









Information zum Lehrlabor finden Sie auf der Instituts-homepage
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 626















Bitte beachten Sie den Aushang.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 627










Wed 12:30-13:30 10.91 Raum115/116 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung über Sekretariat erforderlich (Geb. 10.91, 1. OG, Raum 115)







Mon 10:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/12 until 07/19








Wed 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21







Information zu der Exkursion finden Sie auf der Instituts-homepage








Thu 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/15 until 07/22







Information zu der Exkursion finden Sie auf der  Instiuts-homepage.
2170463 Cooling of thermally high loaded gas turbine components










Wed 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
3134140 Machines and Processes









Tue 16:00-17:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 30.60 SR ITS from 04/12 until 07/19
Organizational topics
s. Institutshomepage und Aushang








Mon 16:30-17:30 30.60 SR ITS from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Wenn die Inzidenzwerte kleiner werden, wird die Veranstaltung in Präsenz stattfinden.
2170832 Energy and Process Technology II








Mon 08:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/15 until 07/22









Ort und Zeit s. Institutshomepage
2170485 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Diplomarbeiten, Bachelor-/Masterarbeiten)









































Der aktuelle Status wird auf der ITS-homepage bekannt gegeben.







Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/12 until 07/19
Thu 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22









Information zum Lehrlabor finden Sie auf der Instituts-homepage
2158107 Technical Acoustics











Wed 10:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/14 until 07/21












Mon 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/16
Tue 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/17
Wed 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/18
Thu 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/19
Fri 10:00-16:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/20
Organizational topics
Maximal 10 Personen








Voraussichtlicher Termin des Praktikums: 26.07.-30.07.2021
Der aktuelle Status (Termin/Ort) wird auf der ITS-homepage bekanntgegeben.
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 631
8.25 Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
2122378 Virtual Engineering II






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Zusätzliche Übungszeiten (1 SWS) werden zu Vorlesungsbegin bekannt gegeben / 
Additional practice times (1 SWS) will be announced at the beginning of the lecture.









Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe ILIAS.








Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe ILIAS.






Tue 09:00-17:00 Single on 07/06
Wed 09:00-17:00 Single on 07/07
Thu 09:00-17:00 Single on 07/08
Organizational topics
Blockveranstaltung






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
2138332 Control Engineering and System Dynamics









Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Exkursionswoche in KW 21







Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/13 until 07/20









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Tue 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22










Fri 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/16 until 07/23









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website
2170832 Energy and Process Technology II














Mon 08:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/15 until 07/22
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte nutzen Sie die Vorlesungsaufzeichnung aus dem SS 19!
ILIAS-Passwort wie im WS 20/21!
Aktuelle Infos zu Online-Übungen werden über ILIAS verteilt!






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Kursbeitritt erfolgt bis zum 13.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort.
Die Veranstaltung wird in MSTeams online gehalten
Die Vorlesungsfolien und eine Audiobesprechung der wichtigsten 
Elemente der Vorlesung werden über ILIAS zugänglich gemacht.








Mon 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 10.91 Room 228 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 10.50 Room 702 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts
T0  19.04. - 22.04., T1  03.05. - 06.05., T2  17.05. - 20.05., T3  07.06. - 10.06., T4  21.06. - 
24.06., T5  05.07. - 08.07.









Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/14 until 07/14
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 634
2181740 Atomistic simulations and molecular dynamics






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung wird auf Englisch angeboten!
Kursbeitritt erfolgt bis zum 15.4.2021 (erste Vorlesung) ohne Passwort. Die Veranstaltung 
wird asynchron angeboten. Die Vorlesungsfolien und eine Audiobesprechung der 
wichtigsten Elemente der Vorlesung werden über ILIAS zugänglich gemacht.
Kontakt: daniel.weygand@kit.edu
Admission to the course is possible until 15.4.2021 (first lecture) without password. The 
course is offered asynchronously. The lecture slides and an audio review of the most 
important elements of the lecture will be made accessible via ILIAS.
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur






S. Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website.







Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19


















Wed 10:00-13:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/14 until 07/21
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 635
8.26 Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten

















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
0120010 Advanced Mathematics II








Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21














Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Photovoltaische Energiewandlung ist eine wichtigwe Säule unserer nachhaltigen und 
klimafreundlichen Energieversorgung. Schon heute haben wir in Deutschland einen 
Anteil an der Stromerzeugung von fast 10%.
Wissenschaftlich und technologisch ist die Photovoltaik ein sehr interessantes und 
ebenso breites Themenfeld. Physikalische Grundlagenthemen wie Solarstrahlung und 
Halbleiter, poduktionstechnische Verfahren und technologische Grundlagen sowie 
systemische Integrationen werden erörtert.  Neben Studierenden der Fächer 
Elektrotechnik und Informationstechnik sind alle Ingenieure (Maschinenbau etc.) 
herzlich willkommen (Physik für Ingenieure). Prüfungen gemeinsam mit Energiesysteme 
oder andere 
Kombinationen sind möglich. Auch Studierende der Physik und 
Wirtschaftsingenieurwesen sind herzlich willkommen.
Für E-Techniker weisen wir darauf hin, dass aufgrund der großen inhaltlichen 
Überlappung nur eine der zwei Lehrveranstaltungen anerkannt werden kann: 2313737 
Photovoltaik (Powalla) oder 23745 Solar Energy (Richards).
Die Veranstaltung  (Vorlesung (2313737) und Übung (2313738)) wird komplett online 
stattfinden und aufgezeichnet. Eine "live-Präsenz" bei den online Veranstaltungen wird 
dringend empfohlen! Wir bieten eine schriftliche Klausur an. Mündliche Prüfungen sind 
nur in begründeten Einzelfällen sowie bei Kombinationsprüfungen möglich. Eine 
Exkursion ist geplant.






Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21







Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 07/20
0187400 Numerische Mathematik für die Fachrichtungen Informatik und Ingenieurwesen












Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 04/14





Fri 12:00-12:15 from 04/16 until 07/23






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
24576 Real-Time Systems
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 638






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
24518 Softwaretechnik I







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 15:00-16:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
5400 Angewandte Chemie








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
3122512 Heat and Mass Transfer










Bitte beachten Sie den Aushang.






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS
Course Catalog
Date: 2021.04.01 640
9 KIT Department of Mathematics








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23












Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19

















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Lineare Algebra Live
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Grund- und Hauptstudium Lehramt)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 641










Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22












Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
0159700 Übungen zu 0159600












Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Praktikum: Di 14:00-15:30, Mi 14:00-15:30, Mi 17:30-19:00, Do 15:45-17:15, jeweils in 20.30 
SR -1.031 (Poolraum).
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 643









Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung wird online abgehalten. Nähere Informationen dazu finden Sie im Ilias. 






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21













Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21













Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 644






Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22





Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






























Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21











Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
























9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 646




















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22


















Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Praktikum: Di 14:00-15:30, Mi 14:00-15:30, Mi 17:30-19:00, Do 15:45-17:15, jeweils in 20.30 
SR -1.031 (Poolraum).
0161700 Projektorientiertes Softwarepraktikum









Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22










Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23










9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 648






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23












Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 649





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22











Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22











Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
0100300 Differential Geometry








Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22












Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22




Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
0165300 Applications of Topological Data Analysis








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
01016531





Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 15:00-16:30 from 04/13 until 07/20
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Seminare und Kolloquien
Course Catalog
Date: 2021.04.01 652


































Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
0179100 Proseminar (Angewandte Analysis)



































Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
















Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
0172500 Seminar (Numerical Methods for Scattering Problems)















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19























Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20























Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22












Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Seminare und Kolloquien
Course Catalog
Date: 2021.04.01 656
















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22









Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22


















Tue 13:30-15:00 from 04/13 until 07/20
0176300 iRTG-Seminar




























Tue 18:00-19:45 from 04/13 until 07/20






















9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts
Course Catalog
Date: 2021.04.01 658
9.4 Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts
















Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
0163500 Fachinhaltliche Didaktik des Mathematikunterrichts






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
0172400 Digitalbasierte Lernkontexte des Mathematikunterrichts








Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22




Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Di und Do 16:00-17:30 in 20.30 SR 0.001




Thu 18:15-19:45 from 04/15 until 07/22






9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
Course Catalog
Date: 2021.04.01 660







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
















Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22












Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
0152810 Tutorial for 0152800







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21













Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung wird online abgehalten. Nähere Informationen dazu finden Sie im Ilias. 






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
01016531
0 Tutorial for 0165300 (Applications of Topological Data Analysis)







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
0102000 Sobolev spaces








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20













Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Veranstaltungen für andere Fachrichtungen
Course Catalog
Date: 2021.04.01 664
9.6 Mathematik: Veranstaltungen für andere Fachrichtungen






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Diese Vorlesung wird zunächst online starten. Es werden wöchentlich Videos mit dem 
Vorlesungsanschrieb incl. Ton auf der ILIAS Seite angeboten, die Sie ansehen können. 
Gleiches gilt für die Übung. Zu dieser Vorlesung gibt es auch ein Skript, welches zum 
Vorlesungsbeginn auf der ILIAS Seite bereitgestellt wird.





Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
0186900 Übungen zu 0186800














Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben






0180900 Übungen zu 0180800


















Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23










Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
0181600 Advanced Mathematics 4 for the Branch of Study Civil Engineer*essing: Partial Differential Equations








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21






Fri 08:45-09:30 from 04/16 until 07/23





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21





9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Veranstaltungen für andere Fachrichtungen
Course Catalog
Date: 2021.04.01 668





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21











Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Veranstaltungen für andere Fachrichtungen
Course Catalog
Date: 2021.04.01 669






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19













Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Vorlesungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 670
9.7 Vorlesungen von anderen Fakultäten






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Wed 08:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23









Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-19:30 from 04/13 until 07/20







Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/13 until 07/20
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Vorlesungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 671









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Tue 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22










Fri 10:00-11:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/16 until 07/23









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 04/14
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
2511010 Foundations of Informatics I








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20










Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
0198010 Tutorium HM II ETIT







Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21









Thu 10:00-12:30 Single on 04/08
Fri 10:00-12:00 Single on 04/09
Thu 16:00-18:00 Single on 04/15
Wed 14:30-16:30 Single on 04/21
Wed 13:00-20:00 Single on 05/05
Thu 08:00-20:00 Single on 05/06
Fri 08:00-20:00 Single on 05/07
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS
Course Catalog
Date: 2021.04.01 675
10 KIT Department of Physics
10.1 Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Wed 08:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22







Mon 08:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Thu 14:00-19:30 from 04/15 until 07/22





Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23













Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23







Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Fri 08:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
4010223 Praktikum zum Programmieren für Physiker








Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19






Mon 13:30-19:30 Praktikum (Physik-Flachbau) from 04/12 until 07/19






Thu 13:30-19:30 Praktikum (Physik-Flachbau) from 04/15 until 07/22






Tue 13:30-19:30 Praktikum (Physik-Flachbau) from 04/13 until 07/20




Mon 13:00-14:30 Single on 04/12








Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/12 until 07/19
4011323 Praktikum Moderne Physik (Kurs 2)










Wed 14:00-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/14 until 07/21








Mon 14:30-15:30 Single on 04/12






Mon 14:30-17:30 30.23 Room 2/16 from 04/12 until 07/19






Tue 10:15-11:45 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Wed 14:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 04/14 until 07/21
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
Course Catalog
Date: 2021.04.01 679






Wed 09:00-17:00 Bldg. 30.21, 1. OG from 04/14 until 07/21




Wed 13:15-14:00 Single on 04/14




Wed 09:00-10:00 Single on 04/14







Blockveranstaltung im April 2021






Blockveranstaltung im April 2021






















Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22









Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22

















Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Nach den Einzelterminen: Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Hauptseminare
Course Catalog
Date: 2021.04.01 681








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Vorbesprechung: 12. April 2021, 14:00 Uhr, Raum 526







Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course Catalog
Date: 2021.04.01 682






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
alle 14 Tage





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22











Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
4021112 Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II














Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21













Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20










Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
4021191 3DMM2O - Hands-on 3D laser micro printing (for beginners)











Vorlesung und Laborpraktikum. Termin: nach Vereinbarung.





Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Wed 15:30-18:00 from 04/14 until 07/21
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
4022161 Teilchenphysik II - W, Z und Higgs an Collidern







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21












Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23












Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
nach Vereinbarung







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
4023152 Exercises to The ABC of DFT









Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23












Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23








4024161 Superconductivity, Josephson effect and applications








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23











Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19













Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
4026131 General Relativity








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
























Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





4028131 X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography









Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21










Termin und Ort: nach Vereinbarung










10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course Catalog
Date: 2021.04.01 690
10.4 Kolloquien, Seminare, Praktika










Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/12 until 07/19








Mon 14:30-15:30 Single on 04/12





Wed 09:00-10:30 from 04/14 until 07/21





Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20





Thu 09:30-11:00 from 04/15 until 07/22





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Thu 15:30-17:00 from 04/15 until 07/22
4030994 Institutsseminar










Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21







Thu 08:30-09:30 from 04/15 until 07/22





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22




Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20




Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
4032024 Gemeinsames Seminar KIT - ETP / IAP über Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik










Tue 11:00-12:30 from 04/13 until 07/20





Thu 15:00-16:30 from 04/15 until 07/22






































Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course Catalog
Date: 2021.04.01 693








Mon 09:00-11:00 from 04/12 until 07/19












Thu 09:00-10:30 from 04/15 until 07/22




























Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
4033034 Seminar Virtual Materials Design














Tue 12:30-14:00 from 04/13 until 07/20





































Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course Catalog
Date: 2021.04.01 695



















































Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
4036034 Seminar: Aktuelle Probleme in der Monte Carlo Entwicklung







Mon 15:30-17:00 from 04/12 until 07/19


















Mon 16:30-18:00 from 04/12 until 07/19




Mon 10:00-13:30 from 04/12 until 07/19



















Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
4038044 Seminar Synchrotronmethoden und Institutskolloquium IPS









Thu 14:00-15:00 every other week from 04/15 until 07/22





van de Kamp, Thomas
Tue 11:00-12:30 from 04/13 until 07/20





Tue 14:00-15:00 from 04/13 until 07/20
























Die Professoren der 
Physik im Ruhestand,
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23




Die Dozenten der 
Theoretischen Physik,
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
4039995 Physikalisches Kolloquium






Die Dozenten der 
Physik,
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 699
10.5 Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Wed 14:00-19:30 from 04/14 until 07/21
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/12 until 07/19
Thu 13:30-19:30 Praktikum, Physik-Flachbau from 04/15 until 07/22





Mon 16:30-18:00 Single on 04/12
4040211 Physik I für Informatiker










Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 every other week from 04/16 until 07/23






Fri 08:00-09:30 every other week from 04/23 until 07/16






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
4040452 Übungen zu Moderne Physik für Informatiker









Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Mon 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/12 until 07/19
Thu 13:30-19:30 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/15 until 07/22






Mon 13:30-19:30 Praktikum (Physik-Flachbau) from 04/12 until 07/19
Thu 13:30-19:30 Praktikum (Physik-Flachbau) from 04/15 until 07/22
4040939 Vorbesprechung und obligatorische Strahlenschutzbelehrung zum Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikum 




Mon 13:00-14:30 Single on 04/12






Vorbesprechung: Mittwoch, 14.04.2021, 13:10 Uhr, Kl. HS A






Mon 14:30-17:30 30.23 Room 2/16 from 04/12 until 07/19
Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 04/14 until 07/21




Mon 14:00-14:30 Single on 04/12

















Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorbesprechung: 12.4. um 12:00 auf zoom
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten























Die Vorbesprechung findet online statt






Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Vorbesprechung: 12.4. um 12:00 auf zoom
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten









Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Vorbesprechung: 12.04. 14 Uhr auf Zoom
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Mon 14:00-15:30 every other week from 04/19 until 07/12
Organizational topics
Bitte melden Sie sich im ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten
















Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Fri 10:00-11:30 every other week from 04/16 until 07/23
Organizational topics







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Thu 10:00-11:30 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Bitte melden Sie sich im ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten








Wed 12:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
Bitte melden Sie sich im ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten














Fri 12:00-12:45 from 04/16 until 07/23
Organizational topics














Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten







Wed 14:00-18:30 30.23 Room 13/2 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Vorbesprechung: 14.04.21, 14:00 - 15:30 Uhr auf  zoom
Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten






















Mo, 12.04.21  11:00 - 12:00
The semester opening takes place via zooom
Please register for the ILIAS course to receive further information






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information















Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
First meeting: 12.4. at 14:00 on MSTeams. Please install the MS-Teams app 
before the start of the first lecture. Use your KIT account for MS-Teams. If 
you have problems with installation etc. please contact 
ali.hoshyaripour@kit.edu
Please register for the ILIAS course to receive further information









Mon 16:00-17:30 every other week from 04/26 until 07/05
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information










AIDA: 19-23 July 2021, Introduction at the end of May/beginning of June
Energy balance: 06-10 July 2021
FTIR: May/June (TBD)
Please register for the ILIAS course to receive further information.















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information







Thu 08:00-09:30 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information





Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Lerch, Sebastian
Tue 08:00-09:30 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Organisatorisches:
First meeting: 13.4. at 10:00 via  zoom
Please register for the ILIAS course to receive further information





Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ehmele, Florian









Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Organizational topics
26 - 30 July 2021
Please register for the ILIAS course to receive further information
4052263 Field Trip













The date for the field trip will be arranged in the semester opening on April 
12th, 11:00 - 12:00
Please register for the ILIAS course to receive further information












Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Please register for the ILIAS course to receive further information
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course Catalog
Date: 2021.04.01 709
10.6.3 Seminare und Kolloquien







































Thu 15:00-17:30 every other week from 04/15 until 07/22








Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Mon 11:00-12:30 from 04/12 until 07/19
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course Catalog
Date: 2021.04.01 710











Die Dozenten der 
Meteorologie,
Tue 16:45-18:15 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
oder Di, 15:00 - 16:30, CN 435 Raum 2.05 (siehe Aushang)










Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19








3 days block course for a limited number of students from the Geophysics Master 
Degree Program (preferably 1st year), date by appointment, registration by email: 
Ellen.Gottschaemmer@kit.edu,

















Mon 10:30-12:00 from 04/12 until 07/19







Mon 13:00-14:30 every other week from 04/19 until 07/12
4060231 Inversion and Tomography








Thu 09:00-12:00 from 04/15 until 07/22







Thu 12:30-15:30 from 04/15 until 07/22







Mon 09:00-09:45 from 04/12 until 07/19















Fri 12:00-13:30 every other week from 04/16 until 07/23







Fri 12:00-13:30 every other week from 04/23 until 07/16






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
4060284 Seminar on Applied Geophysics









Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23

















Termin der Messwoche: 24. - 29. Mai 2021, Anmeldung über Ilias-Kurs bis 01. April 2021. 
Vorbesprechung (Teilnahmepflicht) voraussichtlich am Dienstag, 13.04.21, 16:30 Uhr. 
Ort wird noch bekannt gegeben.








Lecture/Exercise: date by arrangement, GPI PC pool, bldg. 06.34















Tue 09:30-11:00 from 04/13 until 07/20








Block course for KIT students and ITB (Indonesia) students. Date to be announced..
4060381 Physical Methods in Volcano Seismology










Block course in July/August, date by arrangement. Prerequisite: basic knowledge in 
Volcanology.








Block course in July/August, date by arrangement. Prerequisite: basic knowledge in 
Volcanology.







In-Situ-Vorlesung, Termin n.V. Bevorzugt für Studierende der Geophysik und Physik im 
zweiten oder vierten Fachsemester. Anmeldung bei Ellen.Gottschaemmer@kit.edu und 


















Advanced course aimed at master students who participated in the winter term course 
on "Physics of Seismic Instruments". Three days of hands-on training at the Black 
Forest Observatory (BFO) after the end of the lecture season. The course is preceded by 
an introductory phase held at GPI and a guided self-study phase. The course will be 
given in english. The number of participants is limted (10 max.). Students interested in 
participation shall register to the corresponding ILIAS course. Further details will be 
announced there and will be subject to the restrictions being in place then due to the 
Corona pandemic.









4061919 Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten











10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 716







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23





Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Lineare Algebra Live










Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20





Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21












Blockveranstaltung. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. Anmeldung 
erforderlich.
24500 Algorithms I
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 717






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21







Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23









Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21








Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19









Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,






Details und Termine auf der Praktikums-Homepage
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Course Catalog
Date: 2021.04.01 718
11 KIT Department of Economics and Management
11.1 1. Business Administration
11.1.1 Institute for Entrepreneurship, Technology-Management and Innovation









Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 06/08









Block am 26.04., 03.05., 10.05. jeweils 9-17 Uhr



















Block am 21.04., 05.05., 14.07.






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19








Block am 16.04., 22.04., 30.04.







Block am 28.04., 19.05., 16.06.
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 720








Blockveranstaltung im Rahmen des KASTEL Projekts am 12.05., 09.06., 23.06.







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung wird als interaktive online Veranstaltung durchgeführt. Die Vorlesung 
startet am 15.04.2021 und findet donnerstags 10:00-11:30 Uhr statt. Wichtig! Bitte 








Fri 09:00-12:00 Single on 05/07
Thu 09:00-17:00 Single on 07/08






Fri 13:00-16:00 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/09
















Fri 09:00-12:00 Single on 04/23
Fri 09:00-12:00 Single on 05/21
Fri 09:00-12:00 Single on 06/04
Fri 09:00-12:00 Single on 06/18
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 721
11.1.2 Institute for Finance








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
2530215 Übungen zu Corporate Finance Policy
















Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Tue 12:00-13:30 every other week from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Beachten Sie die Informationen im ILIAS bzw. auf der Webseite des Lehrstuhls 
(https://finance.fbv.kit.edu).













erster Termin siehe Ankündigung des Lehrstuhls






Tue 18:00-19:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/13 until 06/15
Wed 18:00-19:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/14 until 06/23
Fri 08:00-09:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/16 until 07/23












Siehe Ankündigung des Lehrstuhls
2530371 Financial Data Science








Mon 09:45-13:00 from 04/12 until 07/19
































Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.
2530556 Übung zu Asset Pricing












Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 









Wed 15:45-19:00 Single on 04/21
Organizational topics
nach dem 21.04. nach Absprache


































siehe Ankündigung des Lehrstuhls






























Do.15.07.2021, 14:00 - 17:30 Uhr
Fr. 16.07.2021, 10:00 - 18:00 Uhr
Sa. 17.07.2021, 10:00 - 15:00 Uhr
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 726
11.1.3 Institute for Applied Business Studies and Management






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 04/14







Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben
























Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 9:30-10:15 Uhr






Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 10:15-11:00 Uhr







Geb 05.20, R 2A-16 IBU, donnerstags 9:00-11:15 Uhr
2579913 Bachelor- und Masterkolloquium









Geb 05.20, R 2A-11 IBU, donnerstags 9:00-11:15 Uhr






Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, donnerstags von 09:00-10:30 Uhr






am Institut Raum 12.1, donnerstags von 09:00-09:45 Uhr







donnerstags 15:00 bis 16:15 Uhr in Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU







donnerstags 13:45 bis 15:00 Uhr in Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21













Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2579929 Seminar Management Accounting - Entrepreneurship Topics









Geb. 05.20 R 2A-12.1 IBU Seminarraum








nähere Infos auf der Institutshomepage









Geb.05.20, 2A-12.1; Termine werden bekannt gegeben







Geb.05.20, 2A-12.1; Termine werden bekannt gegeben
2579906 Management Accounting - Research and Writing








Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, montags (siehe ILIAS)






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesungsinhalte sind als Aufzeichnungen verfügbar. An ausgewählten 
Vorlesungsterminen gibt es Live-Sessions. Diese werden zum Vorlesungsstart 
bekannt gegeben.
There are recordings of the lecture contents. There will be live sessions on selected 
lecture dates. These will be announced at the start of the lecture time.






Tue 12:00-13:30 every other week from 04/20 until 07/13
2573003 Incentives in Organizations








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesungsinhalte sind als Aufzeichnungen verfügbar. An ausgewählten 
Vorlesungsterminen gibt es Live-Sessions. Diese werden zum Vorlesungsstart 
bekannt gegeben.
There are recordings of the lecture contents. There will be live sessions on selected 
lecture dates. These will be announced at the start of the lecture time.






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20








Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben








Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben








Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben








Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben







Geb. 05.20, Raum 2A-25, Termine werden bekannt gegeben
2573015 Kolloquium Research & Writing








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Geb. 05.20, Raum 2A-12.1







Geb. 05.20, Raum 2A-25, Termine werden bekannt gegeben
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 731








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Tue 18:00-19:30 every other week from 04/20 until 07/13






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21









Geb 01.80 R 281 ; Block, siehe ILIAS
2540464 Energy Market Engineering








Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Thu 16:00-17:30 every other week from 04/15 until 07/22








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19








Mon 18:00-19:30 every other week from 04/19 until 07/12






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2540478 Smart Grid Economics & Energy Markets

































online, Blockveranstaltung, begrenzte Teilnehmerzahl, Bewerbung über WiWi-Portal



















online, begrenzte Teilnehmerzahl, Bewerbung über WiWi-Portal
2540472 Digital Citizen Science

































Geb 01.86 R 281 ; Mittwoch: 14:30-17:30








Geb 11.40 R 253 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr








Geb 11.40 R 226 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr








Geb 01.86 R 281 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr
2540479 Oberseminar Service Science & Management









Mi 15:45 - 17:15, siehe WWW














Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 736





Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
























2540560 Foundations of Interactive Systems








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19





















Termine werden bekannt gegeben







Termine werden bekannt gegeben







Termine werden bekannt gegeben
2571150 Market Research








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
includes a one-time R-Workshop, date and time tba






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 Single on 04/21
Wed 14:00-15:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 14:00-15:30 Single on 05/05















Blockveranstaltung, Raum 115, Geb. 20.21, Termine werden noch bekannt gegeben






2571180 Seminar in Marketing und Vertrieb (Master)










Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben








Termine werden bekannt gegeben








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20

















Fri 08:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben






2500043 Collaborative Development of Conversational Agents























Thu 14:00-16:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über das Wiwi-
Portal. 
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 741
11.1.5 Institute for Industrial Production
11.1.5.1 Chair of Business Administration, Production and Operations Management








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Mon 08:00-17:00 Single on 04/26
Fri 08:00-17:00 Single on 04/30
Thu 08:00-17:00 Single on 05/06
Mon 08:00-17:00 Single on 05/10
Wed 08:00-17:00 Single on 05/12
Organizational topics
Blockveranstaltung, siehe Institutsaushang








Siehe Termine der Vorlesung Grundlagen der Produktionswirtschaft








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 04/15
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Fri 10:00-13:30 from 04/16 until 07/23











Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 04/27









Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage








Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
















Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
2581982 Seminar 'Ausgewählte Forschungsergebnisse'










Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 744
11.1.5.2 Chair of Energy Economics






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
















Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19









Donnerstag 10:00-11:30 Uhr, 14-täglich








2581020 Energy Trade and Risk Management










Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Institutsaushang, freitags 14:00-15:30 Uhr
2581025 Simulation Game in Energy Economics







CIP-Pool West, Raum 102, Geb. 06.41 - siehe Institutsaushang







Block, s. WiWi-Portal, Seminarraum Uni-West








Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, Termine siehe WiWi-Portal








Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage









Block, s. Aushang, Seminarraum Uni-West








11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course Catalog
Date: 2021.04.01 746
11.1.6 Chair of Sustainable Management of Housing and Real Estate







Wed 10:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/15






Wed 10:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21




















Wed 09:45-11:15 Single on 04/21
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 747
11.2 2. Economics and Statistics







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/19 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/22 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/22 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/23 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/23 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
19 Tutoren








Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 04/14
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 748
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19








Wed 14:00-15:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 14:00-15:30 every other week from 04/28 until 07/21
Wed 14:00-15:30 every other week from 05/05 until 07/14
Wed 14:00-15:30 every other week from 05/05 until 07/14
Wed 14:00-15:30 every other week from 05/05 until 07/14
Wed 14:00-15:30 every other week from 05/05 until 07/14
Wed 14:00-15:30 every other week from 05/05 until 07/14






















Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
2520321 Übungen zu Paneldaten







Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19







Blockveranstaltung, Termine werden über ILIAS bekannt gegeben










Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben























Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
2520367 Strategische Entscheidungen
















Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21































Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 04/13







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 04/14
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22









Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben; Blücherstraße 17
























Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
2560121 Übung zu Öffentliche Einnahmen








Thu 14:00-15:30 every other week from 04/15 until 07/22
























Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19













Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20







Fri 08:00-13:00 Single on 04/16
Fri 08:00-13:00 Single on 06/11
Fri 08:00-19:00 Single on 07/09
2560280 Basic Principles of Economic Policy








This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltung: Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik 
[2560281] 
Die Vorlesung wird im SoSe 2021 nicht gelesen. Die Prüfung findet statt. 
Vorbereitungsmaterialien finden Sie im Ilias.







This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltung: [2560280] Einführung in die Wirtschaftspolitik
Die Vorlesung und Übung wird im SoSe 2021 nicht gelesen. Die Prüfung findet statt. 
Vorbereitungsunterlagen finden Sie im Ilias - insbesondere die Video 








Fri 08:00-13:00 Single on 04/23
Fri 08:00-13:00 Single on 06/18
Fri 08:00-19:00 Single on 07/16
Organizational topics








Termine werden noch gekannt gegeben













Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
2560551 Übung zu Auction and Mechanism Design








Wed 17:30-18:15 from 04/14 until 07/21







Wed 11:00-12:00 Single on 04/14
Tue 13:00-20:00 Single on 05/18
Organizational topics
Blockveranstaltung







Wed 10:00-11:00 Single on 04/14
Mon 13:00-20:00 Single on 05/17
Organizational topics
Blockveranstaltung







Wed 10:00-11:00 Single on 04/14
Mon 14:00-20:00 Single on 05/31
Organizational topics
Blockveranstaltung







Wed 11:00-12:00 Single on 04/14
Tue 13:00-20:00 Single on 06/01
Organizational topics
Blockveranstaltung







zweiwöchentlich montags 16-17 Uhr








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Blockveranstaltung, 15.04. 14:00-15:30 Uhr, 17.06. & 18.06. 09:00-18:00 Uhr
2560401 Seminar in Macroeconomics II











Blockveranstaltung, 14.04. 14:00-15:30 Uhr, 08.07. 09:00-18:00 Uhr
















Thu 11:45-13:30 from 04/15 until 07/22







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20













Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20








Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
2560548 Environmental and Ressource Policy
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 756































Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20













Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19







Tue 14:00-16:00 from 04/13 until 07/20
2500004 Introduction to Statistical Machine Learning










Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben












Blockveranstaltung, Kick-off Mittwoch 14.04. 15 Uhr
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 758
11.3 3. Operations Research and Statistics
11.3.1 Institute of Operations Research






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21













Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22








Termine und Veranstaltungsort finden sie auf der Homepage des Lehrstuhls 
dol.ior.kit.edu
















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Informationen werden über die Homepage der IOR-Lehrstühle veröffentlicht







Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben







siehe Homepage des Lehrstuhls
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 760






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21










Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang










Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22












Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 761







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21

















Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang
















Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 762






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21























Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/19 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/21 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/22 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/22 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/23 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/23 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
19 Tutoren
2550134 Globale Optimierung I








Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 06/09
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 04/14
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 06/04






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Wed 10:00-11:30 from 06/16 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 06/16 until 07/21















Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22















Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22




11.4.1 Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur 
Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!








Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Terminvergabe erfolgt in der ersten Vorlesungswoche
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 765







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Terminvergabe erfolgt in der ersten Vorlesungswoche







Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22








Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23







Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
2511200 Applied Informatics - Database Systems








Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
2511209 Übungen zu Software-Qualitätsmanagement









Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Vorlesung und Übung werden integriert angeboten.






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Übung wird in die zugehörige Vorlesung integriert.
Nähere Informationen siehe Vorlesungsbeschreibung








Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
2511502 Machine Learning 2 - Advanced methods








Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19





Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19










Tue 16:00-17:30 05.20 Room 1A-11 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.
2512205 Lab Realisation of innovative services (Master)












Tue 16:00-17:30 05.20 Room 1A-11 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.









Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.


































Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 770















































Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Die Anmeldung erfolgt über das WiWi Portal https://portal.wiwi.kit.edu/. 
Für weitere Fragen bezüglich des Seminar und der behandelten Themen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechenden Verantwortlichen.
2513309 Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)













Die Anmeldung erfolgt über das WiWi Portal https://portal.wiwi.kit.edu/. 
Für weitere Fragen bezüglich des Seminar und der behandelten Themen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechenden Verantwortlichen.









Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de
Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.









Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de
Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.





















2513405 Seminar Emerging Trends in Digital Health (Master)
















Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.















Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21










Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22





Tue 10:00-13:30 from 04/13 until 07/20
2515301 Studentenkolloquium: Web Science









Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22















Thu 09:30-11:00 from 04/15 until 07/22











Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23











Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Thu 09:00-10:00 from 04/15 until 07/22
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course Catalog
Date: 2021.04.01 774




















11.4.2 Compulsory courses at the KIT Department of Informatics for Information 
Engineering and Management and Information Systems
24500 Algorithms I






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Karlsruher Service Research Institute (KSRI)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 775







Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20








Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20







Fri 08:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics








von Montag, 17. Mai bis Samstag, 22. Mai jeweils von 7:30 bis 9:15 Uhr
2511310 Semantic Web Technologies










Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19










11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course Catalog
Date: 2021.04.01 777
11.6 5. Mathematics and Natural Sciences





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21




Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21





11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course Catalog
Date: 2021.04.01 778
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23












11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 6. Engineering Sciences
Course Catalog
Date: 2021.04.01 779
11.7 6. Engineering Sciences













Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20





Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19





This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Die Vorlesung "Industrieller Arbeits- und Umweltschutz" wird aufgrund der 
momentanen Situation für dieses Sommersemester nochmal abgesagt.






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23






Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2162238 Introduction to Engineering Mechanics I: Statics and Strength of Materials









Mon 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/12 until 07/19








Thu 18:00-19:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/15 until 07/22










Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21













Mon 09:30-15:30 Single on 04/19
Mon 09:30-15:30 Single on 05/03
Mon 09:30-15:30 Single on 05/17
Mon 09:30-15:30 Single on 05/31






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







bitte bis 30.04. dem Ilias Kurs beitreten!
Hier sind Details zu entnehmen: https://ilias.studium.kit.edu/ilias.php?
ref_id=1112594&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=uf&baseClass=ilrepositorygui 
Am 04.05. wird keine Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Vorlesungsfolien werden an 
diesem Termin über Ilias zur Verfügung gestellt.






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 7. Law
Course Catalog
Date: 2021.04.01 782






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course Catalog
Date: 2021.04.01 783
11.9 8. Courses for students of other KIT Departments







Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19







Tue 12:00-13:30 every other week from 04/13 until 07/20
Organizational topics










Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.










Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.











Wed 15:45-19:00 Single on 04/21
Organizational topics









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.









Veranstaltungskonzept umfasst vollständige Aufzeichnungen von Vorlesung 
und Übung. Ergänzend bieten wir zweiwöchig freiwillige Live-Fragerunden 
zum fachlichen und organisatorischen Austausch an.































siehe Ankündigung des Lehrstuhls
2600024 Business Administration: Production Economics and Marketing










Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23



















11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course Catalog
Date: 2021.04.01 786
11.9.2 Institute for Applied Business Studies and Management






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21








Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 9:30-10:15 Uhr
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course Catalog
Date: 2021.04.01 787







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
includes a one-time R-Workshop, date and time tba






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 every other week from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 Single on 04/21
Wed 14:00-15:30 every other week from 04/21 until 07/14
Wed 14:00-15:30 Single on 05/05








Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben






11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course Catalog
Date: 2021.04.01 788
11.9.4 Chair of Sustainable Management of Housing and Real Estate







Wed 10:00-13:30 every other week from 04/21 until 07/14






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/15















wird noch bekannt gegeben
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course Catalog
Date: 2021.04.01 789







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21









Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben; Blücherstraße 17
















Thu 11:45-13:30 from 04/15 until 07/22






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 04/13







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 04/14
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 790
12 House of Competence (HoC)
12.1 Schwerpunkt 1: Lernen organisieren





Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung findet weitestgehend asynchron statt. Behandelt werden die 
Grundlagen der Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie von Julius Kuhl und ihre 
Anwendung auf die Pädagogik. Die Grundlagen der PSI werden im Bereich der 
Personalentwicklung und im Bereich Coaching eingesetzt. Dazu werden entsprechende 
Texte gelesen und Aufgaben gestellt. Übers Semester finden drei Feedback-Sitzungen 
statt. 






Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Das Seminar findet in Blöcken statt. Es werden Termine gesucht, an denen im Freien ein 
digitales Lehrvideo gedreht werden kann. Die Wahl des Themas ist für Studierende des 
MA Pädagogik an die Inhalte des Moduls "Verwissenschaftlichungsprozesse" gebunden. 
Für HoC-Studierende können eigene Themen gewählt werden.





Wed 11:30-13:30 Single on 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 16:00-19:15 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/01
Sat 10:00-16:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 08/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:00-18:00 Single on 04/23
Sat 09:00-14:00 Single on 04/24
Fri 15:00-18:00 Single on 05/28
Sat 09:00-14:00 Single on 05/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 14:00-17:15 Single on 04/14
Wed 14:00-17:15 Single on 04/28
Wed 14:00-17:15 Single on 05/12
Wed 14:00-17:15 Single on 06/09
Wed 14:00-17:15 Single on 06/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Course Catalog
Date: 2021.04.01 791





Fri 09:00-17:00 Single on 09/17
Sat 09:00-17:00 Single on 09/18
Fri 09:00-17:00 Single on 09/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 10:00-13:30 from 04/19 until 05/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 09:00-13:45 Single on 04/22
Thu 09:00-13:45 Single on 04/29
Thu 09:00-13:45 Single on 05/06
Thu 09:00-13:45 Single on 05/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 07/05
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 07/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/16
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/30
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 10/07
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 10/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Thu 10:00-15:00 Single on 05/06
Thu 10:00-15:00 Single on 05/20
Thu 10:00-15:00 Single on 05/27
Thu 10:00-14:00 Single on 06/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 17:00-20:30 Single on 04/19
Mon 17:00-20:30 Single on 04/26
Mon 17:00-20:30 Single on 05/03
Mon 17:00-20:30 Single on 05/10
Mon 17:00-20:30 Single on 05/17
Mon 17:00-20:30 Single on 05/31
Mon 17:00-20:30 Single on 06/07
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Course Catalog
Date: 2021.04.01 792





Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/13
Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/20
Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Fri 09:00-17:00 Single on 07/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-13:30 Single on 04/23
Fri 10:00-13:30 Single on 04/30
Fri 10:00-13:30 Single on 05/07
Fri 10:00-13:30 Single on 05/14
Fri 10:00-13:30 Single on 05/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:00 Single on 04/23
Sat 10:00-17:00 Single on 04/24
Thu 17:00-19:00 Single on 05/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 19:00-21:30 Single on 04/19
Fri 10:00-12:30 Single on 04/23
Fri 10:00-12:30 Single on 04/30
Fri 10:00-12:30 Single on 05/07
Fri 10:00-12:30 Single on 05/14
Fri 16:30-19:00 Single on 05/21
Fri 10:00-12:30 Single on 06/04
Sat 10:00-16:30 Single on 06/05
Fri 10:00-12:30 Single on 06/11
Fri 10:00-12:30 Single on 06/18
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 11:30-13:00 Single on 04/22
Thu 11:30-13:00 Single on 04/29
Thu 11:30-13:00 Single on 05/06
Thu 11:30-13:00 Single on 05/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9001068 Onlinecourse: selfregulated learning







Mon 09:00-09:01 Single on 04/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 09:00-13:00 Single on 05/12
Wed 09:00-13:00 Single on 05/19
Wed 09:00-13:00 Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 13:00-19:00 Single on 04/29
Thu 13:00-19:00 Single on 05/06
Thu 13:00-19:00 Single on 05/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 15:00-18:00 Single on 05/21
Sat 09:00-14:00 Single on 05/22
Fri 15:00-18:00 Single on 07/02
Sat 09:00-14:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-11:30 from 05/07 until 07/09
Fri 10:00-11:30 from 05/07 until 05/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091045 Exam Survival Guide





Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091050 Learning and working techniques for studying





Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/31
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091054 Mindfulness Practice Day





Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Course Catalog
Date: 2021.04.01 794






Fri 12:00-20:00 Single on 07/09
Fri 12:00-20:00 Single on 07/09
Fri 12:00-20:00 Single on 07/09
Sat 10:00-18:00 Single on 07/10
Sat 10:00-18:00 Single on 07/10
Sat 10:00-18:00 Single on 07/10
Sun 09:00-17:00 Single on 07/11
Sun 09:00-17:00 Single on 07/11









Fri 12:00-20:00 Single on 05/14
Fri 12:00-20:00 Single on 05/14
Sat 10:00-18:00 Single on 05/15
Sat 10:00-18:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16








Fri 12:00-20:00 Single on 06/25
Fri 12:00-20:00 Single on 06/25
Fri 14:00-20:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 06/25
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/26
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/26
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/26
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/27
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-16:30 Single on 09/03
Sat 10:00-15:30 Single on 09/04
Fri 09:00-16:30 Single on 09/10
Sat 10:00-15:30 Single on 09/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 18:00-19:30 from 04/19 until 07/19











Thu 18:00-19:30 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 10:00-12:00 Single on 05/31
Mon 10:00-12:00 Single on 05/31
Mon 00:00-23:59 Single on 06/07
Mon 00:00-23:59 Single on 06/14
Mon 00:00-23:59 Single on 06/21
Mon 00:00-23:59 Single on 06/28
Mon 00:00-23:59 Single on 07/05
Mon 09:00-12:00 Single on 07/19
Mon 09:00-12:00 Single on 07/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 15:45-17:15 Single on 06/21
Mon 15:45-17:15 Single on 07/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 14:00-17:00 Single on 05/06
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092050 Voice, expression and body awareness





Fri 10:00-14:00 Single on 07/09
Fri 10:00-14:00 Single on 07/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092051 Slow communication – more fokus, more effects





Mon 09:30-16:30 Single on 05/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092052 Convincing presentation through storyboarding
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Course Catalog
Date: 2021.04.01 796






Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/01
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Thu 09:00-17:00 Single on 04/22
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Wed 09:00-17:00 Single on 06/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092056 Communication and Teambuilding - Master online and offline





Tue 09:00-17:00 Single on 05/04
9092058 Welcome! Arriving in a new culture





Tue 10:00-17:00 Single on 04/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092059 Welcome! Arriving in a new culture





Mon 10:00-17:00 Single on 04/26
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092060 Entry into the moderation of groups and events





Fri 00:00-16:00 Single on 08/13
Fri 00:00-16:00 Single on 08/20
Fri 00:00-16:00 Single on 08/27
Fri 00:00-16:00 Single on 09/03
Fri 09:00-13:00 Single on 09/10
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092062 Gender in Business - Gender and Diversitycompetence
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Course Catalog
Date: 2021.04.01 797





Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ
Course Catalog
Date: 2021.04.01 798
12.3 Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ





Thu 14:00-15:30 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-12:30 from 05/31 until 07/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 08:00-11:30 Single on 04/30
Fri 08:00-11:30 Single on 05/14
Fri 08:00-11:30 Single on 05/21
Fri 08:00-11:30 Single on 06/11
Fri 08:00-11:30 Single on 06/25
Fri 08:00-13:30 Single on 07/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 14:00-17:30 from 04/15 until 04/15
Tue 17:30-19:00 from 04/20 until 06/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Wed 00:00-16:00 Single on 06/02
Wed 00:00-16:00 Single on 06/09
Wed 00:00-16:00 Single on 06/23
Wed 00:00-16:00 Single on 06/30
Wed 00:00-16:00 Single on 07/07
Wed 00:00-16:00 Single on 07/21
Wed 00:00-16:00 Single on 07/28
Thu 08:00-16:00 Single on 09/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 14:00-15:30 from 04/29 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9003026 Deciding, Designing, Taking Responsibility. Discussing the Ethics of Technology Together







Wed 14:00-18:30 Single on 04/28
Wed 14:00-18:30 Single on 05/12
Wed 14:00-18:30 Single on 06/09
Wed 14:00-18:30 Single on 06/23
Wed 14:00-18:30 Single on 07/07
Wed 14:00-18:30 Single on 07/21





Fri 14:00-18:00 Single on 06/11
Fri 14:00-18:00 Single on 06/18








Thu 14:00-18:00 Single on 04/29
Fri 14:00-18:00 Single on 04/30
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering





Fri 09:00-18:00 Single on 09/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9093051 Data Literacy: Escaping the Data Chaos! How to manage Research Data





Fri 10:00-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 06/25
9093060 Future Skills - Online Collaboration & Agile Teamwork





Wed 14:00-18:00 Single on 06/02
Fri 14:00-18:00 Single on 06/04
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093065 Crashkurs: Studieren in Deutschland - für internationale Studierende




Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Course Catalog
Date: 2021.04.01 800
12.4 Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben





Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/21 until 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 08:00-13:00 Single on 07/01
Thu 08:00-13:00 Single on 07/08
Thu 08:00-13:00 Single on 07/15








Fri 08:00-13:00 Single on 07/02
Fri 08:00-13:00 Single on 07/09
Fri 08:00-13:00 Single on 07/16








Tue 09:30-13:30 Single on 05/04
Tue 09:30-13:30 Single on 05/18
Tue 09:30-13:30 Single on 06/15
Tue 09:30-13:30 Single on 06/29
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 04/26
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 00:00-00:01 Single on 05/17





Tue 10:00-12:00 Single on 05/11
Tue 10:00-12:00 Single on 05/18
Tue 10:00-12:00 Single on 06/01
Tue 10:00-12:00 Single on 06/08
Tue 10:00-12:00 Single on 06/22
9004034 Information literacy for scientists









Wed 14:00-16:30 Single on 04/28
Wed 14:00-16:30 Single on 06/02
Wed 14:00-16:30 Single on 06/30








Tue 16:00-17:30 Single on 06/01
Tue 16:00-17:30 Single on 07/13






Tue 00:00-00:01 Single on 06/01





von Wysocki , Timo
Fri 14:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-17:00 Single on 04/17
Fri 14:00-18:00 Single on 04/23
Sat 09:00-17:00 Single on 04/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





von Wysocki , Timo
Fri 14:00-18:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Fri 14:00-18:00 Single on 06/11














Mon 10:00-11:30 from 05/03 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 09:00-13:30 Single on 06/18
Fri 09:00-15:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Course Catalog
Date: 2021.04.01 802
9094070 Get ready for your thesis














Fri 09:00-17:00 Single on 05/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 803
12.5 Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
9005101 Mindful Self-Compassion - Be there for you when you need yourself!





Wed 10:00-11:30 Single on 05/05
Wed 10:00-11:30 Single on 05/19
Wed 10:00-11:30 Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005105 Discovering strengths and potentials





Mon 09:00-13:00 Single on 05/03









Mon 09:00-13:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/13
Mon 09:00-13:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005109 The Power of letting go






Thu 09:00-17:00 Single on 07/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005110 How to broad the capacity to act






Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005115 Suceed in Change





Wed 10:00-11:30 from 04/21 until 05/12
Organizational topics
Anmeldung  unter studium.hoc.kit.edu
9005118 Personal knowledge management and decision-making authority





Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005131 The power of serenity: Intuitive archery
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 804





Wed 09:00-16:00 Am Storrenacker 25, 76139 Karlsruhe-Hagsfeld Single on 09/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005133 Introduction to body language













Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/31
Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/01
Wed 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Fri 14:00-19:00 Single on 06/18
Sat 09:00-13:00 Single on 06/19
Fri 15:00-19:00 Single on 07/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 04/19
Mon 12:00-13:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005305 Moderate controversial discussions and difficult groups





Fri 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"





Wed 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005322 Self-leadership skills: mastering challenges on the way to your personal goals







Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Wed 09:00-13:00 Single on 06/16
Wed 09:00-13:00 Single on 06/23
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005325 Personality & Leadership





Mon 09:00-17:30 Single on 04/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9005327 New Leadership & Agility





Wed 09:00-17:30 Single on 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/02
Fri 14:00-18:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/16
Sat 09:00-16:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/05
Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/06
Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005385 Team training in the ropes course













Fri 09:00-11:15 Single on 04/23
Fri 09:00-11:15 Single on 05/21
Fri 09:00-11:15 Single on 06/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005425 Bye bye Hierarchy, hello New Work!
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course Catalog
Date: 2021.04.01 806






Tue 09:00-11:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/15
Tue 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Tue 09:45-11:15 Single on 06/22
Tue 09:45-11:15 Single on 07/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu




Tue 10:00-15:00 Single on 05/04
Tue 10:00-15:00 Single on 05/18
Tue 10:00-15:00 Single on 06/01
Wed 10:00-15:00 Single on 06/02
Tue 10:00-12:30 Single on 06/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005450 End of studies and now? Develop ideas for the future with Design Thinking





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Mon 09:30-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 06/07
Mon 10:00-16:00 Single on 06/14








Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 06/08
Thu 17:30-18:30 Single on 06/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu






Tue 10:00-17:00 Single on 05/04
Tue 10:00-17:00 Single on 05/18
Tue 10:00-13:00 Single on 05/25
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) "Modul Personale Kompetenz" für Lehramtsstudierende (MPK)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 807






Thu 18:00-19:30 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 09:00-13:45 Single on 04/22
Thu 09:00-13:45 Single on 04/29
Thu 09:00-13:45 Single on 05/06
Thu 09:00-13:45 Single on 05/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 07/05
Mon 08:45-13:45 50.41 Room 145/146 Single on 07/12
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu







Thu 10:00-15:00 Single on 05/06
Thu 10:00-15:00 Single on 05/20
Thu 10:00-15:00 Single on 05/27
Thu 10:00-14:00 Single on 06/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/16
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/30
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 10/07
Thu 09:00-14:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 10/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu





Fri 10:00-11:30 from 05/07 until 07/09
Fri 10:00-11:30 from 05/07 until 05/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu




9092050 Voice, expression and body awareness





Fri 10:00-14:00 Single on 07/09
Fri 10:00-14:00 Single on 07/16
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Wed 09:00-17:00 Single on 06/09
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005118 Personal knowledge management and decision-making authority





Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092058 Welcome! Arriving in a new culture





Tue 10:00-17:00 Single on 04/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092059 Welcome! Arriving in a new culture





Mon 10:00-17:00 Single on 04/26
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9092060 Entry into the moderation of groups and events





Fri 00:00-16:00 Single on 08/13
Fri 00:00-16:00 Single on 08/20
Fri 00:00-16:00 Single on 08/27
Fri 00:00-16:00 Single on 09/03
Fri 09:00-13:00 Single on 09/10
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering





Fri 09:00-18:00 Single on 09/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9094070 Get ready for your thesis
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course Catalog
Date: 2021.04.01 809














Fri 09:00-17:00 Single on 05/14
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9005105 Discovering strengths and potentials





Mon 09:00-13:00 Single on 05/03









Mon 09:00-13:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/13
Mon 09:00-13:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 09/20
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005133 Introduction to body language





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/30
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005325 Personality & Leadership





Mon 09:00-17:30 Single on 04/19
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu 
9005110 How to broad the capacity to act






Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005385 Team training in the ropes course





Thu 09:00-17:00 Gate e.V., Schöllbronner Str. 78, 76275 Ettlingen Single on 07/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course Catalog
Date: 2021.04.01 810
9005327 New Leadership & Agility





Wed 09:00-17:30 Single on 04/21
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005305 Moderate controversial discussions and difficult groups





Fri 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/24
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"





Wed 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005109 The Power of letting go






Thu 09:00-17:00 Single on 07/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005115 Suceed in Change





Wed 10:00-11:30 from 04/21 until 05/12
Organizational topics
Anmeldung  unter studium.hoc.kit.edu
9005425 Bye bye Hierarchy, hello New Work!






Tue 09:00-11:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/15
Tue 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092062 Gender in Business - Gender and Diversitycompetence





Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/17
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091045 Exam Survival Guide
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course Catalog
Date: 2021.04.01 811





Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/11
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9091054 Mindfulness Practice Day





Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092052 Convincing presentation through storyboarding






Thu 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/01
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Thu 09:00-17:00 Single on 04/22
9091050 Learning and working techniques for studying





Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/31
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092051 Slow communication – more fokus, more effects





Mon 09:30-16:30 Single on 05/03
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093060 Future Skills - Online Collaboration & Agile Teamwork





Wed 14:00-18:00 Single on 06/02
Fri 14:00-18:00 Single on 06/04
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005101 Mindful Self-Compassion - Be there for you when you need yourself!





Wed 10:00-11:30 Single on 05/05
Wed 10:00-11:30 Single on 05/19
Wed 10:00-11:30 Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course Catalog
Date: 2021.04.01 812
9005131 The power of serenity: Intuitive archery





Wed 09:00-16:00 Am Storrenacker 25, 76139 Karlsruhe-Hagsfeld Single on 09/08
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9092056 Communication and Teambuilding - Master online and offline





Tue 09:00-17:00 Single on 05/04
9093065 Crashkurs: Studieren in Deutschland - für internationale Studierende




Mon 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9005450 End of studies and now? Develop ideas for the future with Design Thinking





Wed 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung unter studium.hoc.kit.edu
9093051 Data Literacy: Escaping the Data Chaos! How to manage Research Data





Fri 10:00-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 06/25
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13 Centre for Cultural and General Studies (ZAK)
13.1 Studium Generale
13.1.1 1. Mensch und Gesellschaft






Wed 12:00-13:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2021 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anrechenbar für B.A. Päd. M-Geistsoz 104040 (Modul "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43481#calendar_top






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top





Sat 10:00-16:30 Single on 05/15
Sat 10:00-16:30 Single on 06/12
Sat 10:00-16:30 Single on 06/26
Sat 10:00-16:30 Single on 07/17
Organizational topics





Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43439#calendar_top







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






Wed 18:00-20:15 from 04/21 until 06/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43443#calendar_top







Mon 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43484#calendar_top





Tue 09:00-12:15 from 04/20 until 07/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43562#calendar_top





Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43650#calendar_top






Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top






Wed 10:00-13:15 from 04/21 until 06/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43462#calendar_top
1130505 Image of the Enemy: History, Function and Analysis of a Media Construction








Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43558#calendar_top






Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
1130251 The Ottoman woman– Between tradition and modernity? Emancipation movements in the Ottoman Empire 






Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43561#calendar_top







Fri 15:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-18:00 Single on 04/17
Sun 09:00-18:00 Single on 04/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43433#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top
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13.1.2 2. Natur und Technik







Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23






Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Wed 10:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43563#calendar_top






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
6310501 Kristallchemie und Kristallographie
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de la Flor Martin, 
Gemma
Danisi, Rosa Micaela
Tue 16:00-17:30 50.41 Room 045/046 from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/15 until 07/22







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Bahnsystemtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Vorlesung "Schienenfahrzeugtechnik" findet im SS 2021 als asynchrone Online-
Veranstaltung statt.
2121001 Integrated Information Systems for engineers






Mon 14:00-17:30 from 04/12 until 07/19
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Achtung!
Die Vorlesung findet bis auf weiteres nicht zu den ursprünglichen Zeiten 
statt sondern, Montags und Mittwochs um 17:30(!) per Teleteaching statt. Bitte 
informieren Sie sich zu den Modalitäten im zugehörigen ILIAS-Kurs!







Mon 14:00-17:00 Single on 07/19
Wed 14:00-17:00 Single on 07/21
Thu 14:00-17:00 Single on 07/22
Fri 10:00-17:00 Single on 07/23
Organizational topics
Vorlesungszeiten siehe ILIAS / Lecture times see ILIAS
1130202 Systematic Sustainability Assessment of Energy Production - Is renewable the same as sustainable?








Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20







Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Mündliche Prüfung (Oral examination)
Anmeldung im ILIAS (Registration through ILIAS)






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand: 90 h
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesungen Robotik I – Einführung in die Robotik
und Mechano-Informatik in der Robotik wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik
2560548 Environmental and Ressource Policy





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43559#calendar_top






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
3134140 Machines and Processes
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Tue 16:00-17:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22







Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/16 until 07/23






Tue 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. Rintheimer 
Str. 46, statt.
1130182 Circle Seminar Sustainable Development











Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
2170832 Energy and Process Technology II








Mon 08:00-11:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/12 until 07/19
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/15 until 07/22
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13.1.3 3. Kultur und Medien
1710402 Theory of Architecture 2 - Conflict Topics





Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22








Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top






Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
1130203 Understanding Museums – Reversal of Museums?








Mon 15:45-18:00 from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43482#calendar_top
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 1. 
Sitzung






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top







Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/04 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43489#calendar_top







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Fri 09:00-14:30 Single on 04/30
Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Sat 09:00-17:00 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43463#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 05/14
Sat 09:30-17:00 Single on 05/15
Sun 09:30-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43469#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 05/14
Sat 09:00-17:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top
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Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21





Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21






Wed 18:00-19:30 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43426#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20









23.04. 14.00 - 18.00
24.04. 10.00 – 18.00
07.05. 14.00 – 18.00
08.05. 10.00 – 18.00






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43480#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top
Das Seminar findet u. V. statt, nur wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind)
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Fri 14:00-18:00 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Fri 14:00-18:00 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43428#calendar_top
Studierende der Kunstgeschichte melden sich bitte bei Frau Lechner im Sekretariat 
für KG an.






Tue 14:30-17:15 from 04/27 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43555#calendar_top






Mon 14:00-18:30 every other week from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43472#calendar_top






Thu 14:30-17:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43554#calendar_top






Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top








Tue 14:00-16:15 Bldg. 09.23, IMI-Seminarraum 5. OG from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung






Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
findet im SS 2020 wieder statt!
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13.1.4 4. Wirtschaft und Recht






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden.






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21







bitte bis 30.04. dem Ilias Kurs beitreten!
Hier sind Details zu entnehmen: https://ilias.studium.kit.edu/ilias.php?
ref_id=1112594&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=uf&baseClass=ilrepositorygui 
Am 04.05. wird keine Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Vorlesungsfolien werden 







Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 04/14
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Mon 09:30-15:30 Single on 04/19
Mon 09:30-15:30 Single on 05/03
Mon 09:30-15:30 Single on 05/17
Mon 09:30-15:30 Single on 05/31






Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20






Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22







Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20
2540464 Energy Market Engineering






















Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 06/08






Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43485#calendar_top






Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43452#calendar_top







Fri 15:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-18:00 Single on 04/17
Sun 09:00-18:00 Single on 04/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43433#calendar_top
2581006 Efficient Energy Systems and Electric Mobility
















Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
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Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 11.40, Raum 026







Wed 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/14 until 07/21
2560548 Environmental and Ressource Policy














Wed 15:45-19:00 Single on 04/21
Organizational topics







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
1130135 Regional Studies - Arab Spring








Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top






Fri 14:00-17:30 Single on 05/21
Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Sat 09:00-17:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43490#calendar_top






Fri 14:00-18:00 Single on 04/16
Sun 09:00-17:30 Single on 04/18
Sun 09:00-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43586#calendar_top






Fri 09:30-17:30 Single on 04/23
Sat 09:30-17:30 Single on 04/24
Sun 09:30-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43483#calendar_top






Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43465#calendar_top






Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43706#calendar_top









Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top





Tue 09:00-13:00 Single on 06/08
Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Thu 09:00-13:00 Single on 06/10
Fri 09:00-16:30 Single on 06/11
Sat 09:00-16:30 Single on 06/12
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43418#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43444#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top






Sat 10:00-14:30 from 05/22 until 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43487#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 06/11
Sat 09:30-18:00 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43464#calendar_top






Tue 09:00-10:30 Single on 04/20
Tue 08:45-12:00 from 04/27 until 06/15
Organizational topics
zusätzliche individuelle Einzelgespräche nach Absprache.
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43441#calendar_top
1130509 Fit for intercultural Teams – Seminar for the International Buddy-Programme












Thu 14:00-18:30 Single on 04/22
Mon 14:00-18:30 Single on 05/03
Mon 14:00-17:00 Single on 05/17
Mon 14:00-17:00 Single on 06/07
Mon 14:00-18:00 Single on 07/05
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
TERMINE UNTER VORBEHALT







Fri 09:00-11:00 Single on 05/14
Wed 09:00-10:30 Single on 06/09
Fri 10:00-13:00 Single on 06/11
Fri 10:00-13:00 Single on 06/18
Wed 09:00-10:30 Single on 06/23
Wed 09:00-10:30 Single on 07/07
Wed 09:00-10:30 Single on 07/21
Wed 09:00-10:30 Single on 08/11
Wed 09:00-10:30 Single on 08/25
Wed 09:00-10:30 Single on 09/08
Wed 09:00-10:30 Single on 09/22
Wed 09:00-10:30 Single on 10/06
Wed 09:00-10:30 Single on 10/20
Sat 09:00-12:00 Single on 10/23
Organizational topics
Training on intercultural competences, Fridays, 11th + 18th June 2021, 10:00 – 
13:00
Training on communication skills, date and time will follow






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top








Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Institutsaushang, freitags 14:00-15:30 Uhr









Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22






Thu 15:00-16:30 from 04/15 until 07/22






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltung: Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik 
[2560281] 
Die Vorlesung wird im SoSe 2021 nicht gelesen. Die Prüfung findet statt. 
Vorbereitungsmaterialien finden Sie im Ilias.







Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20







Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
2134151 Combustion Engines, Hydrogen Engines and CO2 neutral Fuels II






Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/15 until 07/22
5016103 Grundlagen Sportgeschichte/-soziologie
















Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23
2121390 Computer Science for Engineers






Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
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Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Fri 14:00-18:30 Single on 07/16
Sat 09:00-16:30 Single on 07/17
Fri 14:00-18:30 Single on 07/23
Sat 09:00-16:30 Single on 07/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42465#calendar_top






Fri 14:00-18:30 Single on 05/14
Sat 09:00-16:30 Single on 05/15
Fri 14:00-18:30 Single on 06/25
Sat 09:00-16:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43429#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 05/29
Sun 09:00-19:00 Single on 05/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43451#calendar_top
Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
1130030 Bodytalk








Tue 10:00-18:00 Single on 07/20
Wed 10:00-18:00 Single on 07/21
Thu 10:00-18:00 Single on 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43445#calendar_top






Fri 16:00-19:30 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Sun 10:00-18:00 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43421#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43450#calendar_top







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top






Fri 16:00-19:30 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Sun 10:00-18:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43424#calendar_top
1130096 Communications for engineers. How to communicate with people?








Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/13
Fri 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/16
Tue 09:00-18:00 Single on 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43557#calendar_top
Die Veranstaltung findet u. V. statt, da nur Präsenz möglich ist.






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43649#calendar_top






Wed 09:00-16:30 Single on 05/05
Wed 09:00-16:30 Single on 05/19
Wed 09:00-16:30 Single on 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43547#calendar_top




Mon 08:45-13:15 from 04/12 until 05/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43436#calendar_top
1130404 Sustainability and Design Thinking in Real Company Context





Fri 09:00-16:00 Single on 04/23
Sat 09:00-16:00 Single on 04/24
Tue 14:00-19:00 Single on 04/27
Fri 09:00-16:00 Single on 04/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43491#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top
1130422 Climate change in the spotlight. The fundamentals of video production with a smartphone and a free video 
editor








Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43438#calendar_top






Thu 14:00-18:00 from 05/20 until 07/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43565#calendar_top







Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 06/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43468#calendar_top





Mon 09:00-13:00 from 06/07 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43546#calendar_top





Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 Single on 05/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43437#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics








Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20











Wed 16:00-18:15 from 04/21 until 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43460#calendar_top






Tue 17:30-19:00 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43479#calendar_top






Mon 12:00-12:45 Single on 04/12
Fri 09:00-12:00 Single on 04/23
Fri 09:00-12:00 Single on 05/07
Fri 09:00-12:00 Single on 05/21
Fri 09:00-12:00 Single on 06/11
Fri 11:00-18:00 Single on 06/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43461#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sun 09:00-17:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43457#calendar_top






Fri 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/25
Sat 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/26
Sun 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43456#calendar_top







Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43458#calendar_top
1130510 Art and Technology – Computer as creative tools







Wed 14:00-17:15 from 04/21 until 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43471#calendar_top







Mon 12:00-13:30 Single on 04/19
Fri 09:00-17:00 Single on 04/23
Sat 09:00-17:00 Single on 04/24
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Thu 11:30-14:30 Single on 07/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43459#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 06/26
Sun 09:00-19:00 Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43448#calendar_top
KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale
Course Catalog
Date: 2021.04.01 841
13.1.9 9. Orchester und Chor






Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn:
08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt
1129027 KIT Philharmonie
🗣 On-Site
Indlekofer, Nikolaus Organizational topics
Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 04/12 until 07/19





Die Veranstaltung wird coronabedingt in den Herbst verschoben. Termine werden 
noch bekannt gegeben.





Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn 08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt









Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/08





Tue 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/14
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/21
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/28
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale
Course Catalog
Date: 2021.04.01 842




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/08
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/15 until 07/22









Wed 19:15-21:30 from 04/14 until 07/21
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 843
13.2 Schlüsselqualifikationen am ZAK
13.2.1 Wahlbereich 1: Kultur - Politik - Wissenschaft - Technik
13.2.1.1 1. Mensch & Gesellschaft






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43481#calendar_top






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top







Sat 10:00-16:30 Single on 05/15
Sat 10:00-16:30 Single on 06/12
Sat 10:00-16:30 Single on 06/26
Sat 10:00-16:30 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43439#calendar_top







Mon 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43484#calendar_top





Wed 18:00-20:15 from 04/21 until 06/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43443#calendar_top









Tue 09:00-12:15 from 04/20 until 07/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43562#calendar_top





Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43650#calendar_top







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top






Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top







Fri 15:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-18:00 Single on 04/17
Sun 09:00-18:00 Single on 04/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43433#calendar_top






Wed 10:00-13:15 from 04/21 until 06/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43462#calendar_top






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43558#calendar_top
1130251 The Ottoman woman– Between tradition and modernity? Emancipation movements in the Ottoman 
Empire and the woman´s role








Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43561#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 846
13.2.1.2 2. Natur & Technik






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43563#calendar_top






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43559#calendar_top






Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top







Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. 
Rintheimer Str. 46, statt.









Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 847
13.2.1.3 3. Kultur & Medien






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top






Mon 15:45-18:00 from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43482#calendar_top
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 
1. Sitzung







Mon 12:00-13:30 Single on 04/19
Fri 09:00-17:00 Single on 04/23
Sat 09:00-17:00 Single on 04/24
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Thu 11:30-14:30 Single on 07/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43459#calendar_top







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top







Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/04 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43489#calendar_top






Fri 09:00-14:30 Single on 04/30
Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Sat 09:00-17:00 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43463#calendar_top
1130272 Journalism for conflict-related matters








Fri 09:30-17:00 Single on 05/14
Sat 09:30-17:00 Single on 05/15
Sun 09:30-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43469#calendar_top






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43480#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 05/14
Sat 09:00-17:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Wed 18:00-19:30 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43426#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top
Das Seminar findet u. V. statt, nur wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind)







Fri 14:00-18:00 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Fri 14:00-18:00 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43428#calendar_top
Studierende der Kunstgeschichte melden sich bitte bei Frau Lechner im 
Sekretariat für KG an.
1130464 Last Hope Culture: New Networks Worldwide








Tue 14:30-17:15 from 04/27 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43555#calendar_top






Mon 14:00-18:30 every other week from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43472#calendar_top






Thu 14:30-17:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43554#calendar_top
13.2.1.4 4. Wirtschaft & Recht






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43485#calendar_top






Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43452#calendar_top







Wed 10:00-11:30 20.21 Pool I from 04/14 until 07/21
Wed 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Anmeldung erfolgt über ILIAS. 
Die Veranstaltung kann nur belegt werden, wenn entweder Arbeitswissenschaft I 
(Ergonomie) oder Arbeitswissenschaft II (Arbeitsorganisation) erfolgreich 
absolviert worden ist.
Die Prüfungsleistung besteht in Form eines schriftlichen Forschungsberichts und 
einer Präsentation.
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 850
13.2.1.5 5. Politik & Globalisierung






Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top






Fri 14:00-17:30 Single on 05/21
Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Sat 09:00-17:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43490#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top






Fri 09:30-17:30 Single on 04/23
Sat 09:30-17:30 Single on 04/24
Sun 09:30-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43483#calendar_top






Fri 14:00-18:00 Single on 04/16
Sun 09:00-17:30 Single on 04/18
Sun 09:00-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43586#calendar_top
1130432 Generations in China - the societal changes since the founding of the People's Republic of China








Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top





Tue 09:00-13:00 Single on 06/08
Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Thu 09:00-13:00 Single on 06/10
Fri 09:00-16:30 Single on 06/11
Sat 09:00-16:30 Single on 06/12
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43418#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43444#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top






Sat 10:00-14:30 from 05/22 until 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43487#calendar_top






Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43706#calendar_top
1130504 Africa - Boom Continent of the Future - Critical examination of topics and countries









Fri 14:00-18:00 Single on 06/11
Sat 09:30-18:00 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43464#calendar_top






Tue 09:00-10:30 Single on 04/20
Tue 08:45-12:00 from 04/27 until 06/15
Organizational topics
zusätzliche individuelle Einzelgespräche nach Absprache.
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43441#calendar_top








Thu 14:00-18:30 Single on 04/22
Mon 14:00-18:30 Single on 05/03
Mon 14:00-17:00 Single on 05/17
Mon 14:00-17:00 Single on 06/07
Mon 14:00-18:00 Single on 07/05
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
TERMINE UNTER VORBEHALT







Fri 09:00-11:00 Single on 05/14
Wed 09:00-10:30 Single on 06/09
Fri 10:00-13:00 Single on 06/11
Fri 10:00-13:00 Single on 06/18
Wed 09:00-10:30 Single on 06/23
Wed 09:00-10:30 Single on 07/07
Wed 09:00-10:30 Single on 07/21
Wed 09:00-10:30 Single on 08/11
Wed 09:00-10:30 Single on 08/25
Wed 09:00-10:30 Single on 09/08
Wed 09:00-10:30 Single on 09/22
Wed 09:00-10:30 Single on 10/06
Wed 09:00-10:30 Single on 10/20
Sat 09:00-12:00 Single on 10/23
Organizational topics
Training on intercultural competences, Fridays, 11th + 18th June 2021, 
10:00 – 13:00
Training on communication skills, date and time will follow
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 853
13.2.2 Wahlbereich 2: Themenspezifische Qualifikationsmodule
13.2.2.1 DiMa - Diversity Management







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top





Mon 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43484#calendar_top











Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43465#calendar_top
13.2.2.2 EURIIS - European Integration and Institutional Studies






Fri 09:00-14:30 Single on 04/30
Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Sat 09:00-17:00 Single on 06/26
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 855
13.2.2.3 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top






Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/13
Fri 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/16
Tue 09:00-18:00 Single on 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43557#calendar_top
Die Veranstaltung findet u. V. statt, da nur Präsenz möglich ist.
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 856
13.2.2.4 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Tue 09:00-10:30 Single on 04/20
Tue 08:45-12:00 from 04/27 until 06/15
Organizational topics
zusätzliche individuelle Einzelgespräche nach Absprache.
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43441#calendar_top






Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43465#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 857
13.2.2.5 MeKKo - Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit






Sat 09:00-19:00 Single on 05/29
Sun 09:00-19:00 Single on 05/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43451#calendar_top
Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43449#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top
Das Seminar findet u. V. statt, nur wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind)







Fri 14:00-18:00 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Fri 14:00-18:00 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43428#calendar_top
Studierende der Kunstgeschichte melden sich bitte bei Frau Lechner im 
Sekretariat für KG an.
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 858
13.2.2.6 MTF - Musik - Theater - Film





Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn 08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt
1129027 KIT Philharmonie
🗣 On-Site
Indlekofer, Nikolaus Organizational topics
Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 04/12 until 
07/19






Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn:
08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt





Die Veranstaltung wird coronabedingt in den Herbst verschoben. Termine 
werden noch bekannt gegeben.









Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/08





Tue 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/14
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/21
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/28
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 859




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/08
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/15 until 07/22




Tue 19:30-21:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/13 until 07/20







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 860
13.2.2.7 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top









Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top







Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 861
13.2.3 Wahlbereich 3: Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten
13.2.3.1 Basiskompetenzen







Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 05/29
Sun 09:00-19:00 Single on 05/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43451#calendar_top
Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)






Fri 16:00-19:30 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Sun 10:00-18:00 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43421#calendar_top




Fri 14:00-18:30 Single on 07/16
Sat 09:00-16:30 Single on 07/17
Fri 14:00-18:30 Single on 07/23
Sat 09:00-16:30 Single on 07/24






Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
42465#calendar_top






Fri 14:00-18:30 Single on 05/14
Sat 09:00-16:30 Single on 05/15
Fri 14:00-18:30 Single on 06/25
Sat 09:00-16:30 Single on 06/26
Organizational topics








Tue 10:00-18:00 Single on 07/20
Wed 10:00-18:00 Single on 07/21
Thu 10:00-18:00 Single on 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43445#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top






Fri 16:00-19:30 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Sun 10:00-18:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43424#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43450#calendar_top






Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/13
Fri 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/16
Tue 09:00-18:00 Single on 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43557#calendar_top
Die Veranstaltung findet u. V. statt, da nur Präsenz möglich ist.
1130180 Expressiveness of the Moment








Fri 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/25
Sat 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/26
Sun 10:00-18:00 Festsaal des Studentenwerks Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43456#calendar_top
(u. V. da nur in Präsenz möglich)






Wed 09:00-16:30 Single on 05/05
Wed 09:00-16:30 Single on 05/19
Wed 09:00-16:30 Single on 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43547#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43649#calendar_top
1130404 Sustainability and Design Thinking in Real Company Context





Fri 09:00-16:00 Single on 04/23
Sat 09:00-16:00 Single on 04/24
Tue 14:00-19:00 Single on 04/27
Fri 09:00-16:00 Single on 04/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43491#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43438#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top
1130171 Resilience – how to grow when being challenged








Thu 14:00-18:00 from 05/20 until 07/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43565#calendar_top







Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 06/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43468#calendar_top





Mon 09:00-13:00 from 06/07 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43546#calendar_top





Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 Single on 05/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43437#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43449#calendar_top







Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar 
will be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.










Mon 12:00-12:45 Single on 04/12
Fri 09:00-12:00 Single on 04/23
Fri 09:00-12:00 Single on 05/07
Fri 09:00-12:00 Single on 05/21
Fri 09:00-12:00 Single on 06/11
Fri 11:00-18:00 Single on 06/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43461#calendar_top






Tue 17:30-19:00 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43479#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sun 09:00-17:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43457#calendar_top







Wed 16:00-18:15 from 04/21 until 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43460#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 06/26
Sun 09:00-19:00 Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43448#calendar_top







Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43458#calendar_top
1130510 Art and Technology – Computer as creative tools







Wed 14:00-17:15 from 04/21 until 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43471#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 867
13.3 Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
13.3.1 Baustein 1 - Technik & Verantwortung: Ethik, Technik, Nachhaltigkeit






Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43563#calendar_top






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top







Sat 10:00-16:30 Single on 05/15
Sat 10:00-16:30 Single on 06/12
Sat 10:00-16:30 Single on 06/26
Sat 10:00-16:30 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43439#calendar_top







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top





Tue 09:00-12:15 from 04/20 until 07/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43562#calendar_top









Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top
1130315 Sustainable Finance – Can Banks support the goals of the Paris Agreement?








Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top







Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 06/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43468#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43559#calendar_top






Mon 14:00-15:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43452#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course Catalog
Date: 2021.04.01 869
13.3.2 Baustein 2 - Doing Culture






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top







Fri 14:00-18:00 Single on 04/23
Sat 10:00-18:00 Single on 04/24
Fri 14:00-18:00 Single on 05/07
Sat 10:00-18:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43428#calendar_top
Studierende der Kunstgeschichte melden sich bitte bei Frau Lechner im Sekretariat 
für KG an.






Tue 14:30-17:15 from 04/27 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43555#calendar_top






Thu 14:30-17:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43554#calendar_top






Mon 15:45-18:00 from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43482#calendar_top
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 1. 
Sitzung
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course Catalog
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13.3.3 Baustein 3 - Medien & Ästhetik







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43449#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 05/14
Sat 09:30-17:00 Single on 05/15
Sun 09:30-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43469#calendar_top






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43480#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 05/14
Sat 09:00-17:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Wed 18:00-19:30 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43426#calendar_top
1130134 „Here’s looking at you, kid…” Workshop Portrait Photography









Mon 12:00-13:30 Single on 04/19
Fri 09:00-17:00 Single on 04/23
Sat 09:00-17:00 Single on 04/24
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Thu 11:30-14:30 Single on 07/01
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43459#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top







Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Mon 14:00-18:30 every other week from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43472#calendar_top





Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 Single on 05/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43437#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43438#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43450#calendar_top









Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43458#calendar_top






Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
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13.3.4 Baustein 4 - Lebenswelten






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43654#calendar_top






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43481#calendar_top







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top
1130147 Balu und Du. Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten









Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19







Mon 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43484#calendar_top






Mon 15:45-18:00 from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43482#calendar_top
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 1. 
Sitzung





Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43650#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top







Fri 15:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-18:00 Single on 04/17
Sun 09:00-18:00 Single on 04/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43433#calendar_top






Wed 10:00-13:15 from 04/21 until 06/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43462#calendar_top
1130411 Basics of the urban climate, regional climate change and sustainable urban planning









Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. Rintheimer 
Str. 46, statt.






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43558#calendar_top






Thu 14:30-17:15 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43554#calendar_top






Wed 18:00-19:30 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43426#calendar_top






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43485#calendar_top






Wed 18:00-20:15 from 04/21 until 06/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43443#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43438#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
Course Catalog
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13.3.5 Baustein 5 - Global Cultures






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Fri 09:00-14:30 Single on 04/30
Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Sat 09:00-17:00 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43463#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top






Fri 14:00-17:30 Single on 05/21
Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Sat 09:00-17:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43490#calendar_top





Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Geb. 11.40, Raum 026
6111021 Economy and Globalization









Wed 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/14 until 07/21






Fri 09:30-17:30 Single on 04/23
Sat 09:30-17:30 Single on 04/24
Sun 09:30-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43483#calendar_top






Fri 14:00-18:00 Single on 04/16
Sun 09:00-17:30 Single on 04/18
Sun 09:00-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43586#calendar_top
1130251 The Ottoman woman– Between tradition and modernity? Emancipation movements in the Ottoman Empire 






Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43561#calendar_top






Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43465#calendar_top






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
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Tue 09:00-13:00 Single on 06/08
Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Thu 09:00-13:00 Single on 06/10
Fri 09:00-16:30 Single on 06/11
Sat 09:00-16:30 Single on 06/12
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43418#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43444#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top






Sat 10:00-14:30 from 05/22 until 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43487#calendar_top






Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43706#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 06/11
Sat 09:30-18:00 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43464#calendar_top






Tue 09:00-10:30 Single on 04/20
Tue 08:45-12:00 from 04/27 until 06/15
Organizational topics
zusätzliche individuelle Einzelgespräche nach Absprache.
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43441#calendar_top
1130509 Fit for intercultural Teams – Seminar for the International Buddy-Programme












Thu 14:00-18:30 Single on 04/22
Mon 14:00-18:30 Single on 05/03
Mon 14:00-17:00 Single on 05/17
Mon 14:00-17:00 Single on 06/07
Mon 14:00-18:00 Single on 07/05
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link:
TERMINE UNTER VORBEHALT







Fri 09:00-11:00 Single on 05/14
Wed 09:00-10:30 Single on 06/09
Fri 10:00-13:00 Single on 06/11
Fri 10:00-13:00 Single on 06/18
Wed 09:00-10:30 Single on 06/23
Wed 09:00-10:30 Single on 07/07
Wed 09:00-10:30 Single on 07/21
Wed 09:00-10:30 Single on 08/11
Wed 09:00-10:30 Single on 08/25
Wed 09:00-10:30 Single on 09/08
Wed 09:00-10:30 Single on 09/22
Wed 09:00-10:30 Single on 10/06
Wed 09:00-10:30 Single on 10/20
Sat 09:00-12:00 Single on 10/23
Organizational topics
Training on intercultural competences, Fridays, 11th + 18th June 2021, 10:00 – 
13:00
Training on communication skills, date and time will follow
13.4 Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
13.4.1 Grundlagenmodul









Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course Catalog
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13.4.2 Wahlmodul - Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43654#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21







Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. Rintheimer 
Str. 46, statt.
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Course Catalog
Date: 2021.04.01 881
13.4.3 Wahlmodul - Nachhaltigkeitsbewertung von Technik






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
2560548 Environmental and Ressource Policy





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top
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13.4.4 Wahlmodul - Subjekt, Leib, Individuum: die andere Seite der Nachhaltigkeit







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top







Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19






Wed 18:00-20:15 from 04/21 until 06/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43443#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top






Thu 14:00-18:00 from 05/20 until 07/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43565#calendar_top





Tue 09:00-12:15 from 04/20 until 07/06
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43562#calendar_top
1130269 Talking about climate change beyond the “green bubble” in the Coronavirus times







Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top
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13.4.5 Wahlmodul - Nachhaltigkeit in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft







Sat 10:00-16:30 Single on 05/15
Sat 10:00-16:30 Single on 06/12
Sat 10:00-16:30 Single on 06/26
Sat 10:00-16:30 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43439#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43559#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top






Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top
1130404 Sustainability and Design Thinking in Real Company Context





Fri 09:00-16:00 Single on 04/23
Sat 09:00-16:00 Single on 04/24
Tue 14:00-19:00 Single on 04/27
Fri 09:00-16:00 Single on 04/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43491#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top











Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. Rintheimer 
Str. 46, statt.
13.5 Qualifikationsmodule im Studium Generale (ZAK)
13.5.1 DaLi - Data Literacy






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43654#calendar_top





Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 Single on 05/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43437#calendar_top







Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 06/24
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43468#calendar_top
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13.5.2 DiMa Diversity Management






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top






Fri 14:00-17:30 Single on 05/21
Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Sat 09:00-17:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43490#calendar_top
1130247 Gender and Society









Mon 12:00-13:30 01.87 SR B 5.26 from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43484#calendar_top






Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43481#calendar_top






Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top







Fri 15:00-18:00 Single on 04/16
Sat 09:00-18:00 Single on 04/17
Sun 09:00-18:00 Single on 04/18
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43433#calendar_top






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43485#calendar_top






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43558#calendar_top
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13.5.3 EURIIS - European Integration and Institutional Studies






Fri 09:00-14:30 Single on 04/30
Fri 09:00-17:00 Single on 06/25
Sat 09:00-17:00 Single on 06/26
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top
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13.5.4 FunD Führungskompetenz und unternehmerisches Denken






Fri 09:00-18:00 Single on 06/18
Sat 09:00-18:00 Single on 06/19
Fri 09:00-17:00 Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43548#calendar_top







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top






Fri 09:00-18:30 Single on 05/07
Sat 09:00-18:30 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43556#calendar_top






Tue 09:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/13
Fri 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/16
Tue 09:00-18:00 Single on 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43557#calendar_top







Tue 16:00-19:30 from 04/13 until 06/08






Wed 09:00-16:30 Single on 05/05
Wed 09:00-16:30 Single on 05/19
Wed 09:00-16:30 Single on 06/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43547#calendar_top
1130404 Sustainability and Design Thinking in Real Company Context
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Fri 09:00-16:00 Single on 04/23
Sat 09:00-16:00 Single on 04/24
Tue 14:00-19:00 Single on 04/27
Fri 09:00-16:00 Single on 04/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43491#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43649#calendar_top






Mon 09:00-14:00 Single on 05/03
Mon 09:00-14:00 Single on 05/17
Mon 09:00-14:00 Single on 05/31
Mon 09:00-14:00 Single on 06/07
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43485#calendar_top






Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top
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13.5.5 INTER-ACT Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top






Sat 10:00-18:00 Single on 05/01
Sun 09:00-12:30 Single on 05/02
Sat 10:00-18:00 Single on 06/12
Sun 09:00-12:30 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43486#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top






Fri 14:00-17:30 Single on 05/21
Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Sat 09:00-17:30 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43490#calendar_top






Fri 09:30-17:30 Single on 04/23
Sat 09:30-17:30 Single on 04/24
Sun 09:30-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43483#calendar_top






Fri 14:00-18:00 Single on 04/16
Sun 09:00-17:30 Single on 04/18
Sun 09:00-17:30 Single on 04/25
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43586#calendar_top
1130424 Cultural Awareness and Media Literacy








Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top






Fri 09:45-17:00 Single on 06/18
Sat 09:45-17:00 Single on 06/19
Sun 09:45-17:00 Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43465#calendar_top
1130251 The Ottoman woman– Between tradition and modernity? Emancipation movements in the Ottoman Empire 






Mon 10:00-11:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43561#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top






Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43706#calendar_top





Fri 14:00-18:00 Single on 06/11
Sat 09:30-18:00 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43464#calendar_top












Fri 09:00-11:00 Single on 05/14
Wed 09:00-10:30 Single on 06/09
Fri 10:00-13:00 Single on 06/11
Fri 10:00-13:00 Single on 06/18
Wed 09:00-10:30 Single on 06/23
Wed 09:00-10:30 Single on 07/07
Wed 09:00-10:30 Single on 07/21
Wed 09:00-10:30 Single on 08/11
Wed 09:00-10:30 Single on 08/25
Wed 09:00-10:30 Single on 09/08
Wed 09:00-10:30 Single on 09/22
Wed 09:00-10:30 Single on 10/06
Wed 09:00-10:30 Single on 10/20
Sat 09:00-12:00 Single on 10/23
Organizational topics
Training on intercultural competences, Fridays, 11th + 18th June 2021, 10:00 – 
13:00
Training on communication skills, date and time will follow
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13.5.6 MeKKo Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43449#calendar_top






Fri 09:30-17:00 Single on 05/14
Sat 09:30-17:00 Single on 05/15
Sun 09:30-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43469#calendar_top






Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43480#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 06/26
Sun 09:00-19:00 Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43448#calendar_top
KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G
1130087 Story und Stoffentwicklung - Drehbuchseminar








Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sun 09:00-17:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43457#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 05/14
Sat 09:00-17:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top





Sat 09:00-19:00 Single on 05/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43450#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Mon 14:00-18:30 every other week from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43472#calendar_top





Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 Single on 05/22
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43437#calendar_top
1130224 Literaturkritik in den Medien – Von Print bis Podcast








Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top
Das Seminar findet u. V. statt, nur wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind)










Sat 09:00-19:00 Single on 05/29
Sun 09:00-19:00 Single on 05/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43451#calendar_top
Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)





Sat 09:00-19:00 Single on 05/15
Sun 09:00-19:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43449#calendar_top






Sat 09:00-19:00 Single on 06/26
Sun 09:00-19:00 Single on 06/27
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43448#calendar_top
KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G






Fri 09:30-17:00 Single on 05/14
Sat 09:30-17:00 Single on 05/15
Sun 09:30-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43469#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sun 09:00-17:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43457#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43438#calendar_top
1130070 Beyond Google - Quality Internet Search







Sat 09:00-19:00 Single on 05/08
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/20
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über folgenden Link: https://www.zak.kit.edu/
anmeldung.php/event/43431#calendar_top
Das Seminar findet u. V. statt, nur wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind)
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13.5.7 MTF - Musik-Theater-Film
13.5.7.1 Schwerpunkt 1 - Musik





Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn 08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt
1129027 KIT Philharmonie
🗣 On-Site
Indlekofer, Nikolaus Organizational topics
Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu




Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 04/12 until 
07/19






Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/12 until 07/19
Organizational topics
Beginn:
08.03.2021 – sofern es die Lage der Corona-Pandemie zulässt





Die Veranstaltung wird coronabedingt in den Herbst verschoben. Termine 
werden noch bekannt gegeben.









Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/08





Tue 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/13 until 07/20




Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/13 until 07/20
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/14
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/21
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/28
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Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/05
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/12




Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/08
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/15 until 07/22




Tue 19:30-21:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/13 until 07/20
13.5.7.2 Schwerpunkt 2 - Theater






Mon 16:30-19:00 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43564#calendar_top






Tue 17:30-19:00 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43479#calendar_top
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13.5.7.3 Schwerpunkt 3 - Film







Tue 16:00-19:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 06/08 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43488#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 05/07
Sat 09:00-17:00 Single on 05/08
Sun 09:00-17:00 Single on 05/09
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43457#calendar_top







Fri 09:00-17:30 Single on 06/25
Fri 09:00-17:30 Single on 07/09
Fri 09:00-17:30 Single on 07/23
Organizational topics








Fri 09:00-17:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Mon 14:00-18:30 every other week from 04/26 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43472#calendar_top
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13.5.8 NATAN - Nachhaltigkeit
2560548 Environmental and Ressource Policy





Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19







Mon 09:00-12:30 Single on 06/28
Tue 09:00-12:30 Single on 06/29
Mon 09:00-12:30 Single on 07/05
Tue 09:00-12:30 Single on 07/06
Mon 09:00-12:30 Single on 07/12
Tue 09:00-12:30 Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43553#calendar_top









Mon 16:00-17:30 from 04/19 until 07/19
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43467#calendar_top







Wed 17:00-21:00 Single on 04/14
Wed 17:30-19:00 from 04/14 until 07/21
Wed 19:30-21:00 from 04/14 until 07/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/21
Wed 17:00-21:00 Single on 04/28
Wed 17:00-21:00 Single on 05/05
Wed 17:00-21:00 Single on 05/12
Wed 17:00-21:00 Single on 05/19






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43560#calendar_top






Wed 10:00-13:30 every other week from 04/14 until 07/21
1130262 Sustainable Action - how we could do what we already know









Sat 10:00-16:30 Single on 05/15
Sat 10:00-16:30 Single on 06/12
Sat 10:00-16:30 Single on 06/26
Sat 10:00-16:30 Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43439#calendar_top







Fri 10:00-16:00 from 06/25 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43466#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43559#calendar_top






Wed 18:00-20:15 from 04/21 until 06/30
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43443#calendar_top





Tue 09:00-12:15 from 04/20 until 07/06
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top





Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43650#calendar_top
1130309 Working from Home 2.0 – How to Boost Productivity and Sustainability While working Remotely









Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top







Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/
event/43442#calendar_top







Fri 10:00-16:00 Single on 06/25
Fri 10:00-16:00 Single on 07/02
Sat 10:00-16:00 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43446#calendar_top
Wenn Präsenz möglich sein sollte, findet das Seminar im Zukunftsraum. Rintheimer 
Str. 46, statt.






Thu 14:00-18:00 from 05/20 until 07/08
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43565#calendar_top






Sat 09:00-18:30 Single on 06/12
Fri 09:00-18:30 Single on 07/02
Sat 09:00-18:30 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43549#calendar_top








Mon 10:00-12:00 Single on 04/26
Mon 10:00-12:00 Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43737#calendar_top









Tue 09:00-13:00 Single on 06/08
Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Thu 09:00-13:00 Single on 06/10
Fri 09:00-16:30 Single on 06/11
Sat 09:00-16:30 Single on 06/12
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43418#calendar_top








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43442#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top
1130514 "En route!" – Become a global citizen through cross-border Service-Learning











Fri 09:00-11:00 Single on 05/14
Wed 09:00-10:30 Single on 06/09
Fri 10:00-13:00 Single on 06/11
Fri 10:00-13:00 Single on 06/18
Wed 09:00-10:30 Single on 06/23
Wed 09:00-10:30 Single on 07/07
Wed 09:00-10:30 Single on 07/21
Wed 09:00-10:30 Single on 08/11
Wed 09:00-10:30 Single on 08/25
Wed 09:00-10:30 Single on 09/08
Wed 09:00-10:30 Single on 09/22
Wed 09:00-10:30 Single on 10/06
Wed 09:00-10:30 Single on 10/20
Sat 09:00-12:00 Single on 10/23
Organizational topics
Training on intercultural competences, Fridays, 11th + 18th June 2021, 10:00 – 
13:00
Training on communication skills, date and time will follow
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Seminars held in English
Course Catalog
Date: 2021.04.01 907
13.7 Seminars held in English






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43654#calendar_top





Tue 10:00-15:00 from 04/20 until 05/18
Organizational topics








Fri 14:00-19:30 Single on 05/07
Fri 09:00-17:00 Single on 07/16
Sat 09:00-17:00 Single on 07/17
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43645#calendar_top






Wed 14:00-17:45 from 04/28 until 06/09
Organizational topics
Registsration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43651#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 05/14
Sat 09:00-17:00 Single on 05/15
Sun 09:00-17:00 Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Fri 14:00-19:00 Single on 04/30
Sat 09:00-17:00 Single on 05/01
Sun 09:00-17:00 Single on 05/02
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43419#calendar_top
1130271 Body Language, Voice and your Career








Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/04
Sat 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/05
Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43649#calendar_top







Sat 09:30-18:00 Single on 04/24
Sat 09:30-17:30 Single on 05/15
Sun 09:30-17:30 Single on 05/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43589#calendar_top






Tue 16:00-17:30 20.30 SR 0.016 from 04/20 until 07/20
Organizational topics








Fri 14:00-19:00 Single on 06/11
Sat 09:00-17:00 Single on 06/12
Sun 09:00-17:00 Single on 06/13
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43647#calendar_top






Tue 18:00-19:30 from 04/27 until 06/15
Wed 18:00-19:30 from 04/28 until 06/16
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43430#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43442#calendar_top





Tue 09:00-13:00 Single on 06/08
Wed 09:00-13:00 Single on 06/09
Thu 09:00-13:00 Single on 06/10
Fri 09:00-16:30 Single on 06/11
Sat 09:00-16:30 Single on 06/12
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43418#calendar_top
Registration for EPICUR-Students: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43444#calendar_top










Thu 17:45-18:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:30-20:00 from 04/15 until 07/22
Thu 20:00-20:30 from 04/15 until 07/22
13.9 KIT im Rathaus






Mon 18:30-20:00 Single on 07/19
14 LANGUAGE CENTER (STK)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 910
14 Language Center (STK)
14.1 Englisch
14.1.1 GER A2










































































14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course Catalog
Date: 2021.04.01 912






























































2900032 English for Work B2 b








































































































































2900063 English C1: Advanced d
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING
Course Catalog
Date: 2021.04.01 942
15 International Department of Karlsruhe Institute of Technology and Carl 
Benz School of Engineering
15.1 Information and Communication Engineering
15.1.1 Electives







Thu 15:30-17:00 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
lecture is in english













Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 




15.2.1 Vorlesungen 2. Fachsemester






Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19








Tue 16:00-17:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22








Fri 12:00-13:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/16 until 07/23







Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 













Time and location will be announced on the website / announcement at the 
institute







Tue 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/13 until 07/20
Thu 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/15 until 07/22











Registration required. Note announcements (MSE lecture and IAM-WK bulletin 
board)
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 






15.2.2 Vorlesungen 4. Fachsemester






Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19







Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22







Thu 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 101 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Concomitant to the lecture a workshops with 3 workshop sessions take place over 
the semester. During the workshop the students were divided into groups and their 
mechanical design knowledge will be tested during a colloquium at the beginning of 
every single workshop session. The attendance is mandatory and will be controlled. 
The pass of the colloquia and the process of the workshop task are required for the 
successful participation.
Further information's will be announced at ILIAS and at the beginning of the lecture 
mechanical design IV.
Lecture notes:
The product development knowledge base PKB will be provided in digital form for 












Wed 10:00-11:30 20.21 Pool H from 04/14 until 07/21







Mon 12:00-13:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/12 until 07/19
3162013 Engineering Mechanics 4 (Tutorial)
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 











Wed 16:00-17:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/14 until 07/21







Tue 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/14 until 07/21
15.2.3 Vorlesungen 6. Fachsemester







Mon 14:00-17:00 Single on 07/19
Wed 14:00-17:00 Single on 07/21
Thu 14:00-17:00 Single on 07/22
Fri 10:00-17:00 Single on 07/23
Organizational topics
Vorlesungszeiten siehe ILIAS / Lecture times see ILIAS







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Thu 12:00-13:30 every other week from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Videos are not available
15.3 General Education (Courses: in German)
15.3.1 Begleitstudium in deutscher Sprache 6. Fachsemester






This event was marked as cancelled and will not take place in this term.
Organizational topics
Da das ganze Sommersemester 2021 komplett digital stattfinden soll, muss diese 
Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 947







Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19







Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20









Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20






Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21














Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
7148 Basic Molecular Cell Biology KSOP








Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19






Tue 14:00-17:45 from 04/27 until 06/08
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/anmeldung.php/event/
43654#calendar_top






Fri 09:00-17:00 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 Single on 06/18
Sat 09:00-17:00 Single on 06/19
Organizational topics
Registration required via: https://www.zak.kit.edu/english/5444.php/event/
43550#calendar_top












17.1 Kurse für Studieninteressierte





3221201 Kurse für Studieninteressierte: Informatik




Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 10:00-13:30 from 04/15 until 07/22























































3223128 Komplexe Analysis und Integraltransformationen (MINT)
















































3223130 (Höhere) Mathematik II h



















































17 MINT KOLLEG Semesterprogramm
Course Catalog
Date: 2021.04.01 953











Mon 16:00-17:30 from 04/12 until 07/19
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22





Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19













































































18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS
Course Catalog
Date: 2021.04.01 956





Mon 08:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 08:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Tue 08:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 08:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 08:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 08:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 08:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 08:00-19:30 from 04/16 until 07/23
















Thu 08:00-17:00 Single on 09/16












Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Wed 10:00-11:30 from 04/14 until 07/21
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
2713510 DSH-Prüfung



























Tue 08:00-17:30 Single on 05/04
Tue 08:00-17:30 Single on 05/18




18.1.1.1 Allgemeinsprachliche Kurse für Anfänger (GER: A1 - A2)
















































































18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Deutsch-Sprachkurse
Course Catalog
Date: 2021.04.01 960
18.1.1.2 Allgemeinsprachliche Kurse für Fortgeschrittene (GER: B1 - C1)














































18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Deutsch-Sprachkurse
Course Catalog
Date: 2021.04.01 961










































2721803 C 1.2.4 German Language Course C 1.2






























































































































































































































































































19.1 Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)








Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21








Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19








Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20















Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22




Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20






19 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Anwendungen der Informatik
Course Catalog
Date: 2021.04.01 972
19.2 Institut für Anwendungen der Informatik
19.2.1 Vorlesungen





Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20






Fri 08:00-09:30 from 04/16 until 07/23







Vorbesprechung: Di, 13.04.2021, 13:15 Uhr im kl HS A
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Achtung!
Die Vorlesung findet bis auf weiteres nicht zu den ursprünglichen Zeiten 
statt sondern, Montags und Mittwochs um 17:30(!) per Teleteaching statt. Bitte 
informieren Sie sich zu den Modalitäten im zugehörigen ILIAS-Kurs!






Tue 08:30-11:30 from 04/13 until 07/20
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO als Erfolgskontrolle anderer Art 
und besteht aus mehreren Teilaufgaben. Die Bewertung erfolgt mit den Noten 
“bestanden” / “nicht bestanden”.
Voraussetzungen: Kenntnisse in der Programmiersprache C und in der Technischen 
Informatik werden vorausgesetzt.
Arbeitsaufwand: 120 h
Modul für Bachelor Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik





Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20











Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Organizational topics
Die Veranstaltung findet ggf. nicht jede Woche statt.






Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21






Tue 16:00-17:30 from 04/13 until 07/20





Fri 16:00-17:30 from 04/16 until 07/23





Mon 08:00-09:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 10:00-11:30 from 04/12 until 07/19
Mon 12:00-13:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Mon 18:00-19:30 from 04/12 until 07/19
Tue 08:00-09:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 10:00-11:30 from 04/13 until 07/20
Tue 12:00-13:30 from 04/13 until 07/20
Tue 13:00-14:00 from 04/13 until 07/20
Tue 18:00-19:30 from 04/13 until 07/20
Wed 08:00-09:30 from 04/14 until 07/21
Wed 14:00-15:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 16:00-17:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Wed 18:00-19:30 from 04/14 until 07/21
Thu 10:00-11:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Thu 18:00-19:30 from 04/15 until 07/22
Fri 10:00-11:30 from 04/16 until 07/23
Fri 12:00-13:30 from 04/16 until 07/23
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Fri 18:00-19:30 from 04/16 until 07/23
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben
19 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Anwendungen der Informatik
Course Catalog
Date: 2021.04.01 974






Tue 14:00-18:00 from 04/13 until 07/20
Wed 14:00-18:00 from 04/14 until 07/21
19 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Wissenschaftliches Rechnen und Mathem. Modellbildung
Course Catalog
Date: 2021.04.01 975
19.3 Institut für Wissenschaftliches Rechnen und Mathem. Modellbildung









Thu 12:00-13:30 from 04/15 until 07/22
Organizational topics
Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der webseite









Fri 10:00-11:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/16 until 07/23









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website









Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Rechnerunterstützte Mechanik II") wird im SS 2021 als Blockveranstaltung angeboten. 
Bitte beachten Sie die Aushänge am Institut und auf der Homepage.










siehe Vorlesung "Rechnerunterstützte Mechanik II"
2162206 Consultation hour Computational Mechanics II


















Thu 14:00-15:30 from 04/15 until 07/22
20 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC)
Course Catalog
Date: 2021.04.01 977
20 Steinbuch Centre for Computing (SCC)
20.1 Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC







Wed 12:00-13:30 from 04/14 until 07/21













Thu 08:00-09:30 from 04/15 until 07/22






Thu 16:00-17:30 from 04/15 until 07/22






Tue 14:00-15:30 from 04/13 until 07/20
Fri 14:00-15:30 from 04/16 until 07/23









4023162 Übungen zu Computational Condensed Matter Physics
Practice (Ü)













8015040 Junge Talente 2021
Others (sonst.) Tue 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 04/13
Wed 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 04/14
Thu 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 04/15
Mon 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 05/10
Thu 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 05/27
Tue 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 06/15
Thu 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 07/08
Thu 08:00-18:00 Campus Nord FTU Bau 101, AULA Room Nr. 130 Single on 09/23
Organizational topics
Anfrage Herr Oliver Jürgens (ASERV)
